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9 Introduction 
This Statistical Office of the European Communities 
(SOEC) publication contains the regional results by 
country of surveys carried out under Council Directive 
72/221/EEC of 6 June 1972, for the most recent year for 
which figures are available. 
The information on fixed capital investment was obtained 
through the specific surveys provided for by Council 
Directive 64/475/EEC of 20 July 1964. 
The survey covers all industrial undertakings and small 
businesses employing at least 20 persons and whose 
principal activity is listed in one of the divisions of NACE 
covering industry or building and civil engineering (NACE 
1 to 5). 
The national results by undertaking and KAU are set out 
in a specific annual publication entitled Structure and 
activity of industry, main results. 
The statistical unit for regional data is the local unit 
'établissement' — a geographically separate production 
unit with one or more persons working for a single 
enterprise, including dependent satellite units in the 
immediate vicinity. 
For all countries, the figures given as national totals are 
taken from the survey on enterprises (national surveys), 
and the variable (V01) 'number of units' applies to the 
number of firms employing at least 20 persons, except in 
the case of Spain and Portugal, for which the total is the 
actual total of local units, and the United Kingdom, where 
the unit is the 'establishment' (employing at least 20 
persons).' The regional 'number of units' variable applies 
to local units falling within the units covered by the 
national survey. 
For a given activity sector, the number of persons 
employed nationally is not necessarily the same as the 
sum of the regional figures. This is due to the classifi­
cation system: an undertaking classified by principal 
activity may include local units with different activities. 
The tables contain many explanatory notes. Those refer­
ring to the different countries apply to all regions of the 
country concerned and deal with the scope of the sur­
veys, definitions of variables and the basis of division into 
sectors. Regional notes apply solely to the groupings 
specific to the region concerned. 
It should be noted that: 
(I) no regional figures are available yet for Portugal; 
(ii) neither Luxembourg nor Ireland is broken down into 
regions, and all available information is based on the 
national survey on enterprises; 
(iii) for Greece, regional figures are not available for 
1985; 
(iv) for all other countries, the regional breakdown is 
based on NUTS 2, apart from the United Kingdom, for 
which NUTS 1 has been used. 
The information in the tables is supplemented by charts 
showing, for the whole Community, the number of units 
of each kind of activity as a percentage of the total 
number of units in the manufacturing industry2 of each 
region. It has not been possible to provide similar charts 
for employment owing to lack of adequate information. 
As the Portuguese and Spanish surveys were carried out 
on a different basis, certain corrections were made to the 
figures for these two countries before drawing up the 
charts. 
Lack of consistency between the statistical units used in 
each country has unfortunately limited the possibilities 
for comparison, and therefore the number of charts. 
Data are expressed in European currency units (ecus); 
the rates used by the SOEC to convert national data into 
ecus are as follows: 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
ECU 1 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
1984 
45-4420 
8-14647 
2-23811 
88-3370 
126-569 
6-87165 
0-725942 
1 381-38 
45-4420 
2-52334 
115-671 
0-590626 
1985 
44-9136 
8-01876 
2-22632 
105-739 
129-165 
6-79502 
0-715167 
1447-99 
44-9136 
2-51101 
130-252 
0-588977 
The 'establishment' is defined as the smallest unit capable of supplying 
the Information normally requested in an economic survey. 
1 Manufacturing Industry definition NACE 12 + 14 + 152 + 22 + 24 + 
25 + 26 + 3 + 4. 
Signs and abbreviations 
Data not available or secret 
Million Mio 
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Introduction 
Dans le présent ouvrage, l'Office statistique des Commu­
nautés européennes (OSCE) publie les résultats régio­
naux par pays, relatifs à la dernière année disponible, 
collectés dans le cadre de la directive 72/221/CEE du 
Conseil, du 6 juin 1972. 
Les données sur les investissements en capitaux fixes 
sont recueillies dans le cadre de l'enquête spécifique 
prévue par la directive 64/475/CEE du Conseil, du 20 juillet 
1964. 
L'enquête concerne toutes les entreprises de l'industrie 
et de l'artisanat qui occupent 20 personnes ou plus et 
dont l'activité principale relève d'un des groupes de la 
NACE, appartenant à l'industrie ou au bâtiment et génie 
civil (NACE 1 à 5). 
Les résultats nationaux par entreprise et par UAE font 
l'objet d'une publication annuelle spécifique intitulée 
Structure et activité de l'industrie ­ Principaux résul­
tats. 
L'unité statistique utilisée pour la collecte des données 
régionales est l'unité locale (établissement) — unité pro­
ductrice sise en un lieu topographiquement isolé et dans 
laquelle une ou plusieurs personnes travaillent pour le 
compte d'une même entreprise, y compris les unités 
satellites dépendantes implantées dans le voisinage 
immédiat. 
Pour tous les pays, les données présentées comme 
totaux nationaux proviennent de l'enquête sur les entre­
prises (enquêtes nationales) et la variable (V01) «nombre 
d'unités» concerne le nombre d'entreprises occupant 
20 personnes et plus, sauf pour l'Espagne et le Portugal, 
où le total est en fait le total des établissements, et pour 
le Royaume­Uni, où l'unité est Γ«establishment» (occu­
pant 20 personnes et plus) (1). La variable appelée 
«nombre d'unités» au niveau régional concerne les éta­
blissements appartenant aux unités du champ de l'en­
quête nationale. 
Dans un secteur d'activité donné, le nombre de person­
nes occupées au niveau national n'est pas nécessaire­
ment le même que l'addition de l'emploi au niveau régio­
nal pour des raisons de mode de classification: une 
entreprise classée en fonction de son activité principale 
peut en effet comporter des établissements ayant des 
activités différentes. 
Il existe de nombreux renvois dans les tableaux. Les 
notes relatives aux pays concernent toutes les régions du 
pays: elles portent sur la couverture des enquêtes, les 
définitions de variables, les regroupements sectoriels 
effectués. Les notes relatives aux régions concernent 
C) L'·establishment·, défini comme la plus petite unité qui peut fournir les 
informations normalement demandées dans une enquête économique. 
uniquement les regroupements spécifiques à ces 
régions. 
Il faut noter que: 
— pour le Portugal, on ne dispose pas encore de don­
nées par région; 
— pour le Luxembourg et l'Irlande, il n'y a pas de régions 
à considérer et tout de ce dont on dispose concerne 
l'enquête nationale sur les entreprises; 
— pour la Grèce, on ne dispose pas de données par 
région pour 1985; 
— pour les autres pays, le niveau de décomposition 
régionale utilisé est en NUTS 2, sauf pour le Royaume­
Uni, où la NUTS 1 a été utilisée. 
En complément aux données reprises dans les tableaux, 
des cartes de la Communauté sont présentées: elles 
représentent l'importance du nombre d'unités par classe 
d'activité en % du nombre total d'unités de l'industrie 
manufacturière (2) de chaque région. Pour des raisons de 
disponibilité des données, de telles cartes n'ont pas pu 
être réalisées pour l'emploi. 
Le champ de l'enquête étant de type différent pour le 
Portugal et l'Espagne, quelques corrections des données 
disponibles pour ces deux pays ont été effectuées avant 
l'élaboration des cartes. 
L'hétérogénéité des unités statistiques utilisées dans les 
différents pays restreint malheureusement le champ des 
comparaisons possibles et, par conséquent, des cartes. 
Les données sont exprimées en unités monétaires euro­
péennes (ECU); les taux de conversion utilisés par l'OSCE 
pour convertir les données nationales en ECU sont les 
suivants: 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
1 ECU 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
1984 
45,4420 
8,14647 
2,23811 
88,3370 
126,569 
6,87165 
0,725942 
1381,38 
45,4420 
2,52334 
115,671 
0,590626 
1985 
44,9136 
8,01876 
2,22632 
105,739 
129,165 
6,79502 
0,715167 
1447,99 
44,9136 
2,51101 
130,252 
0,588977 
O Définition industrie manufacturière NACE 
12+ 14+ 152+ 22+ 24 +25.+26 +3+ 4. 
Signes et abréviations 
Donnée non disponible ou secrète 
Million M i o 

Tables by activity class 
Tableaux par classe d'activité 
NACE 11 
EXTRACTION AND BRiqUETTING OF SOLID FUELS 
EXTRACTION ET AGGLOMERATION DE COMBUSTIBLES SOLIDES 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V8O/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
x l 
1984 
T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
9 21566 299.5 2 8 . 1 13.9 1.3 2396 
1985 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 
24 206294 4296.3 609.7 20.8 3.0 8596 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Kassel 
SAARLAND 
1985 
Leon 
La Mancha 
T O T A L 
NOROESTE 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Aragon 
CENTRO 
Castilla -
Castilla -
ESTE 
Catalunya 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Picardie 
Centre 
Basse-Normandi e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
SUD-OUEST 
Midi-Pyrenees 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
1 
5 
5 
100 
20 
24 
23 
33 
7 
2 
5 
21 
263 
88 
2 
84 
2 
27 
27 
130 
125 
5 
13 
9 
4 
5 
5 
4 
5 
17 
5 
3 
3 
6 
64 
17 
16 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
19 
13 
6 
20 
8 
12 
161127 
26609 
43796 
1016 
: : 24689 
ESPANA (E) 
53225 
31228 
29114 
4038 
4038 
15250 
14803 
447 
1441 
1229 
212 
1268 
1268 
FRANCE (F) 
48992 
: 
1702 
1702 
15490 
20383 
1952 
1952 
1675 
1214 
461 
2951 
915 
2036 
2340.7 
392.0 
250.1 
4.5 
: : 376.1 
656.6 
355.7 
355.7 
52.8 
52.8 
183.3 
178.0 
5.3 
19.5 
17.2 
2.2 
15.4 
15.4 
855.5 
: 
32.4 
32.4 
257.4 
360.4 
33.4 
33.4 
33.4 
25.0 
8.4 
55.0 
14.5 
40.5 
749.9 
168.2 
302.8 
190.7 
88.2 
1.5 
: : 101.0 
: 
84.2 
84.2 
48.9 
48.9 
55.3 
44.5 
10.8 
5.8 
5.5 
0.3 
12.9 
12.9 
251.7 
3.0 
3.0 
: : 56.1 
51.6 
51.6 
4.7 
4.1 
0.6 
73.1 
3.5 
69.6 
14.5 
14.7 
: 5.7 
4.4 
: : 15.2 
12.3 
11.4 
12.2 
13.1 
13.1 
12.0 
12.0 
11.8 
13.5 
14.0 
10.5 
12.1 
12.1 
17.5 
19.0 
19.0 
16.6 
: 17.7 
17.1 
17.1 
20.0 
20.6 
18.3 
18.6 
15.8 
19.9 
4.7 
11.4 
: 2.0 
1.4 
: : 4.1 
: 
2.7 
2.9 
12.1 
12.1 
3.6 
3.0 
24.1 
4.0 
4.5 
1.2 
10.2 
10.2 
5.1 
: 
1.8 
1.8 
: : 2.8 
26.4 
26.4 
2.8 
3.4 
1.3 
24.8 
3.8 
34.2 
1611 
1109 
1327 
145 
: : 1176 
202 
355 
347 
150 
150 
117 
118 
89 
111 
137 
53 
254 
254 
12248 
100 
284 
24 2 
: 1274 
488 
488 
es 93 
77 
148 
114 
170 
V0i: Number of units / Nombre d"unites (see/uoir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13- Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VÔO: Total of investments / Total des investissements 
12 
NACE 11 
EXTRACTION AND BRIQUETTING OF SOLID FUELS 
EXTRACTION ET AGGLOMERATION DE COMBUSTIBLES SOLIDES 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
veo 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
x l 
1985 
T O T A L 
IRELAND (G) 
10 598 11.1 3.4 18.5 5.7 60 
1985 
CENTRO 
Marche 
SARDEGNA 
ITALIA (H) 
1985 
T O T A L 
PORTUGAL 
19Θ5 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
13β 172434 3023.4 984.3 5.7 1250 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/uoir introduction) 
V05 : Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
13 
NACE 12 
COKE OVENS 
COKERIES 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Asturias 
NORESTE 
Pais Vasco 
ESPANA (E) 
1944 24.9 
1336 
1336 
606 
606 
17.6 
17.6 
7.3 
7.3 
12.8 
13.1 
13.1 
12.1 
12.1 
216 
223 
223 
202 
202 
1985 FRANCE (F) 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
SUD-OUEST 
Midi-Pyrenees 
1985 ITALIA (H) 
NORD OVEST 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Veneto 
CENTRO 
Toscana 
1985 
T O T A L 
NORTH 
EAST MIDLANDS 
UNITED KINGDOM (L) 
16 4015 59.9 6.8 
0.7 
1082 14.9 
14.9 
13.8 
1.7 251 
361 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8Q: Total of investments / Total des investissements 
14 
NACE 13 
EXTRACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
veo 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
veo/vos 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1965 BR DEUTSCHLAND (C) 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
HESSEN 
Darmstadt 
BAYERN 
Oberbayern 
Schwaben 
3 
1 
32 
4 
7 
10 
11 
2 
2 
5 
3 
2 
6341 
2624 
1748 
161 
106.9 
53.9 
19.8 
2.6 
: 
35.6 
238.9 
77.5 
88.8 
5.4 
16.9 
20.6 
11.3 
14.6 
: 
37.7 
Ξ.0.Θ 
29.6 
198 
375 
159 
36 
1985 
T O T A L 
NORESTE 
Aragon 
CENTRO 
Castilla - Leon 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad V a l e n c i a n a 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
ESPANA (E) 
508 7.2 14.2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
4 
7 
21 
20 
1 
300 
151 
: 
FRANCE 
10458 
2594 
7013 
(F) 
2.1 
365.6 
122.2 
233.6 
: 
246.6 
139.1 
13.7 
36.9 
47.1 
33.3 
122.6 
100 
50 
2615 
371 
351 
T O T A L 15 
ITALIA (H) 
6909 124.2 591.1 18.0 461 
NORD OVEST 
Pi emonte 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Veneto 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
3110 57.3 
748 10.8 
555 10.5 
178 
392 
3.3 
7.3 
10.8 
7.7 
60.6 
61.5 
63.0 
14.4 
19.0 
18.4 
18.6 
3.5 
10.2 
109.2 
457.6 
160.6 
622 
1146 
67 
20.9 
1.0 
93.3 
49.3 
18.2 
15.7 
Θ1.5 
735.6 
191 
22 
150 
139 
45 
131 
1965 
T O T A L 
NEDERLAND (J) 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
15 
NACE 13 
EXTRACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
veo 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
veo/vos 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1985 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
233 33100 793.9 4758.1 24.0 143.7 142 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
16 
NACE 14 
MINERAL OIL REFINING 
RAFFINAGE DE PETROLE 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
veo 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
veo/vos 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1964 
T O T A L 
A n t w e r p e n 
BELGIQUE-BELGIE ( A ) 
5 1958 5 4 . 9 
7 3082 7 6 . 9 
26.1 
24.9 
25.2 392 
44 0 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
6 
16 
6 
36 
DANMARK (Β) 
932 
327 
411 
830 
21.4 
7.1 
10.7 
18.6 
2 3 . 0 
2 1 . 7 
2 6 . 0 
2 2 . 4 
155 
20 
69 
23 
BR DEUTSCHLAND ( C ) 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschwei g 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
BAYERN 
Oberbayern 
Ni ederbayern 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
SAARLAND 
50 
5 
19 
8 
1 
3 
1 
3 
1 
21 
8 
5 
3 
1 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
7 
2 
5 
12 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
34452 
9532 
2784 
10108 
3355 
267 
1077.2 
263.5 
34.8 
138.8 
43.1 
3.2 
2489 
1969 
41.9 
35.8 
592.8 
8.6 
60.8 
24.6 
212.0 
3.8 
47.7 
3.3 
35.8 
32.9 
27.6 
12.5 
13.7 
12.9 
12.0 
6.4 
θ.β 
21.0 
502 
348 
481 
671 
67 
16.8 
18.2 
14.4 
16.7 
207 
246 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Ga 1 i c i a 
NORESTE 
Pais Vasco 
CENTRO 
Castilla - La Mancha 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
CANARIAS 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
ESPANA (E) 
8579 163.0 
1611 
2953 
19.0 
537 
964 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V60: Total of investments / Total des investissements 
17 
NACE 14 
MINERAL OIL REFINING 
RAFFINAGE DE PETROLE 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi 1 Ion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
4 4 
8 8 
5 5 
6 
25 
9 
15 
34 
3 9 
20 
15 
4 
5 4 
25 
18 
1 1 
5 1 
28 
16 
7 
5 4 
4 4 
10 
7 1 
20 
5 0 
1 
FRANCE (F) 
34538 
16233 
. 
1 3 4 
3 8 4 
5 3 
9 2 
1527 
8 7 1 
2 3 9 
6 1 1 
2 1 
1686 
1469 
4 2 
1 7 5 
1254 
1096 
1 5 3 
5 
1940 
1896 
4 4 
: 
4 0 2 
3443 
: 
9 3 6 . 5 
3 5 0 . 2 
: 
2 . 1 
9 . 5 
1 . 0 
2 . 0 
4 7 . 0 
2 3 . 0 
6 . 0 
1 6 . 6 
0 . 3 
5 1 . 6 
4 6 . 9 
1 . 1 
3 . 6 
3 5 . 9 
3 1 . 6 
4 . 1 
0 . 2 
5 5 . 4 
5 4 . 2 
1 . 2 
9 . 3 
1 2 1 . 4 
: 
4 5 8 . 8 
1 . 0 
0.8 
146 .9 
2 . 7 
1 . 2 
1 . 6 
10 .8 
1 . 1 
9 . 5 
0 . 1 
4 5 . 5 
4 3 . 4 
0 . 7 
1 . 4 
8 . 8 
6 . 8 
1 . 3 
0 . 6 
26.8 
26 .7 
0 . 2 
6 . 0 
123 .9 
: 
2 7 . 1 
21 .6 
: 
15 .8 
24 .8 
18 .4 
21 .3 
3 0 . 8 
26 .4 
25 .2 
27 .2 
1 6 . 2 
3 0 . 6 
3 1 . 9 
2 6 . 8 
20 .3 
28 .7 
26 .9 
2 7 . 0 
3 4 . 8 
28 .5 
28 .6 
26 .5 
2 3 . 3 
3 5 . 3 
: 
1 3 . 3 
6 . 2 
7 . 1 
23 .5 
1 9 . 1 
: 
1 2 . 4 
4 . 7 
1 5 . 6 
6 . 8 
2 7 . 0 
2 9 . 5 
1 6 . 6 
8 . 0 
7 . 0 
6 . 2 
8 . 8 
128 .6 
13 .8 
1 4 . 1 
4 . 2 
: 
1 4 . 8 
3 6 . 0 
: 
7 8 5 
1 8 5 
22 
15 
6 
6 
4 5 
22 
12 
4 1 
5 
3 1 
5 9 
2 
16 
25 
3 9 
10 
1 
3 6 
4 3 
4 
20 
6 9 
: 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbria 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
SUD 
Puglia 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
1985 
T O T A L 
WEST-NEDERLAND 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
76 
ITALIA (H) 
22302 435.0 311.7 19.5 14.0 293 
36 
14 
1 
21 
29 
9 
1 
8 
9 
18 
8 
1 
9 
20 
9 
5 
5 
15 
11 
4 
10 
7 
22 
29 
10 
19 
1610 
2382 
5 2 5 8 
: 
: 
8 0 9 
727 
: 
947 
373 
2656 
237 
54 
54 
960 
8 6 3 
97 
2205 
9 6 2 
NEDERLAND 
9596 
8 2 5 9 
1364 
6 8 9 5 
2 8 . 5 
4 5 . 8 
9 7 . 0 
: 
: 
1 4 . 8 
1 4 . 3 
: 
1 8 . 5 
6 . 3 
5 1 . 6 
3 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
1 7 . 7 
1 6 . 1 
1 . 6 
4 2 . 3 
1 8 . 3 
( J ) 
2 3 8 . 7 
2 1 1 . 4 
3 1 . 8 
1 7 9 . 7 
5 3 . 7 
64.2 
59.6 
: 
: 
23.7 
6 . 3 
49.2 
6 . 2 
50 .1 
1 . 8 
11.7 
11.7 
20.7 
18.5 
2 . 2 
108.8 
49.3 
837.2 
17.7 
19.2 
18.4 
: 
: 
18.2 
19.6 
19.5 
16.8 
19.4 
16.6 
16.6 
16.6 
18.4 
18.7 
16.2 
19.2 
19.0 
24.9 
25.6 
23.3 
26.1 
33.3 
27.0 
11.3 
: 
: 
29.3 
8 . 7 
51.9 
16.8 
18.9 
7 . 4 
216.2 
216.2 
21.6 
21.5 
22.3 
49.3 
51.2 
87.2 
115 
113 
1 8 1 
: 
: 
1 0 1 
8 1 
: 
118 
4 1 
133 
26 
11 
1 1 
64 
79 
24 
2 2 1 
137 
436 
285 
136 
363 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
18 
NACE 14 
MINERAL OIL REFINING 
RAFFINAGE DE PETROLE 
VOI 
x l 
V05 
x l 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13 /V05 
1000 ECU 
V80 /V05 
1000 ECU 
V05/V01 
x l 
1965 
T O T A L 
PORTUGAL 
2219 15.5 3 . 1 1.4 740 
1985 
T O T A L 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
UNITED KINGDOM ( L ) 
68 15156 3 5 4 . 3 449.2 23.4 29.6 223 
18 
19 
5 
11 
20 
8 
2215 
3896 
396 
1115 
3344 
1619 
49.0 
101.7 
8.9 
17.6 
79.1 
37.4 
182.4 
9.2 
52.3 
48.6 
22.1 
26.1 
22.6 
15.8 
23.7 
20.6 
46.8 
8.2 
15.6 
26.7 
123 
205 
79 
101 
167 
227 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8Q: Total of investments / Total des investissements 
19 
NACE 15 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
INDUSTRIE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
VOI 
x l 
V05 
x l 
V13 
Mio ECU 
veo 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V8 O/V 05 
1000 ECU 
V05/V01 
x l 
1985 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND ( C ) 
2471 63.0 13.9 25.5 5 . 6 494 
NIEDERSACHSEN 
Hannover 
Weser-Ems 
HESSEN 
Darmstadt 
RHEINLAND-PFAU 
Koblenz 
BAYERN 
Unterfranken 
1985 
T O T A L 14 
FRANCE ( F ) 
14852 3 2 0 . 3 781.5 21.6 52.6 1061 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Centre 
Basse-Normandìe 
Bourgogne 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi l i o n 
P r o v e n c e - A l p e s - C o t e d"Azur 
1985 
T O T A L 
LOMBARDIA 
23 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
9 
1 
1 
7 
12 
11 
1 
8 
5 
3 
3 
3 
1116 30.7 
2201 48.3 
63 
15 2! 
494 
385: 
362-
22( 
ITALI; 
25" 
25" 
5 13.0 
; 28.7 
: ! 103.8 
: S 85.5 
r 79.8 
> 5.7 
k (H) 
' 3.6 
' 3.6 
668.3 
6.9 
24.2 
46.0 
49.4 
47.2 
2.2 
2.7 
2.7 
27.5 
21.9 
20.5 
18.8 
21.0 
22.2 
22.0 
25.4 
13.9 
13.9 
303.7 
10.9 
15.9 
9.3 
12.8 
13.0 
9.8 
10.6 
10.6 
49 
734 
127 
218 
449 
482 
725 
75 
86 
86 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
20 
NACE 16 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V8 0 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
74 23406 577.7 8 9 2 . 9 2 4 . 7 316 
1985 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 
592 252846 5554.9 7606.4 22.0 30.1 
1985 ESPANA (E) 
T O T A L 1054.5 70 
NOROESTE 
Galicia 
Asturias 
Cantabri a 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rio ja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Casti Ila - Leon 
Castilla - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
106 
57 
23 
26 
219 
68 
70 
21 
60 
13 
182 
98 
56 
23 
263 
207 
53 
3 
117 
106 
8 
3 
8 
11354 
6695 
3608 
1051 
7253 
3846 
537 
281 
2589 
6166 
8413 
4855 
1862 
1676 
19576 
14275 
3466 
1835 
8175 
7127 
Θ17 
231 
2132 
176.7 
103.4 
56.5 
16.8 
131.2 
73.1 
8.7 
5.1 
44.4 
107.3 
151.4 
89.1 
33.4 
28.9 
339.2 
259.2 
54.8 
25.1 
121.0 
104.9 
12.5 
3.5 
27.6 
386.6 
225.6 
139.7 
21.3 
202.3 
104.9 
5.2 
7.5 
84.7 
117.1 
853.5 
697.7 
24.5 
131.4 
710.0 
457.9 
227.0 
25.1 
143.5 
122.9 
13.2 
7.4 
67.5 
15.6 
15.4 
15.6 
16.0 
íe.i 
19.0 
16.2 
18.1 
17.1 
17.4 
18.0 
18.4 
17.7 
17.3 
17.3 
18.2 
15.8 
13.7 
14.8 
14.7 
15.4 
15.2 
12.9 
34.0 
33.7 
38.7 
20.3 
27.9 
27.3 
9.7 
26.8 
32.7 
19.0 
101.5 
143.7 
13.0 
78.4 
36.3 
32.1 
65.5 
13.7 
17.6 
17.2 
16.1 
32.1 
31.6 
107 
118 
157 
40 
33 
57 
8 
13 
43 
474 
46 
50 
34 
60 
74 
69 
65 
612 
70 
67 
102 
77 
267 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandi e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
FRANCE (F) 
75 
117 
108 
34 
40 
13 
21 
20 
111 
54 
35 
22 
61 
25 
20 
16 
67 
29 
23 
10 
109 
89 
20 
66 
31 
33 
2 
166665 
47323 
3010 
8919 
2760 
3181 
10095 
13106 
6931 
4403 
1772 
14529 
6911 
4716 
2902 
15633 
7696 
6131 
1806 
23250 
20117 
3133 
: 4486 
10702 
: 
3406.7 
1047.9 
58.1 
182.6 
53.4 
60.7 
196.9 
259.4 
136.β 
90.2 
32.3 
278.3 
135.1 
87.9 
55.2 
311.0 
153.1 
123.3 
34.6 
470.7 
410.8 
59.8 
85.7 
205.6 
6095.4 
475.6 
82.8 
517.9 
693.2 
255.6 
69.7 
719.0 
599.5 
89.2 
30.4 
357.4 
144.2 
118.9 
94.2 
558.6 
205.5 
318.1 
35.0 
886.4 
816.2 
70.2 
79.8 
203.7 
: 
20.4 
22.1 
19.3 
20.5 
19.3 
19.1 
19.5 
19.8 
19.7 
20.5 
18.2 
19.2 
19.5 
18.6 
19.0 
19.9 
19.9 
20.1 
19.2 
20.2 
20.4 
19.1 
19.1 
19.2 
: 
36.6 
27.5 
77.7 
92.6 
21.9 
: 54.9 
86.5 
20.2 
17.2 
24.6 
20.9 
25.2 
32.5 
35.7 
26.7 
51.9 
19.4 
38.1 
40.6 
22.4 
: 17.8 
19.0 
: 
2222 
405 
: 
89 
223 
212 
152 
505 
118 
128 
126 
81 
238 
276 
236 
181 
233 
265 
219 
181 
213 
226 
157 
: 145 
324 
: 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
21 
NACE 16 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1985 
T O T A L 
IRELAND (G) 
14106 252.7 296.9 17.9 21.0 2351 
1985 ITALIA (H) 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbria 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Basi li cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
1985 
T O T A L 
32 
29 
16 
6 
7 
50 
41 
15 
18 
8 
21 
32 
16 
8 
8 
9 
10 
10 
7 
3 
13 
8 
2 
3 
9 
3 
6 
153253 
23346 
16470 
996 
587β 
26696 
18320 
3447 
11697 
3176 
9545 
16303 
10757 
2538 
3008 
13406 
10643 
3417 
2785 
632 
11058 
5665 
4202 
9948 
4776 
LUXEMBOURG 
957 
2915.5 
441.8 
310.4 
16.9 
112.5 
497.4 
348.9 
63.0 
224.8 
61.2 
178.5 
314.1 
207.8 
48.7 
57.6 
263.4 
203.8 
65.7 
53.4 
12.4 
215.3 
110.0 
81.9 
192.6 
92.9 
(I) 
21.6 
4891.8 
1004.5 
691.8 
89.5 
223.1 
516.5 
869.3 
190.2 
469.2 
209.9 
294.0 
975.0 
736.1 
94.6 
144.3 
1086.6 
319.0 
201.1 
119.3 
81.8 
1244.1 
900.3 
230.5 
633.4 
445.7 
18.5 
19.0 
18.9 
18.β 
19.0 
19.1 
18.6 
19.0 
18.3 
19.2 
19.3 
18.7 
19.3 
19.3 
19.2 
19.2 
19.6 
19.2 
19.2 
19.2 
19.6 
19.5 
19.4 
19.5 
19.4 
19.5 
22.5 
31.9 
43.0 
42.0 
89.7 
38.0 
19.3 
47.5 
55.2 
40 .1 
66.1 
30.8 
59.8 
68.4 
37.3 
48.0 
81 .1 
30.0 
58.8 
42.8 
129.4 
112.5 
158.9 
54.6 
63.7 
93.3 
19.3 
1161 
805 
1029 
166 
840 
534 
447 
230 
650 
397 
455 
510 
672 
317 
376 
1490 
1064 
342 
398 
211 
851 
708 
1401 
1105 
1592 
160 
1985 
T O T A L 234 
NEDERLAND (J) 
677.0 966.1 
NOORD-NEDERLAND 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Overijssel 
Gelderland 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
Limburg 
WEST-NEDERLAND 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
78.0 
26.0 
36.0 
14.0 
219.3 
91.7 
127.6 
167.9 
76.8 
91.2 
500.8 
52.5 
124.0 
230.8 
93.5 
1985 
T O T A L 512 
PORTUGAL 
27605 171.2 6.2 54 
1985 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
169 237428 4375.1 3982.6 18.4 16.8 1405 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
22 
NACE 17 
WATER SUPPLY: COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER 
CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
17 6878 117.9 5 9 . 5 1 7 . 1 8 . 6 405 
1965 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 
163 17430 338.9 387.1 19.4 107 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Ga 1 i c i a 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rio ja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Casti 1 la - Leon 
Castilla - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murci a 
Ceuta y Ueli lia 
CANARIAS 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champ agne-Ar denne 
Pi cardi e 
Haute-Normandi e 
Centre 
Ba s se-Nor mand i e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
13852 
ESPANA (E) 
30573 7.9 
5170 
3635 
1337 
193 
1915 
5 1 4 
5 3 0 
136 
7 3 5 
103 
4151 
3030 
8 0 6 
3 1 5 
1524 
8 5 0 
606 
63 
7 7 3 
7 2 4 
47 
2 
216 
5 9 
5 2 
37 
10 
11 
9 
7 
20 
17 
8 
2 
7 
29 
14 
10 
5 
34 
14 
15 
5 
37 
35 
2 
64 
15 
4 6 
3 
7098 
4577 
1981 
5 4 0 
3534 
1352 
8 1 5 
2 0 1 
1166 
2174 
5750 
3827 
1331 
5 9 2 
6487 
3320 
2039 
6 2 8 
4221 
3299 
8 5 5 
1309 
FRANCE (F) 
22930 
5120 
7 2 4 
9 9 3 
3 2 9 
2 5 8 
1362 
6 7 8 
1 9 3 
3037 
1325 
13 05 
4 0 7 
2704 
1791 
8 2 3 
9 0 
1899 
3796 
1011 
2600 
1 8 5 
25 .5 
1 2 . 7 
9 . 0 
3 . 8 
3 0 . 9 
1 5 . 9 
4 . 8 
1 . 7 
8 . 5 
2 9 . 6 
3 0 . 9 
1 9 . 5 
7 . 1 
4 . 2 
6 6 . 1 
4 2 . 4 
1 9 . 6 
6 . 1 
4 0 . 6 
3 1 . β 
9 . 0 
1 4 . 6 
4 1 7 . 1 
1 1 6 . 3 
: 
1 2 . 7 
1 6 . 4 
4 . 4 
3 . 4 
2 5 . 5 
1 1 . 0 
1 . 6 
4 7 . 5 
1 9 . 5 
2 2 . 4 
5 . 5 
4 8 . 1 
3 4 . 8 
1 2 . 2 
1 . 1 
: 3 4 . 6 
6 8 . 3 
1 6 . 7 
4 8 . 2 
3 . 3 
7 . 0 
2 . 3 
1 . 7 
3 . 0 
6 1 . 4 
3 5 . 1 
2 3 . 7 
2 . 5 
26 .6 
5 . 6 
2 . 9 
2 . 4 
0 . 3 
7 3 . 2 
4 7 . 3 
2 1 . 7 
4 . 3 
299 .3 
295 .5 
3 . 9 
1 . 0 
157 .0 
2 . 7 
8 . 4 
6 .4 
7 . 3 
0 . 4 
3 . 0 
: 3 . 6 
0 . 1 
15 .5 
4 . 2 
1 0 . 1 
1 . 2 
24 .0 
1 3 . 5 
9 . 1 
1 . 4 
1 7 . 9 
2 6 . 0 
7 . 8 
1 7 . 5 
0 . 6 
3 . 6 
2 . 8 
4 . 6 
7 . 0 
8 . 7 
11 .8 
5 . 9 
8 . 4 
7 . 3 
13 .6 
5 . 4 
5 . 1 
5 . 3 
7 . 2 
10 .5 
1 1 . 1 
9 . 6 
9 . 7 
9 . 7 
9 . 6 
10 .5 
1 1 . 1 
1 8 . 2 
2 2 . 7 
17 .6 
16 .5 
13 .5 
13 .0 
1 8 . 7 
1 6 . 2 
β . 2 
15 .6 
14 .7 
17 .2 
13 .6 
17 .θ 
1 9 . 4 
14 .8 
1 1 . 9 
1 8 . 2 
18 .0 
1 6 . 6 
18 .6 
1 8 . 1 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
5 . 6 
17 .4 
26 .0 
2 9 . 1 
0 . 2 
2 . 2 
12 .2 
1 . 0 
0 . 8 
1 . 8 
0 . 4 
11 .3 
1 2 . 4 
10 .6 
6 . 8 
7 0 . 9 
8 9 . 6 
4 . 5 
0 . 8 
6 . 8 
11 .5 
7 . 4 
1 . 2 
1 1 . 5 
5 . 2 
0 . 4 
5 . 1 
3 . 2 
7 . 7 
2 . 8 
8 . 9 
7 . 6 
1 1 . 1 
15 .4 
9 . 4 
6 . 6 
7 .θ 
6 . 7 
3 . 2 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 1 
1 
1 
2 
2 
4 
5 
3 
9 
6 
5 
18 
6 
3 8 9 
9 9 
: 
7 2 
9 0 
3 7 
3 7 
6 8 
: 8 5 
28 
1 0 5 
9 5 
1 3 1 
8 1 
8 0 
1 2 8 
5 5 
18 
5 4 
5 9 
6 7 
5 7 
6 2 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8û: Total of investments / Total des investissements 
23 
NACE 17 
WATER SUPPLY: COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER 
CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU 
voi 
x l 
V 05 
x l 
V13 
Mio ECU 
V80 
M i o ECU 
V 1 3 / V 0 5 
1000 ECU 
VB0/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
x l 
1965 
T O T A L 64 
ITALIA ( H ) 
10489 176.2 190.2 16.8 1 6 . 1 164 
NORD OVEST 
P iemon te 
L i g u r i a 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Vene to 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbr i a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
SUD 
Puglia 
Basi li cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
15 
6 
7 
13 
14 
11 
3 
6 
5 
3 
1 
1 
6 
9 
2 
2 
5 
3 
1 
1 
4 
1 
1496 
843 
655 
1058 
1245 
845 
400 
781 
292 
1970 
1484 
2148 
1591 
29.7 
17.3 
12.4 
16.7 
19.7 
13.1 
6.7 
13.6 
4.6 
39.0 
37.1 
31.6 
24.8 
: 
23.9 
9.6 
14.4 
15.9 
46.4 
19.6 
26.8 
19.4 
: 16.2 
35.2 
3.7 
100.9 
1.2 
: 
19.8 
20.5 
19.0 
15.8 
15.9 
15.5 
16.7 
17.4 
: 15.7 
19.6 
25.0 
14.7 
15.6 
: 
16.0 
11.3 
21.9 
15.0 
37.3 
23.2 
67.0 
24.9 
55.6 
17.9 
2.5 
47.0 
0.8 
: 
100 
105 
94 
81 
89 
77 
133 
130 
: 97 
328 
165 
716 
398 
: 
1985 
T O T A L 
LUXEMBOURG (I) 
6 282 5.8 47 
1985 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
57 44519 743.5 891.1 16.7 20.0 781 
NORTH 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
SCOTLAND 
4 
17 
5 
18 
1788 
11066 
2926 
3800 
30.4 
220.8 
45.5 
56.0 
29.6 
161.6 
78.8 
64.5 
17.0 
20.0 
15.6 
14.7 
16.6 
14.6 
26.9 
17.0 
447 
651 
585 
211 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8O: Total of investments / Total des investissements 
24 
NACE 21 
EXTRACTION AND PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAIS METALLIQUES 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1985 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Giessen 
BAYERN 
Oberpfalz 
BR DEUTSCHLAND (C) 
813 
813 
874 
12.6 
3.7 
10.8 
15.4 
4.5 
12.4 
271 
271 
291 
1985 
T O T A L 68 
ESPANA (E) 
7797 104.0 13.3 115 
NOROESTE 
Ga 1 i c i a 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Aragon 
CENTRO 
Castilla -
Casti Ila -
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Leon 
La Mancha 
10 
5 
5 
7 
5 
2 
29 
20 
5 
4 
2 
2 
20 
15 
5 
2090 
1056 
1034 
351 
1187 
262 
764 
161 
4029 
3389 
640 
25.3 
11.4 
13.9 
10.5 
11.1 
2.3 
7.7 
1.1 
55.4 
47.7 
7.7 
34. 
7. 
26. 
0.1 
34.0 
3. 7 
29.1 
1.2 
46.5 
40.7 
5.8 
12.1 
10.8 
13.5 
29.9 
9.4 
8.8 
10.1 
6.9 
13.8 
14.1 
12.0 
16.4 
7.3 
25.6 
0.4 
23. 
14. 
38. 
11.5 
12.0 
9.0 
209 
211 
207 
70 
41 
13 
153 
40 
201 
226 
128 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Basse-Normandie 
EST 
Lorraine 
OUEST 
Pays de la Loire 
SUD-OUEST 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
FRANCE (F) 
10 
5 
1 
1 
18 
18 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
11 
6 
5 
2905 
2 
2250 
2250 
53.2 
0.2 
41.7 
41.7 
7 .6 
4 . 6 
4 . 6 
18.3 
79.5 
18.5 
18.5 
2 .6 
2 .1 
2 . 1 
291 
0 
125 
125 
459 
1064 
600 
464 
8.4 
19.0 
10.2 
8.8 
1.8 
4.5 
3.2 
1.3 
17.9 
17.0 
19.0 
4.3 
5.4 
2.8 
153 
97 
100 
93 
1985 
T O T A L 
ITALIA (H) 
378 5.6 34.9 14.9 92.5 126 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giuli« 
CENTRO 
Toscana 
SARDEGNA 
394 
1786 
6.5 
27.6 
5.4 
58.3 
16.4 
15.4 
13.7 
32.6 
131 
447 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VÔ0: Total of investments / Total des investissements 
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NACE 21 
EXTRACTION AND PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAIS METALLIQUES 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1985 
NOORD-NEDERLAND 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Overijssel 
Gelderland 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
Limburg 
WEST-NEDERLAND 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
1985 
T O T A L 
NEDERLAND (J) 
20 
20 
99 
36 
63 
157 
114 
43 
199 
93 
106 
33 
2933 
2933 
20756 
10813 
9943 
56234 
47448 
8786 
44382 
27741 
16641 
PORTUGAL 
3799 
52.2 
52.2 
378.3 
199.2 
179.2 
1060.9 
903.8 
157.1 
849.3 
544.4 
304.9 
14.4 
17.8 
17.8 
18.2 
18.4 
18.0 
18.9 
19.0 
17.9 
19.1 
19.6 
18.3 
3.8 
147 
147 
210 
300 
158 
358 
416 
204 
223 
298 
157 
115 
1985 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
3 1442 27.3 7.4 19.0 5.2 481 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of Investments / Total des investissements 
26 
NACE 22 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
BELGiqUE-BELGIE (A) 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
1965 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
56 67554 1143.2 
(a2) 
(a8) 
(a9) 
15 
13 
15 
18 
5 
21 
11 
7 
31 
16 
1 
30 
10249 
4505 
14781 
16667 
2923 
985 
8911 
6273 
DANMARK 
4489 
2486 
2146 
185.3 
67.2 
230.8 
291.4 
53.7 
13.5 
156.2 
104.6 
(Β) 
85.8 
48.4 
: 40.3 
321.1 
22.5 
16.9 
18.1 
14.9 
15.6 
17.5 
18.4 
13.7 
17.5 
16.7 
19.1 
19.5 
Ιβ.β 
4.e 
5.0 
1206 
683 
347 
985 
926 
585 
47 
810 
896 
145 
155 
72 
1985 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Frei burg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
BR DEUTSCHLAND (C) 
437 
5 
9 
29 
8 
6 
3 
12 
4 
355 
77 
45 
18 
18 
197 
26 
15 
9 
2 
28 
15 
5 
8 
64 
14 
24 
18 
8 
53 
12 
1 
6 
9 
10 
1 
14 
14 
19 
324966 
709 
27703 
16273 
3244 
958 
7228 
6092 
203178 
12274 
3067 
86140 
7391 
3268 
Θ424 
6514 
922 
988 
: 
3655 
: 
1984 
3798 
5610 
636 
: 
5001 
: : 
6492.2 
9.9 
363.5 
115.8 
17.0 
12.4 
98.7 
86.3 
2661.6 
: 
161.2 
41.6 
: 558. θ 
45.5 
24.5 
: : 54.6 
80.9 
11.4 
11.8 
: : 
32.1 
17.2 
16.8 
23.0 
9.0 
: 
28.0 
: : 
2124.6 
1.6 
28.9 
189.9 
10.9 
1272.3 
526.1 
149.0 
17.9 
15.6 
563.7 
37.8 
21.2 
: 
37.4 
27.7 
: 
73.3 
4.6 
11.4 
49.7 
7.6 
2.5 
: 
30.9 
311.3 
24.2 
20.0 
14.0 
13.1 
7.1 
5.2 
13.0 
13.7 
14.2 
13.1 
13.1 
13.6 
6.5 
6.2 
7.5 
6.5 
12.4 
12.4 
11.9 
8.8 
8.7 
4.4 
4.1 
10.7 
5.6 
6.5 
2.2 
6.9 
3.4 
6.3 
12.1 
5.8 
6.5 
5.1 
6.5 
4.4 
4.3 
3.1 
3.8 
3.0 
6.2 
744 
142 
955 
2034 
541 
319 
602 
1523 
572 
273 
170 
437 
284 
218 
301 
434 
184 
124 
152 
248 
317 
935 
93 
357 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Ga 11 c i a 
395 
39 
17 
ESPANA (E) 
83041 1085.9 
30516 
3321 
365.3 
39.3 
157.0 
9.7 
13.1 
12.6 
11.8 
5.1 
2.9 
210 
783 
195 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
27 
NACE 22 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
voi 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Leon 
La Mancha 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rio ja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla -
Castilla -
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
CANARIAS 
1985 
T O T A L 
12 
10 
151 
121 
15 
4 
11 
32 
22 
10 
5 
7 
118 
87 
30 
1 
30 
23 
7 
3 
22555 
4640 
35351 
29632 
4056 
43 
1620 
1980 
1831 
1480 
195 
156 
3779 
4001 
5559 
4761 
798 
18 
FRANCE (F) 
292.8 
53.2 
491.3 
417.9 
54.4 
0.3 
18.7 
29.3 
20.5 
17.1 
2.1 
1.3 
47.0 
47.8 
64.5 
57.1 
7.4 
0.1 
136.9 
10.5 
318.4 
298.9 
11.5 
8.0 
13.3 
4.4 
3.7 
0.1 
0.6 
13.8 
21.4 
16.1 
14.7 
1.3 
13.0 
11.5 
13.9 
14.1 
13.4 
6.5 
11.6 
14.8 
11.2 
11.6 
11.0 
8.2 
: 
12.4 
11.9 
11.6 
12.0 
9.3 
6.0 
6.1 
2.3 
9.0 
10.1 
2.8 
: 4.9 
6.7 
2.4 
2.5 
0.7 
3.8 
: 3.6 
5.4 
2.9 
3.1 
1.6 
1880 
464 
234 
245 
270 
11 
147 
62 
83 
148 
39 
22 
: 43 
133 
185 
207 
114 
6 
275 164971 2699.8 957.7 17.6 5.8 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandi e 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
203 
80 
34 
16 
6 
24 
73 
99 
65 
18 
16 
49 
25 
17 
7 
54 
21 
28 
5 
150 
139 
11 
51 
14 
37 
12677 
24369 
8393 
1211 
4930 
9835 
32474 
43713 
38203 
3614 
1896 
5793 
3950 
1540 
303 
6780 
1832 
4126 
822 
18771 
14626 
4145 
11003 
1926 
9075 
276.1 
388.4 
131.2 
19.2 
76.3 
161.7 
527.9 
853.1 
766.2 
58.5 
28.5 
89.8 
65.0 
20.6 
4.2 
110.0 
30.3 
68.2 
11.5 
304.2 
239.0 
65.3 
213.9 
36.4 
177.5 
: 
158.8 
12.4 
83.1 
10.2 
3.4 
25.0 
24.7 
: 
300.0 
248.9 
43.6 
7.6 
19.6 
16.7 
2.6 
0.3 
13.2 
2.7 
9.3 
1.2 
127.4 
109.1 
18.3 
61.1 
19.9 
41.2 
21.9 
15.9 
15.6 
15.9 
15.5 
16.4 
16.3 
19.5 
20.1 
16.2 
15.0 
15.5 
16.5 
13.4 
13.8 
16.2 
16.5 
16.5 
14.0 
16.2 
16.3 
15.7 
19.4 
18.9 
19.6 
: 6.5 
9.9 
2.8 
5.1 
2.5 
6.9 
6.5 
12.1 
4.0 
3.4 
4.2 
1.7 
1.1 
1.9 
1.5 
2.2 
1.5 
6.8 
7.5 
4.4 
5.6 
10.3 
4.5 
61 
305 
247 
76 
822 
410 
445 
44 2 
588 
201 
119 
118 
158 
91 
43 
126 
87 
147 
164 
125 
105 
377 
216 
138 
245 
1985 
T O T A L 20 
IRELAND (G) 
1706 28.2 6.7 16.6 3.9 85 
1985 
T O T A L 512 
ITALIA (H) 
159752 2347.4 1307.3 14.7 8.2 312 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOHBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
87 
68 
2 
17 
273 
75 
11 
42 
: 
14470 
13534 
473ΘΘ 
14841 
3210 
7818 
: 
223.3 
204.5 
690.3 
216.8 
43.6 
119.3 
: 
110.9 
148.5 
350.2 
247.4 
61.7 
119.0 
: 
15.4 
15.1 
14.6 
14.6 
13.6 
15.3 
: 7.7 
11.0 
7.4 
16.7 
19.2 
15.2 
213 
796 
174 
198 
292 
186 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
28 
NACE 22 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V8 0 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbria 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Basi li cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
1985 
T O T A L 
22 
35 
41 
19 
6 
16 
24 
24 
14 
13 
1 
18 
13 
3 
2 
7 
6 
13 
3313 
2166 
20306 
13722 
5668 
916 
2332 
8623 
955 
21227 
313 
991 
3616 
LUXEMBOURG 
15535 
54.0 
28.3 
308.3 
209.9 
8β.1 
10.3 
37.3 
119.2 
: 9.6 
333.1 
3.1 
10.2 
45.4 
il) 
296.6 
66.7 
10.2 
324.6 
200.0 
118.3 
6.4 
8.0 
104.7 
: 13.2 
523.4 
11.9 
8.5 
221.1 
76.3 
14.2 
13.1 
15.2 
15.3 
15.5 
11.3 
16.0 
13.8 
10.1 
15.7 
10.0 
10.3 
12.6 
19.1 
17.5 
4.7 
16.0 
14.6 
20.9 
6.9 
3.4 
12.1 
13.8 
24.7 
38.0 
8.6 
61.1 
4.9 
173 
62 
495 
722 
945 
57 
97 
359 
74 
1633 
104 
142 
603 
1195 
1985 
T O T A L 51 
NEDERLAND ( J ) 
30454 575.5 3 8 4 . 4 
1985 
T O T A L 28 
PORTUGAL 
9423 59.9 16.7 6.4 1.8 337 
1985 
T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM (L) 
700 155968 2578.8 638.7 16.5 4.1 223 
45 
143 
49 
12 
127 
22 
245 
77 
67 
64 
4 
14952 
32961 
9392 
933 
12662 
2894 
34269 
7483 
28527 
11794 
101 
261.1 
586.5 
147.2 
12.7 
197.0 
49.9 
501.6 
115.3 
508.0 
198.4 
1.3 
101.1 
90.2 
14.0 
1.7 
30.5 
11.8 
74.1 
19.1 
207.1 
43.1 
0.4 
17.5 
17.8 
15.7 
13.6 
15.6 
17.2 
14.6 
15.4 
17.8 
16.8 
12.8 
6.8 
2.7 
1.5 
1.9 
2.4 
4.1 
2.2 
2.6 
7.3 
3.7 
3.7 
332 
231 
192 
78 
100 
132 
14 0 
97 
426 
184 
25 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des investissements 
29 
NACE 23 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PRODUCING MINERALS; PEAT 
EXTRACTION DE MINERAIS AUTRES QUE METALLIQUES ET ENERGETIQUES; TOURBIERES 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V8 0 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
57.5 
(a6) 
(a7) 
3 
6 
23 
30 
9 
19 
21 
11 
7 
11 
8 
7 
30 
248 
245 
1543 
615 
268 
698 
985 
8911 
6273 
4.7 
3.8 
18.2 
7.1 
3.5 
10.3 
13.5 
156.2 
104.6 
DANMARK (Β) 
579 
86 
117 
563 
11.7 
1.8 
2.1 
11.4 
18.5 
7.6 
13.1 
19.1 
15.4 
11.8 
11.5 
13.2 
14.8 
13.7 
17.5 
16.7 
20.2 
21.5 
18.2 
20.3 
4.2 
13.1 
107 
83 
41 
67 
21 
30 
37 
47 
810 
896 
53 
11 
17 
19 
1985 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 
366 31239 578.3 266.1 18.5 8.5 85 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAM3URG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
59 
6 
187 
43 
59 
32 
53 
4 
163 
35 
49 
18 
22 
39 
151 
47 
53 
51 
97 
59 
8 
30 
212 
55 
57 
50 
50 
349 
29 
48 
39 
45 
29 
52 
47 
17 
1 
3285 
474 
697 
54 
8701 
1269 
4071 
86 
4340 
: 954 
: : 716 
: 604 
5827 
2388 
1460 
193 
735 
4296 
1065 
1010 
: 
7125 
2092 
911 
1701 
671 
: 790 
: 306 
ESPANA (E) 
22099 
5230 
8.4 
0.5 
106.9 
10.0 
26.1 
: : 0.8 
56.0 
: 10.4 
: : 10.2 
: 
7.2 
71.7 
14.6 
17.5 
2.2 
10.0 
56.4 
5.4 
5.5 
: 
93.6 
11.1 
11.5 
8.2 
8.5 
: 4.3 
: 4.1 
174.6 
36.5 
6.8 
0.2 
48.5 
: : 9.5 
7.2 
47.4 
19.4 
6.8 
58.0 
6.5 
3.8 
47.6 
19.1 
9.2 
0.9 
9.0 
50.8 
26.2 
9.1 
4.9 
10.6 
51.8 
11.8 
4.9 
10.3 
5.0 
2.7 
10.7 
6.5 
2.4 
: 
13.1 
12.1 
9.6 
12.3 
7.9 
6.4 
: 
8.9 
12.9 
: 10.9 
: 
14.2 
11.9 
12.3 
6.1 
12.0 
11.5 
13.6 
13.1 
5.1 
5.4 
: : 13.1 
5.3 
12.6 
4.8 
12.7 
: 5.5 
: 13.5 
7.9 
7.0 
9.7 12 
3.3 9 
5.6 47 
30 
69 
: : 22 
10.9 
7.1 
: : 18 
: : 6.4 11 
8.2 114 
8.0 25 
6.3 25 
4.5 24 
12.2 25 
11.8 20 
24.6 19 
9.0 18 
: 
7.3 20 
5.6 72 
5.4 19 
6. L 44 
7.4 15 
: 13.5 15 
7.7 
7 
2.5 11 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
30 
NACE 23 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PRODUCING MINERALS; PEAT 
EXTRACTION DE MINERAIS AUTRES QUE METALLIQUES ET ENERGETIQUES; TOURBIERES 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Leon 
La Mancha 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rio ja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla 
Casti lia 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandi e 
Centre 
Basse-Normand i e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aqui ta i ne 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
1985 
T O T A L 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
348 
69 
57 
326 
80 
49 
40 
157 
132 
648 
3 25 
283 
40 
858 
395 
317 
146 
770 
624 
145 
1 
77 
3 9 1 
197 
202 
4 1 
72 
27 
62 
24 
143 
63 
43 
32 
192 
59 
93 
40 
124 
59 
50 
15 
121 
105 
16 
118 
64 
53 
1 
15 
333 
40 
24 
1 
15 
44 
3869 
884 
4 7 7 
2767 
314 
1309 
106 
538 
850 
3096 
1 9 2 1 
967 
2 03 
5617 
3296 
1858 
463 
3653 
545 
338 
FRANCE ( F ) 
28418 
2317 
722 
774 
363 
1320 
507 
7934 
1651 
5932 
3 0 1 
5207 
1883 
2337 
987 
2656 
963 
1411 
282 
1648 
1438 
210 
1 8 4 1 
1302 
IRELAND (G) 
8113 
I T A L I A ( H ) 
16357 
: 
1267 
555 
2582 
2 3 . 2 
8 . θ 
4 . 5 
2 9 . 3 
7 . 3 
1 β . 3 
0 . 6 
3 . 2 
7 . 6 
1 9 . 2 
1 2 . 6 
5 . 6 
0 . 9 
4 8 . 3 
3 1 . 6 
1 4 . 1 
2 . 5 
2 8 . 3 
3 . 5 
1.9 
4 4 7 . 6 
4 2 . 7 
1 0 . 3 
1 1 . 0 
4 . 7 
1 6 . 0 
7 . 2 
1 5 2 . 8 
2 5 . 0 
1 2 3 . 6 
4 . 3 
6 9 . 0 
2 5 . 2 
3 0 . 7 
1 3 . 1 
3 8 . 3 
1 2 . 5 
2 2 . 1 
3 . 6 
2 3 . 8 
2 1 . 3 
2 . 5 
2 6 . 1 
2 1 . 0 
1 4 7 . 7 
2 0 2 . β 
1 5 . 0 
7 . 2 
3 6 . 2 
8 . 6 
3 . 2 
1.3 
4 . 3 
1.8 
1 .2 
0 .8 
0 .6 
7 . 0 
6 . 9 
5 . 1 
1.6 
0 . 2 
2 4 . 6 
2 3 . 6 
1 .0 
0 . 1 
1 0 . 8 
0 . 2 
0 . 3 
1 5 6 . 4 
1 4 . 3 
5 . 9 
2 . 1 
4 . 1 
2 . 1 
4 . 1 
4 1 . 3 
8 . 1 
3 0 . 7 
2 . 5 
2 0 . 4 
6 . 5 
9 . 8 
4 . 1 
1 6 . 1 
4 . 9 
8 . 8 
2 . 4 
1 3 . 2 
1 2 . 3 
0 . 9 
8 . 9 
1 2 . 3 
3 4 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 . 8 
8 . 4 
2 0 . 3 
6 . 0 
9 . 9 
9 . 5 
1 0 . 6 
8 . 9 
1 4 . 0 
5 . 6 
5 . 9 
8 . 9 
6 . 2 
6 . 5 
6 . 0 
4 . 3 
8 . 6 
9 . 6 
7 . 6 
5 . 5 
7 . 7 
6 . 4 
5 . 7 
1 5 . 7 
1 8 . 4 
; 
1 4 . 3 
1 4 . 2 
1 2 . 9 
1 2 . 1 
1 4 . 2 
1 9 . 3 
1 5 . 1 
2 0 . 7 
1 4 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 4 
1 3 . 1 
1 3 . 3 
1 4 . 4 
1 3 . 0 
1 5 . 7 
1 2 . 9 
1 4 . 5 
1 4 . 8 
1 1 . 9 
1 4 . 2 
1 6 . 1 
1 8 . 2 
1 2 . 4 
: 
1 1 . 8 
1 3 . 0 
1 4 . 0 
2 . 2 
3 . 7 
2 . 6 
1.6 
2 . 2 
0 . 9 
7 . 3 
1 . 1 
8 . 3 
2 . 2 
2 . 7 
1 .6 
0 . 8 
4 . 4 
7 . 1 
0 .5 
0 . 2 
3 . 0 
0 .4 
0 . 8 
5 . 5 
3 . 2 
5 . 3 
5 . 8 
3 . 1 
5 . 2 
4 . 9 
5 . 1 
3 . 2 
3 . 9 
3 . 4 
4 . 2 
4 . 2 
6 . 1 
5 . 1 
6 . 2 
8 . 6 
8 . 0 
8 . 6 
4 . 4 
: 4 . 8 
9 . 4 
4 . 2 
6 . 3 
8 . 5 
1 5 . 1 
7 . 9 
11 
13 
8 
9 
10 
27 
3 
3 
6 
5 
6 
3 
5 
7 
8 
6 
3 
6 
4 
4 
73 
12 
: 
18 
11 
13 
21 
21 
56 
24 
139 
9 
27 
32 
25 
25 
21 
16 
28 
19 
14 
14 
13 
: 29 
25 
5 4 1 
49 
53 
37 
59 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13" Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
31 
NACE 23 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PRODUCING MINERALS; PEAT 
EXTRACTION DE MINERAIS AUTRES QUE METALLIQUES ET ENERGETIQUES; TOURBIERES 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbria 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Basi li cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
62 
33 
21 
8 
23 
57 
43 
7 
7 
29 
17 
16 
12 
4 
32 
28 
3 
1 
20 
18 
2392 
1059 
1042 
291 
1233 
2211 
1788 
246 
177 
1353 
503 
789 
558 
231 
: 1400 
120 
1627 
1340 
29.4 
11.8 
13.7 
3.9 
15.6 
27.2 
22.5 
2.8 
1.8 
17.6 
4.6 
7.7 
5.3 
2.4 
14.3 
0.9 
21.0 
16.0 
30.0 
5.2 
17.4 
7.4 
7.8 
29.8 
26.2 
2.8 
0.8 
5.1 
2.6 
12.3 
8.3 
3.9 
10.0 
0.8 
20.7 
10.3 
12.3 
11.2 
13.2 
13.4 
12.6 
12.3 
12.6 
11.5 
10.4 
13.0 
9.1 
9.8 
9.5 
10.4 
: 10.2 
7.5 
12.9 
12.0 
12.5 
4.9 
16.7 
25.5 
6.3 
13.5 
14.7 
11.4 
4.4 
3.7 
5.2 
15.6 
15.0 
17.1 
7.1 
6.8 
12.7 
7.7 
39 
32 
50 
36 
54 
39 
42 
35 
25 
47 
30 
49 
47 
58 
: 50 
40 
81 
74 
1985 
T O T A L 
LUXEMBOURG ( I ) 
170 1 .2 6 . 9 57 
1985 
T O T A L 1002 
PORTUGAL 
9867 3 1 . 6 3 . 2 10 
1985 
T O T A L 
UNITED KINGDOM ( L ) 
76 5809 9 5 . 6 50.6 16.5 8.7 76 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
NORTHERN IRELAND 
12 
4 
18 
9 
60 
4 
7 
11 
28 
1234 
280 
230 
244 
1288 
66 
228 
1070 
717 
25.0 
4.2 
2.7 
4.2 
20.0 
1.0 
3.1 
20.1 
8.6 
3.5 
0.3 
: 13.3 
0.2 
0.7 
13.9 
3.0 
20.3 
15.1 
11.8 
17.1 
15.5 
14.9 
13.8 
18.8 
12.0 
2.9 
1.1 
10.3 
2.8 
3.0 
12.9 
4.1 
103 
70 
13 
27 
22 
17 
33 
97 
26 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
705: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
32 
NACE 24 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
veo 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1964 BELGIQUE-BELGIE (A) 
T O T A L 212 33118 446.4 130.3 13.5 3.9 156 
Antwerpen 
Brabant 
Hai naut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
56 
31 
44 
27 
26 
19 
18 
29 
48 
129 
60 
31 
166 
5447 
3156 
9688 
3556 
2182 
69a 
4018 
2010 
3712 
67.3 
51.1 
126.5 
57.5 
30.7 
56.0 
23.5 
42.6 
DANMARK (B) 
15674 
5456 
2360 
8268 
297.1 
107.4 
42.7 
158.5 
128.1 
12.4 
16.2 
13.1 
16.2 
14.1 
13.9 
11.7 
11.5 
19.0 
19.7 
18.1 
19.1 
8.2 
97 
102 
220 
132 
84 
37 
223 
69 
77 
122 
91 
76 
50 
19S5 BR DEUTSCHLAND (C) 
T O T A L 254654 4 4 4 2 . 4 8 7 6 . 4 17.4 3 . 4 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Tri er 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tueb ingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
127 
28 
397 
86 
115 
72 
124 
15 
639 
168 
129 
113 
101 
128 
267 
138 
70 
59 
235 
157 
24 
54 
453 
172 
115 
89 
77 
825 
175 
125 
120 
136 
92 
94 
83 
45 
30 
8585 
886 
7972 
1589 
22463 
4242 
10792 
2173 
5256 
56325 
17608 
18056 
8422 
4458 
7581 
16875 
8319 
5420 
3136 
25294 
14012 
1595 
9687 
29627 
11127 
8117 
5179 
5204 
75496 
8147 
8627 
18584 
23952 
5986 
6935 
3265 
2837 
ESPANA (E) 
121960 
14954 
96.3 
16.0 
274.6 
26.0 
67.7 
11.9 
27.8 
721.4 
133.5 
229.1 
60.6 
23.7 
102.6 
176.7 
79.7 
58.9 
38.1 
159.6 
169.2 
19.6 
111.8 
334.8 
71.5 
52.2 
57.2 
35.7 
847.6 
46.4 
103.1 
62.5 
247.9 
65.7 
31.9 
39.7 
: 
23.0 
1079.5 
123.3 
38.5 12.1 
3.7 10.1 
92.3 12.2 
28.2 6.1 
43.8 6.3 
7.3 5.5 
13.1 5.3 
1.1 : 
286.4 12.8 
68.9 7.5 
113.7 12.7 
43.2 7.2 
17.7 5.3 
42.8 13.5 
68.2 10.5 
34.2 9.6 
19.2 10.9 
14.8 12.1 
103.5 6.3 
47.9 12.1 
2.2 12.3 
53.3 11.5 
26.' 
37.! 
50. 
69. 
20.· 
37.: 
30.( 
23. ! 
13." 
36. 
11.3 
6.4 
6.4 
11.0 
? 6.9 
11.2 
; 5.7 
12.0 
! 3.4 
» 10.3 
' 11.0 
S 4.6 
> 12.2 
) 8.1 
8.9 
) 8.2 
4.8 63 
2.3 57 
4.1 57 
6.6 49 
4.1 94 
3.4 30 
2.5 42 
5.1 88 
3.9 106 
6.3 140 
5.1 75 
4.0 44 
5.6 59 
4.0 63 
4.1 60 
3.5 77 
4.7 53 
4.1 108 
3.4 89 
1.4 67 
5.5 179 
5.1 
4.( 
2.' 
2.< 
3.! 
5.' 
9.' 
4.< 
Z.' 
65 
65 
71 
58 
> 68 
92 
> 47 
69 
t 155 
> 176 
; 65 
t 74 
t 39 
: 
) 95 
14 
► 17 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
33 
NACE 24 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
VOI 
x l 
V 05 
x l 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
x l 
Ga 1 i c i a 
A s t u r i a s 
C a n t a b r i a 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navar ra 
R i o j a 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Cast i l i a - Leon 
C a s t i l l a - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Cata lunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
628 
164 
94 
791 
326 
116 
89 
260 
534 
1578 
640 
640 
298 
2963 
1291 
1433 
239 
1646 
1274 
360 
12 
187 
9218 
4326 
1410 
14078 
6927 
2561 
1014 
3576 
9032 
16784 
7833 
7479 
1472 
48590 
20409 
26731 
1450 
15950 
13493 
2361 
96 
2572 
64.5 
45.8 
13.0 
146.8 
82.4 
24.7 
7.0 
32.6 
87.4 
131.9 
63.2 
59.9 
8.8 
444.4 
201.8 
233.0 
9.6 
126.6 
110.6 
15.3 
0.7 
19.1 
22.9 
8.9 
4.1 
84.0 
61.8 
8.6 
1.4 
12.2 
38.7 
40.2 
24.7 
11.8 
3.7 
135.3 
50.6 
80.6 
4.1 
42.0 
38.2 
3.6 
0.2 
7.0 
7.0 
10.6 
9.3 
10.4 
11.9 
9.7 
6.9 
9.1 
9.7 
7.9 
8.1 
8.0 
6.0 
9.1 
9.9 
8.7 
6.6 
7.9 
8.2 
6.5 
7.2 
7.4 
2.5 
2.1 
2.9 
6.0 
8.9 
3.4 
1.4 
3.4 
4.3 
2.4 
3.2 
1.6 
2.5 
2.8 
2.5 
3.0 
2.8 
2.6 
2.8 
1.5 
2.3 
2.7 
15 
26 
15 
18 
21 
22 
11 
14 
17 
11 
12 
12 
5 
16 
16 
19 
6 
10 
11 
7 
8 
14 
FRANCE ( F ) 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorrains 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loir· 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
C o r s · 
026 
466 
352 
: 74 
132 
59 
87 
174 
284 
144 
91 
49 
386 
186 
130 
70 
301 
114 
106 
81 
377 
312 
65 
292 
96 
188 
8 
148523 
23068 
: : 8474 
7956 
3455 
5597 
21626 
13595 
7500 
3742 
2353 
12116 
4167 
2856 
5093 
13696 
4800 
4423 
4473 
16568 
13692 
2876 
11542 
4278 
7104 
160 
2335.0 
465.0 
144.4 
107.1 
48.1 
77.8 
329.3 
191.6 
107.6 
51.4 
32.6 
171.6 
57.1 
38.6 
75.9 
188.4 
69.0 
64.3 
55.1 
273.1 
225.6 
47.5 
197.9 
70.0 
125.9 
2.0 
574.6 
: 
: 28.1 
38.2 
18.5 
25.1 
7.9 
15.6 
: 43.2 
18.3 
16.0 
8.9 
76.6 
18.9 
8.0 
49.8 
42.6 
20.3 
15.3 
7.0 
68.0 
58.4 
9.6 
89.0 
43.3 
45.1 
0.5 
15.7 
20.2 
17.0 
13.5 
13.9 
13.9 
15.2 
14.1 
14.3 
13.7 
13.9 
14.2 
13.7 
13.5 
14.9 
13.8 
14.4 
14.5 
12.3 
16.5 
16.5 
16.5 
17.2 
16.4 
17.7 
12.5 
3.9 
4.5 
3.2 
2.3 
2.8 
3.2 
2.4 
4.3 
3.8 
6.3 
4.5 
2.8 
9.8 
3.1 
4.2 
3.5 
1.6 
4.1 
4.3 
3.3 
7.7 
10.1 
6.4 
3.4 
145 
50 
115 
60 
59 
64 
124 
48 
52 
41 
48 
31 
22 
22 
73 
46 
42 
42 
55 
44 
44 
44 
40 
45 
38 
20 
1985 
T O T A L 79 
IRELAND (G) 
10608 191.7 3 7 . 0 1 8 . 1 3 . 5 134 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
V a l l e d"Aosta 
L i g u r i a 
LOMBARDIA 
2310 
173 
126 
6 
4 1 
344 
ITALIA (H) 
176270 2180 .4 938.8 12.4 5.3 76 
3121 
8835 
323 
3963 
55 24 
172.6 
113.2 
3.6 
55.9 
345.3 
123.6 
77.9 
5.3 
40.4 
168.0 
13.2 
12.8 
11.0 
14.1 
13.5 
9.4 
8.8 
16.4 
10.2 
6.6 
76 
70 
54 
97 
74 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβο: Total of Investments / Total des investissements 
34 
NACE 24 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V8 0 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giuli; 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Urbri a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Bas i 1 i cata 
Ca labri a 
SICILIA 
SARDEGNA 
1985 
T O T A L 
422 
35 
344 
43 
375 
426 
232 
77 
67 
159 
142 
104 
89 
15 
181 
98 
13 
65 
112 
41 
14 
24399 
2259 
19060 
3080 
39295 
24018 
16683 
4100 
3235 
13229 
9751 
7878 
7228 
650 
10124 
6196 
1615 
2313 
6285 
2670 
LUXEMBOURG 
2669 
299.8 
30.2 
231.8 
37.8 
526.4 
295.2 
213.3 
47.5 
34.4 
160.5 
93.6 
89.2 
81.9 
7.2 
99.9 
63.0 
18.7 
18.1 
67.5 
29.2 
(I) 
38.1 
251.5 
19.9 
198.4 
33.2 
190.7 
249.1 
165.8 
56.4 
26.8 
63.2 
42.8 
72.4 
68.0 
4.4 
128.8 
60.3 
39.0 
29.5 
93.6 
27.5 
14.4 
12.3 
13.4 
12.2 
12.3 
13.4 
12.3 
12.8 
11.6 
10.6 
12.1 
9.6 
11.3 
11.3 
11.2 
9.9 
10.2 
11.6 
7.8 
10.7 
10.9 
14.3 
10.3 
8.8 
10.4 
10.8 
4.9 
10.4 
9.9 
13.8 
8.3 
4.8 
4.4 
9.2 
9.4 
6.8 
12.7 
9.7 
24.1 
12.8 
14.9 
10.3 
5.4 
58 
65 
55 
72 
105 
56 
59 
53 
43 
83 
69 
76 
81 
43 
56 
63 
90 
36 
56 
65 
191 
1985 
T O T A L 290 
NEDERLAND (J) 
26053 432.2 147.0 16.6 90 
NOORD 
Gron 
Fri e 
Dren 
OOST 
Over 
Geld 
ZUID-
Noo 
Limb 
WEST 
Utre 
Noor 
Zuid 
Zeel 
-NEDE 
ingen 
sland 
the 
NEDER 
i jsse 
er lan 
NEDER 
d-Bra 
urg 
NEDER 
cht 
d-Hol 
Holl 
and 
RLAND 
LAND 
1 
d 
LAND 
bant 
LAND 
land 
and 
39 
7 
21 
11 
116 
30 
86 
135 
61 
74 
144 
33 
34 
68 
9 
2551 
1180 
870 
501 
4840 
1177 
3663 
11348 
3910 
7438 
6866 
1119 
892 
4310 
545 
41.9 
20.9 
13.1 
7.9 
78.0 
18.8 
59.2 
188.4 
65.5 
122.9 
116.6 
17.1 
15.4 
74.8 
9.3 
29.3 
22.3 
5.7 
1.3 
23.7 
3.3 
20.4 
50.8 
16.5 
34.3 
43.2 
7.1 
9.9 
24.8 
1.4 
16.4 
17.7 
15.1 
15.7 
16.1 
16.0 
16.2 
16.6 
16.8 
16.5 
17.0 
15.3 
17.3 
17.4 
17.1 
11.5 
18.9 
6.6 
2.7 
4.9 
2.8 
5.6 
4.5 
4.2 
4.6 
6.3 
6.4 
11.1 
5.7 
2.6 
65 
169 
41 
46 
42 
39 
43 
84 
64 
101 
48 
34 
26 
63 
61 
1985 
T O T A L 1107 
PORTUGAL 
50439 175.4 83.3 3.5 1.7 46 
1985 
T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM (L) 
1084 
150 
283 
315 
101 
6 04 
364 
387 
226 
178 
231 
102 
83857 
8723 
16227 
20261 
5268 
26439 
15935 
48727 
19319 
7998 
9809 
3151 
2631 
128 
263 
308 
75 
404 
229 
587 
312 
122 
140 
39 
6 
1 
2 
6 
5 
3 
3 
7 
3 
4 
9 
9 
874.9 
4 3 . 1 
76.8 
157.0 
16.7 
95.0 
70.1 
128.4 
56.7 
35.5 
98.7 
33.3 
14.3 
14.7 
15.5 
15.2 
14.3 
15.3 
14.4 
12.1 
16.2 
15.3 
14.4 
12.7 
4.8 
4.9 
4.2 
7.7 
3.2 
3.6 
4.4 
2.6 
2.9 
4 .4 
10.1 
10.6 
170 
58 
64 
64 
52 
44 
44 
126 
86 
45 
43 
31 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
35 
NACE 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
x l 
1984 BELGIQUE-BELGIE (A) 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
O o s t - V I a a n d e r e n 
W e s t - V l a a n d e r e n 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
219 64770 1204.9 430.6 
(a2) 
(a5) 
(a9) 
60 
82 
33 
16 
19 
19 
6 
33 
15 
104 
107 
15 
78 
27708 
12725 
5704 
3155 
4015 
698 
2388 
4863 
1645 
DANMARK 
22971 
13365 
923 
5727 
546.5 
242.2 
94.6 
55.7 
68.8 
10.3 
45.2 
85.7 
25.9 
(B) 
494.2 
299.4 
20.2 
116.6 
190.4 
18.6 
19.7 
19.0 
16.6 
17.7 
17.1 
14.8 
18.9 
17.6 
15.7 
21.5 
22.4 
21.9 
20.4 
6.6 296 
462 
155 
173 
197 
211 
37 
398 
147 
110 
221 
125 
62 
73 
1985 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Wesei—Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koe In 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
K a s s e l 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (MEST) 
BR DEUTSCHLAND (C) 
(cl) 
.154 
60 
67 
158 
34 
60 
34 
31 
11 
395 
139 
102 
56 
43 
55 
172 
130 
19 
23 
92 
36 
2 
54 
272 
104 
80 
58 
30 
263 
106 
14 
12 
15 
46 
24 
46 
18 
54 
582622 
10985 
13557 
: 6863 
: 5759 
952 
193372 
66776 
86282 
24132 
4912 
11270 
92193 
83602 
4075 
4516 
71132 
67465 
66807 
13184 
25012 
22892 
5719 
65374 
33483 
2920 
2056 
1219 
7763 
5869 
12064 
1354 
11940 
13661.7 
98.9 
95.8 
: 65.3 
60.3 
10.2 
2043.0 
899.6 
898.9 
298.0 
54.8 
129.1 
829.4 
748.5 
30.7 
50.2 
1029.8 
: : 688.6 
568.0 
164.6 
352.1 
241.7 
86.7 
589.3 
431.3 
32.2 
14.2 
8.4 
54.7 
42.0 
116.2 
14.3 
186.2 
3190.1 
: 
38.8 
186.4 
50.2 
49.2 
63.0 
24.0 
2.2 
1078.9 
417.1 
381.6 
188.2 
17.2 
74.8 
528.2 
516.7 
4.8 
6.7 
482.5 
: : 461.3 
333.8 
43.4 
111.7 
130.4 
48.3 
: 197.3 
: 10.1 
29.9 
: 
9.9 
66.2 
23.4 
9.0 
7.1 
9.5 
10.5 
10.7 
10.6 
13.5 
10.4 
12.3 
11.2 
11.5 
9.0 
9.0 
7.5 
11.1 
14.5 
10.2 
8.5 
12.5 
14.1 
10.6 
15.2 
9.0 
12.9 
11.0 
6.9 
6.9 
7.0 
7.2 
9.6 
10.6 
15.6 
5.5 
2.9 
7.3 
10.9 
2.4 
5.6 
6.2 
4.4 
7.8 
3.5 
6.6 
5.7 
6.2 
1.2 
1.5 
6.8 
6.8 
5.0 
3.3 
4.5 
5.7 
8.4 
5.9 
4.9 
3.9 
7.3 
5.5 
5 05 
183 
202 
202 
169 
87 
490 
480 
846 
431 
114 
205 
536 
643 
215 
196 
773 
1249 
246 
127 
313 
395 
191 
249 
316 
209 
171 
81 
169 
245 
262 
75 
221 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
ESPANA ( E ) 
2408 109590 1 3 9 1 . 0 
193 7 1 1 2 8 8 . 6 45.9 
12.7 
12.5 6.4 
46 
37 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβο: Total of Investments / Total des investissements 
36 
NACE 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rio ja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla - Leon 
Castilla - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
117 
36 
40 
316 
178 
32 
22 
84 
363 
224 
104 
99 
21 
993 
674 
285 
34 
261 
176 
82 
3 
58 
3103 
1382 
2627 
12643 
8526 
1147 
419 
2551 
22127 
8806 
4833 
3726 
247 
47992 
41575 
6221 
196 
10615 
8215 
2380 
20 
295 
34.2 
16.3 
38.1 
162.4 
117.2 
13.2 
4.0 
27.9 
293.0 
97.4 
54.2 
41.6 
1.7 
622.9 
553.6 
67.8 
1.4 
124.4 
98.9 
25.4 
0.1 
2.4 
22.5 
4.5 
18.8 
50.4 
32.2 
3.5 
0.4 
14.4 
47.6 
23.6 
15.2 
8.2 
0.2 
161.5 
144.0 
17.4 
0.1 
73.4 
67.1 
6.2 
0.1 
0.3 
11.0 
11.8 
14.5 
12.8 
13.7 
11.5 
9.6 
10.9 
13.2 
11.1 
11.2 
11.2 
6.8 
13.0 
13.3 
10.9 
7.3 
11.7 
12.0 
10.7 
6.6 
8.1 
7.3 
3.3 
7.2 
4.0 
3.8 
3.0 
0.9 
5.6 
2.1 
2.7 
3.2 
2.2 
0.9 
3.4 
3.5 
2.8 
0.3 
6.9 
8.2 
2.6 
3.5 
0.9 
27 
38 
66 
40 
48 
36 
19 
30 
61 
39 
47 
38 
12 
48 
62 
22 
6 
41 
47 
29 
7 
5 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champ agne-Ar denne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Mi d i-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Rouss i 1Ion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
1060 
1251 
386 
120 
165 
35 
66 
160 
181 
85 
76 
20 
210 
115 
64 
31 
286 
154 
113 
19 
365 
311 
54 
295 
62 
232 
1 
FRANCE (F) 
291318 5789.6 
93905 2218.5 
14958 
14069 
2699 
7957 
13235 
19915 
7951 
8306 
3658 
12330 
4713 
4530 
3087 
20415 
12220 
7639 
556 
39969 
35201 
4768 
3993 
19208 
247.1 
231.4 
42.2 
141.0 
243.1 
386.0 
155.5 
156.3 
74.2 
206.2 
80.3 
70.3 
57.6 
342.1 
200.5 
133.3 
8.2 
743.5 
652.5 
91.0 
67.2 
365.7 
1533.6 
12.5 
101.5 
139.0 
66.0 
18.4 
71.3 
167.5 
79.4 
59.4 
28.7 
65.9 
16.1 
18.0 
31.9 
136.4 
62.8 
71.7 
1.9 
303.9 
277.8 
26.1 
28.3 
165.3 
19.9 
23.6 
16.5 
16.4 
15.6 
17.7 
18.4 
19.4 
19.6 
18.8 
20.3 
16.9 
17.0 
15.5 
18.7 
16.8 
16.4 
17.5 
14.8 
18.6 
18.5 
19.1 
16.8 
19.0 
5.3 
6.8 
4.7 
6.8 
9.0 
8.4 
10.0 
7.2 
7.9 
5.3 
3.4 
4.0 
10.3 
6.7 
5.1 
9.4 
3.4 
7.6 
7.9 
5.5 
7.1 
8.6 
275 
75 
125 
85 
77 
121 
83 
110 
94 
109 
183 
59 
41 
71 
100 
71 
79 
68 
29 
110 
113 
88 
64 
83 
1985 
T O T A L 95 
IRELAND (G) 
11010 217.2 96.9 19.7 8.8 116 
1985 
T O T A L 1099 
ITALIA (H) 
201033 3352.9 1401.1 7.0 183 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
143 
105 
1 
37 
552 
: 10784 
5586 
84862 
172.1 
92.3 
1499.6 
: 121.5 
61.7 
514.4 
16.0 
16.5 
17.7 
: 11.3 
11.0 
6.1 
103 
151 
154 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
37 
NACE 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbr i a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Basi li cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
133 
10 
105 
18 
101 
116 
87 
14 
15 
105 
44 
20 
17 
3 
39 
22 
6 
11 
42 
21 
19320 
1139 
16360 
1821 
12371 
16332 
13805 
1209 
1318 
16585 
5222 
2744 
2463 
281 
6345 
4960 
269 
1116 
11394 
5823 
303.3 
17.8 
256.6 
28.9 
201.5 
280.0 
239.6 
19.4 
21.0 
266.5 
80.0 
41.1 
37.6 
3.5 
91.4 
71.6 
3.9 
16.0 
164.6 
80.0 
256.5 
26.6 
207.4 
22.4 
108.1 
244.1 
213.9 
16.3 
13.9 
126.9 
38.6 
38.3 
18.4 
19.9 
64.7 
42.6 
15.5 
6.6 
332.7 
103.3 
15.7 
15.6 
15.7 
15.8 
16.3 
17.1 
17.4 
16.1 
15.9 
16.1 
15.3 
15.0 
15.3 
12.3 
14.4 
14.4 
14.4 
14.4 
14.4 
13.7 
13.3 
23.4 
12.7 
12.3 
8.7 
14.9 
15.5 
13.5 
10.6 
7.7 
7.4 
14.0 
7.5 
70.8 
10.2 
8.6 
57.8 
5.9 
29.2 
17.7 
145 
114 
156 
101 
123 
141 
159 
86 
88 
158 
119 
137 
145 
94 
163 
226 
45 
102 
271 
277 
1985 
T O T A L 10 
LUXEMBOURG (I) 
748 13.4 29.7 17.9 39.8 75 
1985 
T O T A L 
NOORD-NEDERLAND 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Oven' jssel 
Gelderland 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
Limburg 
WEST-NEDERLAND 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
1985 
T O T A L 
243 
22 
22 
74 
24 
50 
92 
67 
25 
240 
32 
89 
108 
11 
612 
NEDERLAND (J) 
87475 1818.4 996.3 
2173 
2173 
: 
11748 
3602 
8146 
23825 
8928 
14897 
39618 
3984 
9816 
20437 
5381 
PORTUGAL 
31123 
48.0 
48.0 
. 
214.2 
70.9 
143.4 
447.3 
171.0 
276.4 
912.0 
83.8 
199.8 
489.6 
138.8 
164.7 
66.8 
32.9 
0.5 
33.4 
88.5 
41.9 
46.6 
396.3 
265.3 
131.0 
1281.8 
31.0 
67.0 
919.4 
264.5 
63.7 
20.8 
22.1 
22.1 
18.2 
19.7 
17.6 
18.8 
19.1 
18.6 
23.0 
21.0 
20.4 
24.0 
25.8 
5.3 
11.4 
30.8 
15.1 
7.5 
11.6 
5.7 
16.6 
29.7 
8.8 
32.4 
7.8 
6.8 
45.0 
49.1 
2.0 
360 
99 
99 
159 
150 
163 
259 
133 
596 
165 
125 
110 
189 
489 
51 
1985 UNITED KINGDOM (L) 
T O T A L 991 282870 4949.2 2882.6 17.5 10.2 285 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
101 
167 
129 
58 
488 
78 
115 
308 
72 
127 
15 
36147 
24839 
17845 
6653 
74742 
10639 
11351 
67753 
10577 
20498 
1826 
694.5 
392.1 
265.6 
116.7 
1321.8 
162.7 
172.9 
1247.1 
181.6 
359.3 
35.1 
943.9 
147.5 
112.4 
48.2 
416.8 
48.8 
37.5 
671.0 
118.4 
208.3 
27.2 
19.2 
15.8 
14.9 
17.5 
17.7 
15.3 
15.2 
18.4 
17.2 
17.5 
19.2 
26.1 
5.9 
6.3 
7.2 
5.6 
4.6 
3.3 
9.9 
11.2 
10.2 
14.9 
358 
149 
133 
115 
153 
136 
99 
220 
147 
161 
122 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
38 
NACE 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
Brabant 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
82 
19 
3 
15 
12725 
4015 
744 
1645 
242.2 
68.8 
10.1 
25.9 
19.0 
17.1 
13.6 
15.7 
155 
211 
248 
110 
1985 
T O T A L 
NIEDERSACHSEN 
Weser-Ems 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
BR DEUTSCHLAND (C) 
107.7 
45.6 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Gal i ci a 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla - Leon 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
17 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
8 
1 
ESPANA (E) 
8979 113.9 
1720 
4885 
4821 
62.0 
62.0 
18.3 
18.3 
12.7 
12.7 
12.9 
528 
3.7 
3.8 
543 
603 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
SUD-OUEST 
Midi-Pyrenees 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
6 
2 
2 
5 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
13 
13 
FRANCE (F) 
7031 
230 
2547 
231 
2329 
2329 
118.4 
5.1 
41.3 
5.3 
44.2 
44.2 
62.7 
5.9 
14.4 
14.4 
16.8 
22.1 
16.2 
19.0 
19.0 
8.9 
6.2 
6.2 
879 
38 
509 
58 
179 
179 
1985 
T O T A L 27 
ITALIA (H) 
18791 260.0 147.0 14.9 7.8 696 
NORD OVEST 
Pi emonte 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Umbria 
LAZIO 
CAMPANIA 
SUD 
Puglia 
1 
1 
19 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
5833 
1745 
1433 
1684 
94.2 
27.5 
20.2 
24.7 
47.6 
25.2 
10.1 
26.5 
16.1 
15.8 
14.1 
14.7 
8.2 
14.4 
7.1 
15.8 
307 
436 
47β 
561 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
39 
NACE 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
veo 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Basilicata 
SARDEGNA 
1985 
T O T A L 10 
PORTUGAL 
1874 9.2 2.9 4 .9 187 
1985 
T O T A L 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
WEST MIDLANDS 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM (LI 
20 10876 200.8 
11 
7 
5 
3398 65.8 
1077 15.9 
1038 20.3 
66.9 
16 .1 
: 
: 
18.5 
19.4 
14.8 
19.6 
6 . 2 
4 . 7 
: 
: 
544 
309 
154 
208 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of Investments / Total des Investissements 
40 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX, SAUF MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V6 O/V 05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1964 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
527 44849 569.3 
89 
93 
77 
78 
54 
4 
23 
72 
60 
10751 
9542 
4985 
5579 
3121 
406 
2327 
3949 
4220 
140.3 
125.7 
58.0 
79.2 
35.0 
5.1 
26.7 
49.8 
49.7 
117.0 12.7 
13.0 
13.2 
11.6 
14.2 
11.2 
12.5 
11.5 
12.6 
11.8 
2.6 85 
121 
103 
65 
72 
58 
102 
101 
55 
70 
1985 
T O T A L 331 
DANMARK (Β) 
27370 500.5 113.8 18.3 4.2 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
111 5497 106.1 
49 3162 57.7 
260 22170 405.5 
1 9 . 3 
1 8 . 3 
1 8 . 3 
50 
65 
85 
BR DEUTSCHLAND ( C ) 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
K a s s e l 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Ni ederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mi ttelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
4882 
145 
79 
363 
78 
126 
55 
104 
26 
2169 
726 
254 
163 
146 
880 
409 
198 
130 
81 
301 
166 
36 
99 
1118 
430 
272 
284 
132 
765 
176 
50 
86 
64 
162 
88 
139 
98 
116 
24931 
1835 
651511 
11232 
40530 
11766 
11783 
5477 
11504 
276928 
35903 
18789 
98517 
58029 
21797 
: 
31596 
15758 
3716 
12122 
126802 
48950 
27389 
79330 
14178 
5072 
9477 
6170 
21816 
10306 
12311 
19471 
10028 
ESPANA 
222129 
20842 
11648.3 
129.6 
478.0 
69.6 
138.3 
40.0 
60.3 
3354.3 
467.9 
100.4 
1741.5 
663.0 
251.2 
139.4 
73.5 
13.2 
152.2 
1456.0 
329.2 
190.5 
: : 868.9 
95.1 
56.8 
35.9 
62.5 
241.4 
64.6 
134.6 
99.7 
62.8 
(E) 
1902.4 
168.4 
1 7 9 8 . 6 
2 8 . 9 
6 . 2 
1 2 5 . 6 
3 7 . 3 
2 8 . 0 
3 1 . 2 
2 9 . 1 
5 . 9 
7 3 9 . 4 
2 7 8 . 3 
6 9 . 6 
5 0 . 7 
5 6 . 7 
2 6 4 . 1 
1 4 7 . 6 
4 9 . 3 
6 7 . 4 
3 0 . 9 
4 0 4 . 3 
151 .2 
8 1 . 7 
1 1 0 . 5 
6 0 . 9 
2 1 3 . 0 
3 2 . 5 
1 6 . 0 
2 6 . 6 
2 0 . 5 
4 9 . 6 
3 2 . 6 
3 5 . 1 
7 1 . 5 
2 3 . 4 
17 .9 
11 .5 
11 .8 
5 . 9 
11 .7 
7 . 3 
5 . 2 
1 2 . 1 
1 3 . 0 
5 . 3 
1 7 . 7 
11 .4 
11 .5 
4 . 4 
4 . 7 
3 . 5 
1 2 . 6 
11 .5 
6 .7 
7 .0 
1 1 . 0 
6 . 7 
11 .2 
3 . 8 
1 0 . 1 
1 1 . 1 
6 . 3 
1 0 . 9 
5 . 1 
6 . 3 
8 . 6 
e. i 
2 . 8 
2 . 6 
3 . 1 
3 . 2 
2 .4 
5 . 7 
2 .5 
2 . 7 
2 . 5 
2 . 7 
2 . 7 
2 . 5 
2 . 3 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 0 
2 . 7 
2 . 3 
3 . 2 
2 . 8 
3 . 3 
2 . 3 
3 . 2 
2 . 9 
3 . 7 
1 . 1 
134 
78 
112 
151 
94 
100 
111 
128 
141 
115 
112 
14 2 
110 
105 
95 
103 
122 
113 
114 
101 
104 
81 
101 
110 
96 
135 
117 
89 
199 
86 
9 
11 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβο: Total of investments / Total des investissements 
41 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX, SAUF MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Leon 
La Mancha 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rio ja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Casti lia 
Casti lia 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Pi cardi e 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
1244 
316 
275 
4366 
2348 
471 
309 
1238 
2639 
4309 
2010 
1486 
613 
7627 
5268 
2106 
453 
3609 
3093 
503 
13 
346 
4830 
1667 
917 
9449 
5907 
5486 
76073 
57655 
6694 
2545 
8979 
23034 
17219 
9912 
5595 
1712 
65856 
47132 
17206 
1520 
17685 
14502 
3146 
37 
1418 
FRANCE (F) 
394902 
65413 
: 
68.4 
50.8 
49.2 
773.2 
618.5 
63.0 
18.9 
72.8 
187.8 
103.5 
72.8 
26.0 
4.7 
544.0 
415.1 
121.3 
7.5 
119.6 
99.1 
20.4 
0.2 
5.8 
5786.6 
1203.7 
: 
7.9 
9.3 
6.2 
151.2 
121.7 
11.8 
4.0 
13.7 
26.0 
25.7 
18.5 
5.3 
2.0 
83.0 
65.3 
17.4 
0.3 
18.6 
11.5 
7.1 
: 3.3 
886.1 
: 
: 
7.2 
8.6 
9.0 
10.2 
10.7 
9.1 
7.4 
Θ.1 
8.2 
6.0 
7.3 
4.6 
2.8 
8.3 
8.8 
7.1 
5.0 
6.8 
6.8 
6.5 
4.4 
4.1 
14.7 
18.4 
: 
0.8 
1.6 
1.1 
2.0 
2.1 
1.7 
1.6 
1.5 
1.1 
1.5 
1.9 
0.9 
1.1 
1.3 
1.4 
1.0 
0.2 
1.1 
0.8 
2.2 
0.2 
2.4 
2.2 
8 
19 
20 
17 
25 
15 
θ 
7 
9 
4 
5 
4 
2 
8 
9 
8 
3 
5 
5 
6 
3 
4 
82 
39 
: 
264 
322 
152 
179 
452 
666 
281 
178 
207 
522 
301 
124 
97 
387 
194 
147 
46 
1259 
1073 
186 
340 
77 
258 
5 
21706 
23221 
8751 
14160 
29911 
48020 
22755 
10533 
14732 
34795 
19298 
9181 
6316 
20625 
10245 
6886 
3494 
67393 
57030 
10363 
13426 
3082 
10234 
110 
292.6 
312.0 
120.6 
204.5 
421.9 
697.4 
358.0 
151.2 
186.2 
483.9 
273.2 
129.0 
81.8 
286.0 
144.9 
91.7 
49.3 
982.7 
848.3 
134.4 
199.4 
44.5 
153.4 
1.4 
58.6 
46.4 
39.8 
40.7 
32.8 
55.0 
128.8 
72.4 
23.2 
33.2 
78.9 
43.1 
22.9 
13.0 
44.5 
20.4 
15.0 
9 . 1 
197.0 
172.8 
24.2 
26.3 
7.7 
18.6 
13.5 
13.4 
13.8 
14.4 
14.1 
14.5 
15.7 
14.4 
12.8 
13.9 
14.2 
14.0 
12.9 
13.9 
14.1 
13.3 
14.1 
14.6 
14.9 
13.0 
14.8 
14.4 
15.0 
12.9 
2.1 
1.8 
3.8 
3.9 
2.7 
3.2 
2.2 
2.3 
2.3 
2.2 
2.5 
2.1 
2.2 
2.0 
2.2 
2.6 
2.9 
3.0 
2.3 
2.0 
2.5 
1.8 
0.1 
72 
58 
79 
66 
72 
81 
59 
71 
67 
64 
74 
65 
53 
53 
47 
76 
54 
53 
56 
40 
40 
40 
22 
1985 
T O T A L 143 
IRELAND (G) 
7616 99.5 18.4 13.1 2.4 53 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
3752 
ITALIA (H) 
244807 3037.4 856.3 12.4 3.5 65 
601 
504 
3 
94 
1384 
45630 
38959 
189 
6482 
88354 
597.6 
511.3 
2.2 
84.1 
1137.3 
311.2 
274.1 
0.5 
36.5 
313.2 
13.1 
13.1 
11.6 
13.0 
12.9 
6.8 
7.0 
2.6 
5.6 
3.5 
76 
77 
63 
69 
64 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
42 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX, SAUF MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbr i a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Pugli a 
Basilicata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
609 
40 
455 
114 
383 
336 
180 
52 
104 
125 
157 
60 
50 
10 
115 
90 
6 
19 
72 
39 
38321 
2464 
27922 
7935 
22292 
17489 
9244 
3259 
4986 
7594 
9966 
3299 
2460 
339 
8236 
6784 
351 
1101 
5385 
2458 
468.3 
30.0 
338.5 
99.8 
283.4 
215.0 
118.0 
42.2 
54.7 
86.3 
104.2 
34.1 
25.6 
8.5 
94.1 
77.7 
3.8 
12.6 
56.1 
25.5 
275.5 
13.8 
203.2 
58.4 
83.3 
109.2 
59.1 
24.2 
25.8 
26.0 
31.0 
18.9 
13.5 
5.4 
57.9 
53.3 
1.3 
3.3 
25.3 
6.7 
12.2 
12.2 
12.1 
12.6 
12.7 
12.3 
12.8 
12.9 
11.0 
11.4 
10.5 
10.3 
10.4 
10.2 
11.4 
11.5 
10.9 
11.4 
10.4 
10.4 
7.2 
5.6 
7.3 
7.4 
3.7 
6.2 
6.4 
7.4 
5.2 
3.4 
3.1 
5.7 
5.5 
6.4 
7.0 
7.9 
3.6 
3.0 
4.7 
2.7 
63 
62 
61 
70 
58 
52 
51 
63 
48 
61 
64 
55 
49 
84 
72 
75 
59 
58 
75 
63 
1985 
T O T A L 
LUXEMBOURG ( I ) 
33 2244 3 5 . 5 5.8 15.8 2.6 68 
1985 
T O T A L 
NOORD-NEDERLAND 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Overi jssel 
Gelderland 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
Limburg 
WEST-NEDERLAND 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
NEDERLAND (J) 
774 59607 923.9 217.5 15.5 3.6 77 
95 
30 
32 
33 
192 
59 
133 
25 2 
153 
99 
367 
53 
103 
185 
21 
6410 
1307 
2286 
2817 
14352 
5508 
8844 
16870 
10445 
6425 
20831 
3414 
5872 
10607 
938 
92.2 
18.5 
33.3 
40.5 
210.3 
80.7 
129.6 
257.9 
161.5 
96.5 
350.8 
52.2 
96.0 
186.2 
14.3 
112.4 
45.3 
41.3 
25.8 
242.3 
87.3 
155.0 
675.3 
481.1 
194.3 
745.5 
37.0 
475.3 
177.3 
56.0 
14.4 
14.1 
14.6 
14.4 
14.7 
14.6 
14.7 
15.3 
15.5 
15.0 
16.8 
15.3 
16.4 
17.7 
15.3 
17.5 
34.7 
18.0 
9.2 
16.9 
15.9 
17.5 
40.0 
46.1 
30.2 
35.8 
10.8 
80.9 
16.7 
59.7 
68 
44 
71 
85 
75 
93 
67 
67 
68 
65 
57 
64 
54 
57 
45 
1985 
T O T A L 818 
PORTUGAL 
45349 156.6 80.0 3.5 1.8 55 
1985 
T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM (L) 
3278 343928 4937.4 735.9 14.4 2.1 105 
137 
354 
234 
77 
704 
178 
1025 
337 
133 
223 
29 
13564 
30767 
23793 
5315 
50373 
14087 
93364 
28539 
11728 
20338 
1415 
226.5 
409.6 
332.8 
84.1 
712.2 
191.4 
1184.5 
388.0 
162.1 
339.6 
19.3 
25.7 
48.6 
52.0 
15.0 
94.2 
25.5 
143.7 
47.0 
30.1 
65.6 
3.2 
16.7 
13.3 
14.0 
15.8 
14.1 
13.6 
12.7 
13.6 
13.8 
16.7 
13.6 
1.9 
1.6 
2.2 
2.8 
1.9 
1.8 
1.5 
1.6 
2.6 
3.2 
2.3 
99 
87 
102 
69 
72 
79 
91 
85 
88 
91 
49 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8O: Total of investments / Total des investissements 
43 
NACE 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
x l 
1984 BELGIQUE-BELGIE ( A ) 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
H a i n a u t 
L iege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
353 55085 
(a6) 
56 
84 
28 
47 
23 
5 
3 
48 
77 
410 
153 
59 
341 
8254 
9039 
7728 
15918 
1850 
950 
134 
3433 
10878 
DANMARK 
56522 
11960 
6005 
41487 
132.1 
126.3 
109.2 
233.8 
21.7 
13.7 
1.7 
46.2 
152.8 
(B) 
1077.8 
270.9 
111.3 
766.2 
215.7 
14.3 
16.0 
14.0 
14.1 
14.7 
11.7 
14.5 
12.8 
13.5 
14.0 
19.1 
22.7 
18.5 
18.5 
2.2 
3.8 
156 
147 
108 
276 
339 
80 
190 
45 
72 
141 
138 
78 
102 
122 
1985 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Wesei—Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
BR DEUTSCHLAND (C) 
(cl) 
(c3> 
(c3) 
lc3) 
(c3) 
4554 
179 
107 
417 
88 
136 
66 
127 
44 
1460 
441 
270 
151 
214 
384 
472 
289 
93 
90 
238 
98 
34 
106 
1396 
635 
301 
234 
226 
802 
228 
52 
56 
91 
123 
96 
156 
73 
82 
5751 
301 
970897 
30957 
16211 
56180 
13463 
18699 
8758 
15260 
6605 
272476 
86941 
52203 
27857 
35930 
69545 
74685 
55751 
11225 
7709 
46563 
12979 
4327 
29257 
245973 
111762 
52054 
33122 
49015 
176202 
41972 
9310 
6890 
13657 
31437 
35801 
37135 
11921 
15659 
ESPANA 
99729 
4594 
19191.3 
283.9 
168.3 
611.5 
105.6 
200.1 
70.1 
86. 2 
66.8 
2906.1 
924.7 
567.4 
241.0 
390.1 
742.7 
717.6 
517.2 
87.4 
49.7 
437.0 
99.6 
21.4 
287.8 
2722.1 
1113.0 
447.7 
238.6 
562.5 
1827.1 
417.6 
114.1 
37.0 
134.5 
273.5 
258.7 
393.0 
86.6 
164.1 
(E) 
986.1 
35.0 
2630.5 
38.3 
129.5 
25.5 
39.0 
31.2 
33.9 
15.8 
642.9 
209.0 
136.6 
55.2 
89.8 
152.3 
174.4 
131.0 
28.9 
14.4 
770.1 
320.5 
160.5 
106.4 
182.7 
553.5 
121.1 
46.2 
28.5 
35.9 
98.1 
124.8 
98.9 
47.9 
57.6 
6.3 
19.8 
9.2 
10.4 
10.9 
7.8 
10.7 
8.0 
5.8 
10.1 
10.7 
10.6 
10.9 
8.7 
10.9 
10.7 
9.6 
9.3 
7.8 
6.4 
9.4 
7.7 
4.9 
9.8 
11.1 
10.0 
8.6 
7.2 
11.5 
10.4 
9.9 
12.3 
5.4 
9.9 
8.7 
7.2 
10.6 
7.3 
10.5 
9.9 
7.6 
2.7 
2.4 
2.3 
1.9 
2.1 
3.6 
2.2 
2.4 
2.4 
2.4 
2.6 
2.0 
2.5 
2.2 
2.3 
2.3 
2.6 
1.9 
3.1 
2.9 
3.1 
3.2 
3.7 
3.1 
2.9 
5.0 
4.1 
2.6 
3.1 
3.5 
2.7 
4.0 
3.7 
1.4 
213 
173 
152 
135 
153 
138 
133 
120 
15 0 
187 
197 
193 
185 
168 
181 
158 
193 
121 
86 
196 
132 
127 
276 
176 
176 
173 
142 
217 
220 
184 
179 
123 
150 
256 
373 
238 
163 
191 
17 
15 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
44 
NACE 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Gaiicia 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Ri oja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Casti ila - Leon 
Castilla - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
CANARIAS 
151 
110 
40 
1241 
671 
106 
127 
337 
466 
753 
391 
290 
72 
2418 
1435 
936 
47 
540 
388 
152 
32 
2231 
1287 
1076 
34634 
25261 
2538 
943 
5892 
12505 
6488 
3390 
1834 
1264 
36331 
27456 
8615 
260 
4962 
3705 
1257 
215 
14.9 
10.7 
9 . 5 
375.3 
286.6 
27.7 
6 . 5 
54.4 
138.8 
47.4 
28.9 
9 . 9 
8 . 6 
351.4 
286.3 
63.2 
1 .8 
36.7 
26.8 
9 . 8 
1 .6 
3 . 3 
1 .0 
2 . 0 
5 3 . 1 
36.8 
4 . 6 
0 . 8 
8 . 9 
10.8 
5 . 2 
3 . 7 
0 . 5 
1 .0 
41.9 
35.6 
6 . 3 
4 . 5 
4 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
6 . 7 
3 . 3 
8 . 8 
10.8 
11.3 
10.9 
6 . 9 
9 . 2 
11.1 
7 . 3 
8 . 5 
5 . 4 
6 . 8 
9 . 7 
10.4 
7 . 3 
7 . 1 
7 . 4 
7 . 2 
7 . 8 
7 . 2 
1.5 
0 .8 
1.8 
1.5 
1.5 
1.8 
0 .8 
1.5 
0 .9 
0 .8 
1 .1 
0 .3 
o.a 
1.2 
1.3 
0 .7 
0 . 1 
0 .9 
1 .1 
0 .4 
1.6 
15 
12 
27 
23 
38 
24 
7 
18 
27 
9 
9 
6 
18 
15 
19 
9 
6 
9 
10 
8 
7 
FRANCE ( F ) 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandi e 
Centre 
Basse-Normandi e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Po itou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
177 
155 
534 
162 
209 
47 
116 
250 
359 
135 
172 
52 
404 
211 
100 
93 
252 
133 
90 
29 
698 
6 5 1 
47 
182 
49 
130 
3 
264761 
51373 
15721 
19426 
3122 
11379 
18671 
33691 
8382 
21826 
3483 
27054 
16579 
4072 
6403 
10203 
5292 
3045 
1866 
54716 
51512 
3204 
8276 
2744 
5391 
1 4 1 
4397.5 
1046.6 
: 
241.3 
296.7 
46.4 
182.2 
292.5 
521.3 
130.9 
342.8 
47.6 
397.4 
244.1 
57.4 
95.8 
155.3 
81.7 
47.2 
26.3 
918.0 
870.9 
4 7 . 1 
143.0 
41.4 
100.3 
1 .3 
532.1 
27.0 
52.8 
25.5 
43.2 
6 . 0 
45.9 
82.5 
18.4 
56.4 
7 . 8 
80.8 
60 .1 
7 . 8 
12.9 
24.1 
11.5 
9 . 1 
3 . 5 
152.6 
150.7 
1 .9 
17.2 
8 . 9 
8 . 1 
0 . 2 
16.6 
20.4 
15.3 
15.3 
14.9 
16.0 
15.7 
15.5 
15.6 
15.7 
13.7 
14.7 
14.7 
14.1 
15.0 
15.2 
15.4 
15.5 
14.1 
16.8 
16.9 
14.7 
17.3 
15.1 
18.6 
8 . 9 
2 .0 
3 . 4 
2 .2 
1.9 
4 . 0 
2 .4 
2 .2 
2 .6 
2 .2 
3 . 0 
3 . 6 
1.9 
2 .0 
2 .4 
2 . 2 
3 . 0 
1.9 
2 .8 
2 .9 
0 .6 
2 . 1 
3 . 2 
1.5 
1 . 1 
122 
45 
97 
93 
66 
98 
75 
94 
62 
127 
67 
67 
79 
4 1 
69 
4 1 
40 
34 
64 
78 
79 
68 
46 
56 
42 
47 
1985 
T O T A L 78 
IRELAND (G) 
6147 79.5 16.4 12.9 2.7 79 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
3500 
ITALIA (H) 
325724 4455.9 1110.6 13.7 3.4 93 
540 
495 
4 
4 1 
1400 
514 
58597 
48613 
194 
9790 
110015 
48141 
822.6 
680.2 
2 . 4 
140.0 
1545.7 
652.7 
334.2 
273.1 
0 . 7 
60.4 
374.2 
305.2 
14.0 
14.0 
12.3 
14.3 
14.0 
13.6 
5 . 7 
5 . 6 
3 . 4 
6 . 2 
3 . 4 
6 . 3 
109 
98 
49 
239 
79 
94 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8O: Total of investments / Total des investissements 
45 
NACE 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
vao/v05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbria 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Basi li cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
1985 
T O T A L 
44 
403 
67 
684 
277 
167 
41 
69 
72 
52 
29 
27 
2 
57 
45 
6 
6 
32 
14 
18 
4379 
34350 
9412 
61441 
20415 
12436 
3590 
4389 
6963 
5623 
1309 
1203 
9343 
8635 
536 
172 
2240 
1287 
LUXEMBOURG 
3449 
59.5 
463.7 
129.5 
845.3 
268.7 
173.4 
42.2 
53.0 
93.8 
67.1 
14.5 
13.5 
107.4 
99.5 
5.7 
2.1 
21.4 
14.8 
(I) 
64.6 
32.4 
224.0 
48.7 
236.2 
133.6 
72.6 
20.1 
40.8 
54.2 
10.7 
8.3 
7.5 
55.9 
52.9 
2.9 
o.i 
9.1 
2.3 
13.9 
13.6 
13.5 
13.8 
13.8 
13.2 
13.9 
11.8 
12.1 
13.5 
11.9 
11.1 
11.2 
11.5 
11.5 
10.6 
12.3 
9.6 
11.5 
18.7 
7.4 
6.5 
5.2 
3.8 
6.5 
5.8 
5.6 
9.3 
7.8 
1.9 
6.3 
6.3 
6.0 
6.1 
5.4 
0.7 
4.1 
1.8 
4.0 
100 
85 
141 
90 
74 
75 
8Θ 
64 
97 
108 
45 
45 
164 
192 
89 
29 
70 
92 
192 
1985 NEDERLAND (J) 
T O T A L 762 62869 1055.6 199.9 16.8 3.2 83 
NOORD-NEDERLAND 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Overijssel 
Gelderland 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
Limburg 
WEST-NEDERLAND 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
1985 
T O T A L 
ïoo 
32 
38 
30 
207 
96 
111 
236 
162 
74 
394 
48 
118 
204 
24 
300 
5769 
2114 
2329 
1326 
14441 
6944 
7497 
21676 
13570 
8106 
25506 
3118 
6514 
12424 
1450 
PORTUGAL 
18789 
90.8 
33.8 
36.2 
20.9 
239.2 
114.6 
124.6 
365.3 
226.7 
138.5 
460.8 
53.8 
165.8 
217.8 
23.4 
73.4 13.3 
15.7 
16.0 
15.5 
15.7 
16.6 
16.5 
16.6 
16.9 
16.7 
17.1 
18.1 
17.3 
19.5 
17.5 
16.1 
3.9 0.7 
58 
66 
61 
44 
70 
72 
68 
92 
84 
110 
65 
65 
72 
61 
60 
63 
1965 UNITED KINGDOM (L) 
T O T A L 3465 462233 7078.2 1178.3 15.3 2.5 133 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
218 
535 
413 
166 
1266 
378 
741 
606 
125 
325 
48 
36194 
56037 
51158 
22841 
128287 
36657 
68762 
60026 
9865 
37770 
5261 
546.5 
824.5 
758.5 
363.4 
2149.4 
541.5 
1040.6 
861.6 
152.8 
639.7 
72.9 
76.1 
102.3 
101.9 
56.8 
288.3 
61.6 
126.0 
115.0 
29.5 
94.7 
14.5 
15.1 
14.7 
14.8 
15.9 
16.8 
14.8 
15.1 
14.7 
15.5 
16.9 
13.8 
2.1 
1.8 
2.0 
2.5 
2.2 
1.7 
1.8 
1.9 
3.0 
2.5 
2.8 
166 
105 
124 
138 
100 
97 
93 
99 
79 
116 
110 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salarles 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
46 
NACE 33 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
MACHINES DE BUREAU, MACHINES ET INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
x l 
1984 
T O T A L 
BELGIQUE­BELGIE ( A ) 
10 1639 3 0 . 4 1 6 . 5 184 
A n t w e r p e n 
B r a b a n t 
L i ege 
L i m b u r g 
O o s t ­ V l a a n d e r e n 
35 
67 
30 
11 
21 
17496 
14982 
5516 
4918 
6030 
2 7 3 . 4 
2 3 8 . 3 
8 7 . 3 
6 5 . 6 
8 3 . 6 
15.6 
15.9 
15.8 
13.3 
13.9 
500 
224 
184 
447 
287 
1985 
T O T A L 
DANMARK ( B ) 
2139 5 3 . 9 1 3 . 6 2 5 . 2 6 . 4 
1985 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 
103 86326 2373.6 792.0 27.5 9.2 838 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschwei g 
Hannover 
Lueneburg 
Wesei—Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Oberpfalz 
Mi ttelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
1985 
T O T A L 
NORESTE 
Pais Vasco 
Rio ja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla - Leon 
Castilla - La Mancha 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
CANARIAS 
2 
12 
6 
4 
1 
1 
1 
10 
2 
2 
3 
3 
21 
18 
3 
44 
12 
9 
17 
6 
30 
13 
2 
6 
2 
7 
2 
12 
32 
9 
3 
1 
5 
5 
4 
3 
1 
10 
4 
4 
2 
3 
3 
1 
1022" 
4 6 0 
448" 
11 
2513" 
1638 
60 ' 
765" 
49 
2691< 
4 4 7 : 
ESPANJ 
262 ' 
12 
5 
2 
101Í 
95 
27 
27 
4 6 . 8 
' 6 8 . 7 6 . 7 1023 
) 3 4 . 5 2 3 . 7 7 . 5 5 . 2 219 
' 3 3 . ' 
S 0 . ! 
7 . 5 
4 . ) 
249 
38 
i 1 1 2 . 7 2 9 5 . 9 4 . 5 1 1 . 8 5 7 1 
' 469 .< ) 2 6 . 7 S 7 . 6 0 . 6 1 2 . 
S 1 0 8 . 3 2 0 . 5 14 . 
) 4.< 
j 1 . 
1366 
) 67 
L 2 . 7 4 5 0 
9 . 5 82 
) 1 3 0 . 6 1 9 8 . 7 4 . 9 7 . 4 8 9 7 
S 4 8 . 4 3 2 . 8 1 0 . 8 7 . 3 373 
^ ( E ) 
) 3 4 . ( 
S 1 . 
) 0 . . 
L 0 . 
ì 1 2 . " 
ι 1 5 . í 
) 3 . 
) 3 . 
S 
ι 1. 
i 0 . 
I 0 . 
S 4 . 
i 9 . 
1 3 . 
J 9 . 
L 1 0 . ' 
L 1 0 . 
5 1 2 . 
Ì 1 6 . 
l 8 2 
i 7 . 9 4 1 
t 2 . 
5 7 . 
3 4 . 
­, 1 0 . 
1 
i 10 
: 3 7 
: 
2 255 
L 239 
) 0 . 7 1 0 . 8 2 . 4 93 
) 0 . 7 1 0 . 8 2 . 4 93 
: : 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
47 
NACE 33 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
MACHINES OE BUREAU, MACHINES ET INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
veo 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V8O/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Mi di-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
72 
216 
43 
5 
26 
3 
9 
22 
42 
16 
18 
8 
63 
29 
26 
8 
49 
23 
23 
3 
52 
42 
10 
47 
11 
35 
1 
FRANCE (F) 
57128 
29330 
88 
2622 
102 
104 
3978 
3451 
350 
432 
2669 
5551 
4962 
489 
100 
2773 
701 
2031 
4 1 
3682 
3532 
150 
2794 
2425 
1597.6 
863.0 
2 . 4 
82.6 
2 . 6 
2 . 9 
88.9 
81.7 
10.5 
12.4 
58.6 
116.1 
102.9 
10.8 
2 . 4 
64.2 
21.2 
41.7 
1 . 3 
95.β 
92.2 
3 . 6 
92.2 
67.3 
646.9 
2.6 
22.6 
16.3 
0.4 
O.l 
17.8 
47.0 
38.9 
8.1 
11.7 
0.4 
11.3 
32.6 
32.6 
68.4 
210.7 
28.0 
29.4 
27.7 
31.5 
25.6 
28.2 
22.3 
23.7 
30.1 
28.7 
22.0 
20.9 
20.7 
22.1 
23.6 
23.1 
30.2 
20.5 
31.6 
26.0 
26.1 
24.0 
33.0 
36.0 
11.3 
8.6 
5.3 
1.2 
0.2 
6.7 
8.5 
7.8 
16.5 
4.2 
0.6 
5.5 
8.8 
9.2 
24.5 
86.9 
793 
136 
1β 
101 
34 
12 
181 
82 
22 
24 
334 
88 
171 
19 
13 
57 
31 
88 
14 
71 
84 
15 
254 
69 
1965 
T O T A L 31 
IRELAND (G) 
6218 106.4 66.6 17.1 10.7 201 
1985 
T O T A L 34 
ITALIA (H) 
41573 837.4 217.4 20.1 5.2 1223 
NORD OVEST 
Piemonte 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbr1 a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
SUD 
Puglia 
Basi li cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
16 
14 
2 
15 
9 
5 
2 
2 
4 
11 
7 
2 
2 
8 
7 
3 
3 
8 
3 
1 
4 
2 
2 
: 
15382 
: 
7221 
: 
1 1 8 
: 
: 
3 2 8 
5 6 4 
4 4 4 
: 
: 
2236 
1920 
2 5 5 
2 5 5 
: 
1 5 6 
: 
1 1 0 
: 
: 
253 .7 
1 3 9 . 6 
: 
1 . 8 
: 
: 
5 . 7 
9 . 8 
7 . 6 
3 9 . 5 
2 8 . 8 
3 . 8 
3 . 8 
: 
2 . 5 
1 . 7 
: 
: 
: 
2 0 9 . 3 
: 
8 4 . 7 
0 . 8 
: 
0 . 6 
3 . 1 
2 . 3 
: 
: 
7 . 4 
1 3 . 7 
2 . 6 
2 . 6 
0 . 6 
1 . 4 
: 
: 
: 
1 6 . 5 
1 9 . 3 
: 
1 5 . 2 
: 
1 7 . 3 
1 7 . 4 
1 7 . 1 
: 
: 
1 7 . 7 
15 .0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
: 
1 6 . 0 
1 5 . 3 
: 
: 
13 .6 
: 
11 .7 
7 . 1 
1 . 9 
5 . 6 
5 . 1 
: 
3 . 3 
7 . 1 
1 0 . 3 
1 0 . 3 
: 
4 . 0 
: 
13.0 
: 
: 
: 
1099 
4 8 1 
: 
24 
: 
8 2 
5 1 
6 3 
: 
: 
2 8 0 
2 7 4 
8 5 
8 5 
: 
5 2 
28 
: 
: 
1985 
T O T A L 
NEDERLAND (J) 
5830 127.2 51.1 21.8 8.e 833 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des investissements 
48 
NACE 33 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
MACHINES DE BUREAU, MACHINES ET INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1985 
T O T A L 
PORTUGAL 
1985 
T O T A L 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
WALES 
SCOTLAND 
UNITED KINGDOM (L) 
169 46295 866.6 353.6 18.7 7.6 274 
13 
8 
1 1 4 
22 
15 
14 
29 
1488 
4 4 2 
21248 
2183 
2408 
2285 
9051 
25 .7 
7 . 9 
3 9 9 . 9 
4 0 . 1 
4 2 . 0 
3 4 . 0 
190 .2 
5 . 7 
1 . 2 
111 .5 
11 .0 
11 .6 
13 .9 
136 .6 
1 7 . 3 
1 7 . 9 
1 8 . 8 
1 8 . 4 
1 7 . 4 
1 4 . 9 
2 1 . 0 
3 . 8 
2 . 6 
5 . 2 
5 . 0 
4 . 8 
6 . 1 
1 5 . 1 
1 1 5 
5 5 
1 8 6 
99 
1 6 1 
1 6 3 
3 1 2 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8O: Total of investments / Total des investissements 
49 
NACE 34 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mìo ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
VO O/V 05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1964 
T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
155 65534 969.1 142.1 15.1 2.2 423 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
(al) 
(aZ) 
(a4) 
(a5) 
(a7) 
(a8) 
(a9) 
35 
67 
25 
30 
11 
5 
5 
21 
28 
174 
125 
18 
112 
17496 
14982 
10664 
5516 
4918 
950 
521 
6030 
6856 
DANMARK 
34047 
17965 
2261 
14229 
273.4 
238.3 
164.9 
87.3 
65.6 
13.7 
7.0 
83.6 
94.5 
(B) 
648.0 
371.3 
36.4 
250.8 
137.7 
15.6 
15.9 
15.2 
15.8 
13.3 
14.5 
13.4 
13.9 
13.8 
19.0 
20.7 
16.1 
17.6 
4.0 
500 
224 
435 
184 
447 
190 
104 
287 
245 
196 
144 
126 
127 
BR DEUTSCHLAND ( C ) 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
K a s s e l 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Frei burg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
2396 
102 
84 
233 
52 
90 
28 
63 
33 
771 
227 
152 
58 
72 
262 
266 
181 
51 
34 
148 
59 
22 
67 
790 
285 
196 
185 
124 
644 
213 
59 
54 
70 
135 
44 
69 
37 
140 
2505 
168 
994428 
17007 
19675 
3812 
10719 
9579 
176012 
50871 
13040 
: 5917a 
: 
11506 
9519 
6666 
1339 
33236 
28425 
: : 16598 
19179 
14593 
: 57259 
ESPANA 
114916 
5338 
18826.5 
154.5 
118.6 
43.0 
117.7 
123.6 
1708.9 
515.7 
: 70.3 
: 394.0 
61.5 
75.4 
35.9 
7.2 
257.6 
246.3 
: : 165.9 
196.1 
83.8 
: 498.4 
(E) 
1217.6 
51.3 
3876.2 
30.9 
79.4 
201.9 
54.2 
102.0 
9.5 
36.3 
27.6 
508.1 
124.3 
114.6 
35.4 
83.0 
150.8 
296.2 
218.6 
45.4 
32.1 
39.4 
15.7 
2.5 
21.3 
872.7 
406.3 
227.6 
122.6 
116.2 
: : 56.4 
132.5 
57.0 
322.3 
63.4 
71.3 
22.1 
: 
10.6 
18.9 
9.1 
6.0 
11.3 
11.0 
12.9 
9.7 
10.1 
: 5.4 
6.7 
: : 5.3 
7.9 
: 5.4 
5.4 
7.8 
8.7 
: : 10.0 
10.2 
5.7 
: 8.7 
10.6 
9.6 
3.9 415 
1.8 167 
4.0 234 
2.5 136 
3.4 170 
2.9 290 
2.9 228 
2.4 224 
: 2.7 
: 2.5 
: : 3.9 226 
3.4 280 
: 2.4 113 
1.8 61 
3." 
4. 
3.' 
6.' 
4.« 
2. 
' 180 
L 229 
: : 1 281 
> 355 
1 212 
: 409 
46 
) 32 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
50 
NACE 34 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V8 0 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rio ja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Casti lia - Leon 
Castilla - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
115 
35 
13 
5 0 0 
304 
37 
3 1 
1 2 3 
3 2 8 
256 
139 
65 
5 2 
9 6 9 
7 1 5 
227 
27 
2 3 3 
1 9 6 
36 
1 
51 
1953 
8 8 7 
2498 
26769 
17309 
3696 
5 0 3 
5261 
35670 
5920 
2110 
3548 
2 6 2 
35849 
33356 
2338 
1 5 5 
4588 
3 5 3 
4 1 6 
1 9 . 4 
7 . 0 
2 4 . 9 
2 7 6 . 5 
1 8 1 . 1 
3 7 . 8 
4 . 0 
5 3 . 7 
3 9 3 . 1 
5 5 . 0 
1 6 . 2 
3 7 . 1 
1 . 8 
3 8 8 . 6 
3 7 0 . 6 
1 7 . 2 
0 . 8 
4 6 . 6 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 5 
2 . 0 
5 . 1 
4 8 . 6 
2 6 . 6 
6 . 9 
0 . 1 
1 3 . 2 
7 9 . 9 
1 0 . 9 
3 . 0 
7 . 6 
0 . 2 
ei .o 
7 7 . 2 
3 . 7 
: 
7 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
9 . 9 
7 . 9 
10 .0 
10 .3 
10 .5 
10 .2 
7 . 9 
10 .2 
11 .0 
9 . 3 
7 . 7 
1 0 . 5 
6 . 7 
10.β 
1 1 . 1 
7 . 3 
5 . 4 
10 .2 
β . 5 
7 . 6 
1 . 8 
2 . 2 
2 . 1 
1 . 8 
1 . 5 
2 . 4 
0 . 3 
2 . 5 
2 . 2 
1 . 8 
1 .4 
2 . 2 
0 . 9 
2 . 3 
2 . 3 
1 . 6 
0 . 1 
1 . 7 
0 . 6 
0 . 3 
17 
25 
1 3 9 
5 4 
5 7 
1 0 0 
16 
4 1 
1 0 9 
2 3 
15 
5 5 
5 
3 7 
4 7 
10 
6 
: 23 
10 
8 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandle 
Centre 
Basse-Normandi e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Li mous in 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
FRANCE (F) 
807 
673 
507 
101 
199 
93 
109 
153 
358 
156 
144 
58 
443 
2 05 
174 
64 
349 
143 
150 
56 
677 
601 
76 
355 
71 
275 
9 
475396 
150079 
7600 
26774 
15754 
15718 
13316 
35952 
7984 
15605 
12363 
4 9 4 8 1 
24546 
15218 
9717 
28269 
8190 
13849 
6230 
62782 
54926 
7856 
17872 
3847 
13963 
62 
7 9 9 4 . 3 
3 1 4 6 . 3 
1 0 6 . 0 
3 7 5 . 0 
2 1 5 . 8 
2 1 5 . 8 
2 0 5 . 7 
5 1 6 . 0 
1 1 7 . 8 
2 2 3 . 9 
1 7 4 . 3 
7 3 1 . 6 
3 4 1 . 3 
2 5 1 . 0 
1 3 9 . 3 
4 4 6 . 0 
1 5 4 . 5 
2 0 0 . 7 
9 0 . 8 
9 8 0 . 2 
8 6 3 . 7 
1 1 6 . 5 
2 9 7 . 4 
4 9 . 9 
2 4 6 . 7 
0 . 9 
1 4 5 4 . 5 
1 1 . 4 
1 9 . 5 
5 8 . 6 
9 3 . 7 
7 3 . 6 
6 5 . 1 
1 2 2 . 9 
2 7 . 2 
5 8 . 6 
3 7 . 1 
1 7 6 . 8 
1 0 4 . 7 
4 6 . β 
2 5 . 2 
1 1 7 . 1 
4 5 . 6 
5 3 . 0 
1 6 . 3 
2 4 0 . 1 
2 2 2 . 6 
1 7 . 6 
1 1 7 . 5 
7 . 4 
1 1 0 . 0 
: 
1 6 . 8 
2 1 . 0 
1 3 . 9 
1 4 . 0 
1 3 . 7 
1 3 . 7 
1 5 . 4 
1 4 . 4 
1 4 . 8 
1 4 . 3 
1 4 . 1 
1 4 . 8 
1 3 . 9 
1 6 . 5 
1 4 . 3 
1 5 . 8 
1Θ.9 
1 4 . 5 
1 4 . 6 
1 5 . 6 
1 5 . 7 
1 4 . β 
1 6 . 6 
1 3 . 0 
1 7 . 7 
1 4 . 1 
3 . 1 
2 . 6 
3 . 5 
4 . 7 
4 . 1 
3 . 4 
3 . 4 
3 . 8 
3 . 0 
3 . 6 
4 . 3 
3 . 1 
2 . 6 
4 . 1 
5 . 6 
3 . 8 
2 .9 
3 . 8 
4 . 1 
2 . 2 
6 . 6 
1.9 
7 . 9 
0 . 6 
263 
90 
: 
75 
135 
1 6 1 
144 
87 
100 
5 1 
108 
213 
112 
120 
88 
152 
8 1 
57 
92 
111 
93 
9 1 
103 
50 
54 
5 1 
7 
1985 
T O T A L 120 
IRELAND (G) 
16172 216.9 85.3 13.4 5.3 135 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
7 7 1 
329 
254 
1 
74 
7 2 1 
I T A L I A 
323536 
37518 
10556 
121949 
(H ) 
4 3 7 0 
4 7 0 
163 
1754 
6 
: 
9 
: 2 
9 
1177.6 
271.6 
58.9 
430.2 
13.5 
12.6 
15.5 
14.4 
3.6 
7.2 
5.6 
3.5 
183 
148 
143 
169 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
51 
NACE 34 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
veo 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbria 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
1965 
T O T A L 
236 
17 
184 
35 
169 
179 
93 
21 
65 
137 
108 
30 
27 
3 
52 
38 
4 
10 
39 
28 
12 
34695 
2596 
21078 
11021 
16805 
18137 
9816 
1994 
6327 
31416 
26277 
8626 
8363 
263 
4932 
3823 
660 
449 
7366 
2389 
LUXEMBOURG 
1465 
444.4 
31.8 
275.5 
137.1 
218.8 
228.1 
134.6 
26.3 
67.2 
440.8 
300.0 
95.9 
93.0 
2.9 
63.1 
50.2 
7.2 
5.7 
69.4 
29.2 
(I) 
18.9 
236.3 
21.β 
154.3 
60.3 
75.5 
184.8 
126.5 
7.3 
51.0 
163.4 
58.6 
49.4 
48.9 
0.6 
23.8 
21.6 
1.7 
0.5 
39.8 
19.8 
7.0 
12.8 
12.2 
13.1 
12.4 
13.0 
12.6 
13.7 
13.2 
10.6 
14.0 
11.4 
11.1 
11.1 
11.0 
12.8 
13.1 
11.0 
12.7 
12.1 
12.2 
12.9 
6.8 
8.4 
7.3 
5.5 
4.5 
10.2 
12.9 
3.7 
e.i 
5.2 
2.2 
5.7 
5.8 
2.3 
4.8 
5.6 
2.5 
1.2 
5.4 
8.3 
4.8 
147 
153 
115 
315 
99 
101 
106 
95 
97 
229 
243 
288 
310 
88 
95 
101 
165 
45 
189 
85 
122 
1985 
T O T A L 242 
NEDERLAND (J) 
110520 2075.6 658.5 le.8 6.0 457 
1985 
T O T A L 177 
PORTUGAL 
28849 136.8 4.7 0.7 163 
1985 
T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM (L) 
1942 
127 
156 
174 
96 
1159 
224 
85 
252 
133 
165 
24 
511698 
27747 
15430 
30434 
16Θ99 
200714 
33939 
11255 
53215 
25907 
36296 
5633 
7352.5 
381.9 
194.7 
438.2 
231.0 
3021.1 
498.6 
158.9 
771.1 
346.6 
550.2 
73.3 
1529.2 
64.2 
25.0 
81.4 
35.1 
562.5 
67.2 
124.1 
153.9 
119.7 
153.4 
29.5 
14.4 
13.8 
12.6 
14.4 
13.7 
15.1 
14.7 
14.1 
14.5 
13.4 
15.2 
13.0 
3.0 
2.3 
1.6 
2.7 
2.1 
2.8 
2.0 
11.0 
2.9 
4.6 
4.2 
5.2 
264 
219 
99 
175 
176 
173 
152 
132 
211 
195 
196 
235 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
52 
NACE 35 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
(a5) 
71 48271 697.7 
16 
14 
4 
4 
13 
15 
15 
45 
8 
9 
42 
17461 
10182 
545 
107 
13066 
4396 
1869 
2 6 3 . 1 
1 4 1 . 6 
7 . 0 
1 .4 
1 8 7 . 5 
6 6 . 9 
2 2 . 3 
DANMARK ( B ) 
4 1 4 1 
259 
454 
3774 
7 3 . 6 
5 . 1 
7 . θ 
6 6 . 8 
15.1 
14.5 
15.1 
13.9 
12.8 
13.3 
14.3 
15.2 
11.8 
17.8 
19.6 
17.1 
17.7 
7.2 680 
1091 
727 
136 
27 
1007 
293 
126 
32 
50 
90 
1935 BR DEUTSCHLAND (C) 
T O T A L 520 755007 16310.2 4096.3 21.6 5.4 1452 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
10 
6 
66 
16 
20 
12 
18 
6 
173 
53 
36 
13 
20 
41 
67 
38 
14 
15 
44 
21 
6 
18 
194 
106 
45 
17 
26 
123 
33 
13 
10 
8 
12 
21 
26 
8 
12 
1937 
3433 
81890 
23958 
17438 
11093 
106777 
5322 
6917 
2007 
1514 
25147 
203648 
143439 
4375 
126297 
62125 
20039 
1564 
85Θ6 
5777 
21.7 
51.1 
568.0 
395.4 
274.7 
49.0 
1537.1 
20.6 
90.5 
8.6 
4.3 
133.2 
1445.2 
2122.5 
19.3 
844.9 
557.7 
311.5 
16.5 
25.5 
31.5 
5.5 
19.4 
443.3 
61.5 
2.1 
110.5 
249.6 
10.8 
24.1 
216.0 
717.2 
520.5 
5.0 
191.6 
110.3 
73.5 
1011.4 
827.1 
111.9 
9.2 
63.3 
936.1 
536.6 
65.8 
14.5 
75.2 
37.0 
120.5 
27.3 
11.2 
14.9 
6.9 
16.5 
15.8 
4.4 
14.4 
3.9 
13.1 
4.3 
2.8 
5.3 
7.1 
14.8 
4.4 
6.7 
9.0 
15.5 
10.5 
3.0 
5.5 
2.9 
5.6 
2.6 
2.0 
3.5 
2.5 
2.9 
5.0 
5.8 
2.1 
7.4 
8.6 
4.7 
194 
572 
5118 
1198 
969 
1849 
617 
296 
346 
143 
252 
1397 
1050 
1353 
257 
1027 
1883 
1542 
156 
1073 
481 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Galicia 
Asturias 
936 
68 
36 
13 
ESPANA (E) 
138520 1616.6 
12692 
10424 
473 
131.7 
109.7 
4.5 
21.9 
17.3 
1.4 
11.7 
10.4 
10.5 
9.4 
1.7 
1.7 
3.0 
148 
187 
290 
36 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
53 
NACE 35 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES ANO OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla - Leon 
Castilla - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
M u r c i a 
CANARIAS 
19 
225 
92 
53 
12 
68 
120 
134 
100 
24 
10 
322 
233 
86 
3 
51 
33 
18 
16 
1795 
25098 
7456 
6011 
704 
10927 
21499 
22170 
21191 
907 
72 
50021 
39320 
10679 
22 
6984 
6340 
644 
56 
17.5 
286.3 
94.9 
62.3 
6.3 
122.9 
231.9 
321.2 
313.4 
7.5 
0.3 
576.1 
448.3 
127.6 
0.1 
69.1 
63.3 
5.8 
0.3 
3.2 
106.3 
30.1 
15.1 
61.1 
41.4 
93.8 
89.1 
4.6 
121.5 
78.2 
43.4 
21.1 
20.7 
0.3 
: 
9.8 
11.4 
12.7 
10.4 
8.9 
11.2 
10.8 
14.5 
14.8 
β.2 
4.5 
11.5 
11.4 
11.9 
5.6 
9.9 
10.0 
9.0 
4.6 
1.8 
4.2 
4.0 
2.5 
0.1 
5.6 
1.9 
4.2 
4.2 
5.1 
0.4 
2.4 
2.0 
4.1 
: 3.0 
3.3 
0.5 
0.6 
95 
112 
61 
113 
59 
161 
179 
165 
212 
38 
7 
155 
169 
124 
7 
137 
192 
36 
4 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normand i e 
Centre 
Basse-Normand i e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Mi di-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
1985 
T O T A L 
547 
370 
190 
40 
FRANCE (F) 
394021 6075.8 
98799 1789.2 
12689 1 8 6 . 3 
66 
44 
40 
56 
137 
57 
39 
41 
112 
59 
24 
29 
64 
25 
33 
6 
181 
156 
25 
39 
10 
29 
15 
14328 
13224 
9066 
26667 
71445 
15040 
19693 
36712 
38362 
18976 
12557 
6627 
9632 
3766 
3611 
2255 
38187 
33055 
5132 
1222 
170 
1052 
IRELAND 
1232 
203.6 
161.9 
125.0 
362.6 
1017.5 
199.9 
281.1 
536.6 
519.3 
257.8 
165.4 
96.1 
152.6 
62.4 
56.5 
33.7 
576.3 
518.0 
56.3 
17.5 
2.1 
15.4 
(G) 
14.1 
1558.4 
16.7 
31.5 
180.3 
41.3 
23.7 
23.0 
250.0 
102.5 
7 4 . 9 
7 2 . 6 
132.3 
8 6 . 3 
2 3 . 8 
2 2 . 2 
44.8 
31.2 
10.8 
2 . 8 
9 3 . 9 
8 9 . 6 
4 . 2 
1.1 
0.1 
1.0 
4 . 2 
15.4 
18.1 
14.5 
14.2 
13.8 
13.6 
13.6 
14.2 
13.3 
14.3 
14.6 
13.5 
13.6 
13.2 
14.1 
15.8 
16.6 
15.6 
14.9 
15.1 
15.7 
11.4 
14.3 
12.4 
14.6 
11.5 
4 . 0 
2 . 4 
2 . 9 
1 .8 
2 . 5 
3 . 5 
6 . 8 
3 . 8 
2 . 0 
3 . 4 
4 . 5 
1 .9 
3 . 3 
4 . 7 
6 . 3 
3 . 0 
1 .3 
2 . 5 
2 . 7 
o.e 
0.9 
0.5 
1.0 
3 . 4 
720 
267 
322 
217 
301 
227 
476 
522 
264 
505 
895 
343 
322 
523 
235 
151 
151 
109 
376 
211 
212 
205 
31 
17 
36 
82 
1985 ITALIA (H) 
T O T A L 495 210244 2502.8 876.6 11.9 4.2 425 
NORD OVEST 
Piemonte 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
169 
165 
4 
123 
59 
5 
43 
11 
62 
100612 
99877 
935 
38121 
6728 
1845 
4147 
736 
10058 
1327.3 
1321.1 
6.1 
438.2 
87.0 
24.3 
53.3 
9.4 
131.0 
958.0 
955.1 
2.9 
136.6 
26.β 
β.2 
13.6 
5.0 
33.6 
13.2 
13.2 
6.6 
11.5 
12.9 
13.2 
12.β 
12.e 
13.0 
9.5 
9.6 
3.1 
3.6 
4.0 
4.4 
3.3 
6.8 
3.4 
597 
605 
234 
310 
114 
369 
96 
67 
162 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
54 
NACE 35 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
VOI 
xl 
VOS 
xl 
V13 
Mio ECU 
veo 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
veo/v05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
CENTRO 
Toscana 
Urr.br i a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Pug 1 i a 
Basi 1icata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
40 
21 
9 
10 
20 
22 
20 
18 
2 
14 
9 
2 
3 
13 
4 
7523 
6014 
801 
708 
10033 
17896 
4609 
5814 
266 
3984 
328 
91.1 
72.9 
9.3 
9.0 
93.3 
129.5 
45.6 
67.2 
3.4 
39.6 
4.1 
44.8 
40.4 
1.2 
3.3 
30.2 
33.2 
54.1 
27.6 
0.7 
46.5 
2.4 
12.1 
12.1 
11.6 
12.6 
9.3 
7.2 
9.9 
11.6 
12.9 
9.9 
12.5 
6.0 
6.7 
1.5 
4.6 
3.0 
1.9 
11.7 
4.7 
2.5 
11.7 
7.3 
188 
286 
89 
71 
502 
814 
256 
646 
89 
307 
82 
NEDERLAND ( J ) 
T O T A L 113 515.0 183.8 17.4 6 . 2 262 
NOORD-NEDERLAND 
F r i e s l a n d 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Over i jssel 
Gelderland 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
Li mburg 
WEST-NEDERLAND 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
1985 
T O T A L 
38 
26 
12 
5S 
19 
39 
61 
43 
18 
166 
12 
37 
117 
132 
3123 
1917 
1206 
5044 
2156 
2888 
15371 
10440 
4931 
27103 
757 
8788 
17558 
PORTUGAL 
13760 
47.0 
28.0 
19.0 
73.6 
31.9 
41.7 
269.8 
184.9 
84.9 
476.7 
11.0 
155.8 
309.9 
61.9 20.6 
15.1 
14.6 
15.8 
14.6 
14.6 
14.4 
17.5 
17.7 
17.2 
17.6 
14.6 
17.7 
17.6 
4.5 
82 
74 
101 
87 
114 
74 
252 
243 
274 
163 
63 
238 
150 
1.5 
1985 
T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM (L) 
692 
37 
104 
84 
45 
263 
66 
248 
136 
61 
60 
18 
268808 
5275 
14884 
9580 
6249 
60707 
8833 
80411 
37932 
16627 
5533 
2777 
4375.5 
84.9 
214.3 
137.2 
91.4 
1413.8 
131.3 
1269.2 
645.2 
255.2 
91.6 
42.3 
1370.2 
30.3 
29.7 
17.5 
11.9 
430.4 
32.3 
338.7 
144.8 
43.6 
23.9 
2.3 
16.3 
16.1 
14.4 
14.3 
14.6 
17.5 
14.9 
15.8 
17.0 
15.3 
16.5 
15.2 
5.1 
5.7 
2.0 
1.8 
1.9 
5.3 
3.7 
4.2 
3.8 
2.6 
4.3 
0.8 
389 
143 
143 
114 
139 
307 
134 
324 
279 
273 
92 
154 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
55 
NACE 36 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
VBO/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Namur 
Oost-VIaanderen 
West-Vlaanderen 
1965 
T O T A L 
Hovedstadsreg 1onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
48 14611 219.4 
19 
7 
8 
4 
13 
3 
10 
10 
68 
7 
8 
62 
3822 
2122 
3041 
183 
13088 
173 
3429 
1982 
61.7 
32.1 
47.3 
2.1 
187.5 
1.6 
46.5 
30.5 
DANMARK (Β) 
18350 
2487 
1332 
13502 
358.5 
52.8 
25.6 
258.3 
21.4 
26.4 
15.0 
16.2 
15.1 
15.5 
11.3 
14.3 
9.5 
13.6 
15.4 
19.5 
21.2 
19.2 
19.1 
1.5 
1.4 
304 
201 
303 
380 
46 
1007 
58 
343 
198 
270 
355 
167 
218 
1985 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 
234 119206 2523.5 301.β 21.2 2 .5 509 
SCH LESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND­PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
30 
21 
59 
1 
11 
14 
33 
16 
74 
21 
7 
3 
22 
21 
22 
14 
1 
7 
9 
3 
2 
4 
38 
9 
11 
9 
9 
50 
24 
1 
1 
10 
5 
4 
5 
3 
4 
15168 
22086 
21630 
2520 
: 
14888 
15509 
16864 
6529 
3087 
173 
3330 
3745 
10778 
6998 
2459 
2064 
9704 
3122 
1636 
1933 
3013 
33699 
23343 
632 
2186 
333 
1101 
2952 
164.3 
263.6 
115.0 
30.2 
: 
177.3 
138.9 
201.7 
82.4 
18.9 
0.9 
44.1 
38.5 
141.8 
91.9 
14.7 
12.9 
124.7 
28.5 
7.3 
20.8 
62.9 
500.5 
430.9 
1.2 
7.2 
3.0 
: 
14.1 
ie.1 
20.6 12.2 
38.7 11.9 
39.5 5.3 
3.3 12.0 
: 
27.1 11.9 
40.6 9.0 
20.6 12.0 
is.: 
13.( 
28.1 
0.Í 
0.« 
l.i 
o.: 13.( 
15.1 
12.6 
6.1 
5.0 
13.2 
10.3 
S 13.2 
> 13.1 
6.0 
6.3 
) 12.9 
9.1 
S 4.4 
10.8 
20.9 
14.9 
18.5 
> 2.0 
! 3.3 
S 9.1 
S : 
12.8 
) 6.1 
1.4 506 
1.8 1052 
1.8 370 
1.3 229 
: 
1.8 451 
2.6 969 
1. 
0. 
I 2 2 8 
311 
441 
L 58 
151 
178 
1.4 490 
1.9 500 
273 
516 
2.9 
347 
0.5 
1.! 
0. 
1. 
5. 
215 
335 
674 
973 
; 63 
> 438 
) 83 
: 
367 
L 738 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Galicia 
368 
113 
44 
ESPANA (E) 
63270 627.2 
15415 
12122 
128.3 
99.0 
18.β 
16.3 
9.9 
8.3 
8.2 
1.2 
1.3 
172 
136 
276 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
56 
NACE 36 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Casti Ila - Leon 
Castilla - La Mancha 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Mure i a 
CANARIAS 
48 
21 
61 
53 
3 
5 
18 
28 
23 
5 
94 
69 
21 
4 
47 
29 
18 
7 
2313 
980 
11155 
9750 
263 
1142 
7568 
1527 
1259 
268 
7429 
5103 
2227 
99 
19585 
16001 
3584 
591 
21.7 
7.7 
102.8 
89.2 
2.9 
10.7 
91.7 
11.7 
10.1 
1.6 
78.4 
56.3 
21.4 
0.8 
208.4 
169.6 
38.8 
5.8 
2.2 
0.2 
14.4 
15.2 
-0.7 
43.3 
7.9 
6.2 
1.6 
0.1 
25.6 
21.3 
4.3 
11.5 
9.4 
7.9 
9.2 
9.1 
11.2 
9.4 
12.1 
7.7 
8.0 
6.1 
10.6 
11.0 
9.6 
7.6 
10.6 
10.6 
10.β 
9.8 
1.0 
0.2 
1.3 
1.6 
0.1 
-0.6 
5.7 
1.1 
1.2 
0.7 
0.5 
1.3 
1.3 
1.2 
19.4 
48 
47 
183 
184 
88 
228 
420 
55 
55 
54 
79 
74 
106 
25 
417 
552 
199 
84 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
1985 
T O T A L 
FRANCE (F) 
349 
216 
63 
13 
26 
16 
8 
37 
21 
9 
7 
5 
127 
53 
39 
35 
59 
37 
22 
69 
54 
15 
62 
8 
53 
1 
7 
169890 
57778 
4382 
6486 
1836 
1404 
11147 
7138 
661 
2537 
3940 
25920 
15668 
2998 
7254 
29769 
15526 
14243 
4917 
3964 
953 
338 
18653 
IRELAND 
592 
3356.3 
1372.3 
60.5 
113.4 
28.7 
21.3 
165.6 
106.1 
11.3 
40.5 
54.3 
398.3 
249.7 
43.1 
105.5 
660.2 
345.2 
315.0 
72.5 
60.6 
11.9 
3.7 
370.9 
(G) 
10.0 
478.5 
6.2 
8.2 
35.3 
24.4 
3.0 
2.4 
13.9 
2.7 
4.6 
6.5 
49.7 
32.1 
3.7 
13.9 
108.9 
50.9 
58.0 
8.3 
7.2 
1.2 
0.2 
44.0 
1.7 
19.8 
23.8 
13.8 
17.5 
15.6 
15.2 
14.9 
14.9 
17.1 
16.0 
13.8 
15.4 
15.9 
14.4 
14.5 
22.2 
22.2 
22.1 
14.8 
15.3 
12.5 
10.8 
19.7 
17.0 
2.8 
1.9 
3.8 
1.6 
1.7 
1.9 
4.1 
1.8 
1.7 
1.9 
2.0 
1.2 
1.9 
3.7 
3.3 
4.1 
1.7 
1.8 
1.2 
0.7 
2.3 
2.9 
487 
268 
337 
250 
115 
176 
301 
340 
73 
362 
788 
2 04 
296 
77 
207 
5 05 
420 
647 
71 
73 
64 
42 
356 
85 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Pi emonte 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
ITALIA (H) 
346 104171 1278.8 308.1 12.3 3.0 301 
73 
22 
51 
69 
57 
47 
10 
48 
57 
38 
25692 
12331 
13361 
20039 
16784 
10334 
6450 
5740 
17515 
12947 
351.7 
188.4 
163.4 
269.5 
205.3 
134.0 
71.4 
73.6 
225.0 
166.5 
151.5 
110.2 
41.4 
58.6 
49.4 
41.9 
7.5 
14.6 
65.9 
32.8 
13.7 
15.3 
12.2 
13.5 
12.2 
13.0 
11.1 
12.8 
12.8 
12.9 
5.9 
8.9 
3.1 
2.9 
2.9 
4.1 
1.2 
2.5 
3.8 
2.5 
352 
561 
262 
290 
295 
220 
645 
120 
307 
341 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
57 
NACE 36 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Umbr i a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
SUD 
Puglia 
Basi li cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
2 
17 
15 
35 
4 
4 
19 
15 
1 
3 
17 
2 
4290 
5585 
16310 
442 
442 
6743 
4114 
2004 
6931 
: 
55.0 
60.5 
210.1 
5.5 
5.5 
92.6 
55.0 
29.8 
87.5 
: 
31.2 
14.2 
33.2 
6.6 
6.6 
45.4 
37.5 
4.0 
21.5 
: 
12.8 
14.4 
12.9 
12.4 
12.4 
13.7 
13.4 
14.9 
12.6 
: 
7.3 
2.5 
2.0 
15.0 
15.0 
6.7 
9.1 
2.0 
3.1 
: 
252 
372 
466 
111 
111 
355 
274 
668 
406 
: 
1985 
T O T A L 182 
NEDERLAND ( J ) 
26582 441.6 6 0 . 2 1 6 . 6 2 . 3 146 
1985 
T O T A L 111 
PORTUGAL 
20359 9 8 . 4 8 . 4 0 . 4 183 
1985 
T O T A L 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELi J 
UNITED KINGDOM (L) 
435 284124 4491.8 574.5 15.8 2.0 653 
51 
51 
19 
199 
96 
63 
27 
53 
: 
17307 
3193 
3193 
61736 
54751 
13482 
6994 
29086 
: 
254.8 
50.6 
50.6 
1012.4 
923.8 
204.2 
114.2 
457.2 
: 
16.0 
27.6 
4.2 
113.6 
139.1 
22.9 
12.6 
54.5 
13.5 
14.7 
15.8 
15.θ 
16.4 
16.9 
15.1 
16.3 
15.7 
: 
0.9 
8.6 
1.3 
1.8 
2.5 
1.7 
1.8 
1.9 
: 
339 
63 
168 
310 
570 
214 
259 
549 
: 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8Q: Total of investments / Total des investissements 
58 
NACE 37 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION, D'OPTIQUE ET SIMILAIRES 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Liege 
Limburg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
16 1965 26.2 
35 
67 
30 
11 
5 
5 
28 
34 
23 
7 
16 
17496 
14982 
5516 
4918 
521 
510 
6856 
273.4 
238.3 
87.3 
65.6 
7.0 
7.0 
94.5 
DANMARK (B) 
4831 
3466 
489 
871 
94.6 
70.8 
8.1 
15.2 
19.6 
13.4 
15.6 
15.9 
15.8 
13.3 
13.4 
13.8 
13.8 
19.6 
20.4 
16.5 
17.5 
4.1 
123 
500 
224 
184 
447 
104 
102 
245 
142 
124 
70 
54 
1985 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
K a s s e l 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
BR DEUTSCHLAND (C) 
1174 138303 2337.7 380.9 16.9 2.8 118 
66 
59 
138 
49 
44 
17 
28 
14 
228 
88 
52 
19 
19 
50 
132 
68 
34 
30 
56 
25 
11 
20 
390 
100 
87 
161 
42 
264 
83 
18 
14 
24 
53 
34 
33 
11 
49 
9593 
2668 
11992 
7826 
2278 
551 
1337 
13630 
5824 
2897 
1169 
1441 
2299 
20376 
7965 
7617 
4794 
3845 
1491 
640 
1714 
50208 
21049 
8691 
16470 
3998 
26115 
10529 
4644 
745 
1426 
2352 
3880 
2539 
3286 
90.1 
25.4 
92.3 
73.8 
19.2 
4.9 
12.4 
118.4 
45.3 
20.8 
6.3 
14.7 
19.4 
185.5 
63.0 
75.0 
43.7 
20.5 
9.5 
6.4 
8.9 
411.3 
186.5 
60.8 
94.1 
30.7 
195.4 
116.0 
15.2 
4.4 
7.3 
16.3 
37.9 
11.8 
23.5 
36.5 
4.9 
33.6 
26.6 
4.7 
1.1 
1.2 
2.8 
30.5 
9.0 
4.6 
3.6 
2.9 
10.4 
66.1 
21.1 
24.7 
20.2 
5.2 
0.9 
152.3 
78.1 
24.0 
41.9 
8.2 
72.0 
32.5 
13.0 
1.6 
3.1 
6.0 
10.4 
5.4 
3.5 
11.2 
9.4 
9.5 
7.7 
9.4 
8.4 
8.9 
9.2 
: 8.7 
7.8 
7.2 
5.4 
10.2 
8.4 
9.1 
7.9 
9.9 
9.1 
5.3 
6.4 
10.0 
5.2 
8.2 
8.9 
7.0 
5.7 
7.7 
7.5 
11.0 
3.3 
5.9 
5.1 
6.9 
9.8 
4.7 
7.2 
3.8 
1.8 
2.8 
3.4 
2.1 
1.9 
0.9 
2.2 
1.5 
1.6 
3.1 
2.0 
4.5 
3.2 
2.7 
3.2 
4.2 
1.4 
1.4 
3.0 
3.7 
2.8 
2.5 
2.1 
2.8 
3.1 
2.8 
2.2 
2.2 
2.5 
2.7 
2.1 
: 3.4 
145 
45 
87 
160 
52 
32 
48 
60 
66 
56 
62 
76 
46 
154 
117 
224 
160 
69 
60 
58 
86 
129 
211 
100 
102 
95 
99 
120 
258 
53 
59 
44 
114 
77 
67 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Galicia 
Asturias 
503 
41 
20 
18 
ESPANA (E) 
8094 75.8 
14 0 
87 
49 
0.6 
0.4 
0.2 
9.4 
4.3 
4.6 
4.1 
16 
3 
4 
3 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
59 
NACE 37 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION, D'OPTIQUE ET SIMILAIRES 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
ve0/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla - Leon 
Castilla - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucia 
Mure i a 
Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
3 
74 
52 
4 
7 
11 
122 
24 
17 
3 
4 
189 
133 
49 
7 
50 
38 
11 
1 
3 
4 
1214 
853 
64 
25 
272 
2658 
76 
57 
10 
9 
3622 
2865 
744 
13 
: 144 
19 
: 20 
12.4 
9.0 
0.7 
0.1 
2.5 
28.2 
0.5 
0.4 
: : 32.6 
27.7 
4.9 
: 1.3 
0.1 
: 0.2 
2. : l 10.2 
1.3 10.6 
0. 
0. 
l 11.4 
L 5.6 
0.6 9.1 
5.8 9.9 
6.6 
7.5 
3.9 
4.3 
2.5 9.0 
2.3 9.7 
0.1 6.6 
1.2 
: 9.1 
3.7 
: 10.0 
1 
1.8 16 
1.5 16 
3.5 16 
2.8 4 
2. 
2. 
L 25 
) 23 
3 
3 
3 
2 
0.7 19 
0.8 22 
0. ! 15 
0.6 2 
: 0.2 4 
2 
: 7 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normand1e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
FRANCE (F) 
463 
303 
67 
: 9 
29 
10 
19 
35 
188 
19 
21 
148 
54 
32 
11 
11 
47 
25 
15 
7 
139 
128 
11 
35 
8 
27 
47268 
12536 
: : 499 
2276 
509 
1541 
1229 
14664 
2659 
1425 
10560 
1514 
954 
237 
323 
1721 
1178 
409 
134 
6793 
6551 
242 
648 
201 
447 
678.1 
222.2 
6.6 
30.6 
7.7 
22.2 
15.5 
182.2 
35.9 
18.β 
127.4 
22.1 
14.2 
3.1 
4.8 
23.8 
16.3 
5.6 
1.9 
95.5 
92.6 
2.9 
9.7 
2.9 
6.8 
97.4 
: 
: 6.5 
1.6 
0.7 
4.3 
2.0 
3.4 
: 28.3 
6.0 
2.6 
19.7 
3.6 
2.1 
0.2 
1.2 
4.9 
4.3 
0.5 
0.2 
16.2 
15.9 
0.3 
1.0 
0.5 
0.5 
14.3 
17.7 
13.2 
13.4 
15.2 
14.4 
12.6 
12.4 
13.5 
13.2 
12.0 
14.6 
14.9 
13.1 
14.8 
13.8 
13.9 
13.6 
13.9 
14.1 
14.1 
12.0 
14.9 
14.3 
15.2 
2.1 
3.2 
1.9 
3.9 
2.2 
1.9 
2.3 
1.8 
1.9 
2.4 
2.2 
1.0 
3.9 
2.9 
3.6 
1.1 
1.6 
2.4 
2.4 
1.1 
1.5 
2.4 
1.1 
102 
41 
: 55 
/Y 
51 
81 
35 
73 
14 0 
68 
72 
28 
30 
22 
29 
37 
47 
27 
19 
49 
51 
22 
19 
25 
17 
1985 
T O T A L 43 
IRELAND (G) 
6512 93.9 29.0 14.4 4.5 151 
1985 
T O T A L 349 
ITALIA (H) 
32737 421.8 lie. 7 12.9 3.6 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
44 
35 
1 
8 
126 
110 
6 
93 
: 3391 
385 
12701 
9322 
1093 
6574 
43.4 
5.2 
167.9 
110.9 
14.5 
75.1 
35.0 
0.Θ 
39.7 
61.3 
6.6 
46.9 
: 12.e 
13.4 
13.2 
11.9 
13.3 
11.4 
: 10.3 
2.0 
3.1 
6.6 
6.1 
7.1 
: 97 
48 
101 
85 
182 
71 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
60 
NACE 37 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION, D'OPTIQUE ET SIMILAIRES 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
vao/vos 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbr i a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Calabria 
SICILIA 
11 
32 
19 
11 
4 
4 
17 
6 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1655 
2475 
2325 
1891 
320 
114 
1498 
181 
61 
99 
21.3 
33.1 
36.4 
31.1 
4.1 
1.2 
19.5 
1.6 
0.9 
1.2 
7.8 12.8 
5.1 13.4 
23.4 15.6 
13.9 16.5 
8.7 12.8 
0.8 10.2 
8.2 13.0 
3.8 8.8 
14.7 
2.6 12.2 
4.7 151 
2. L 77 
10.1 122 
7.4 172 
27. L 80 
6.8 29 
5.5 88 
20.9 30 
20 
25.8 33 
NEDERLAND (J) 
T O T A L 92 6352 99.2 20.3 15.6 3.2 69 
NOORD-NEDERLAND 
Groningen 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Over i jssel 
Gelderland 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
Limburg 
WEST-NEDERLAND 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
1985 
T O T A L 
17 
10 
7 
24 
11 
13 
21 
12 
9 
64 
9 
19 
36 
27 
1071 
409 
662 
715 
286 
429 
876 
582 
294 
3134 
509 
515 
2110 
PORTUGAL 
1845 
13.5 
6.2 
7.3 
10.8 
4.1 
6.7 
11.6 
7.4 
4.1 
53.1 
7.8 
8.4 
36.9 
6.7 0.3 
12.6 
15.1 
11.0 
15.2 
14.5 
15.6 
13.2 
12.7 
14.1 
17.0 
15.4 
16.3 
17.5 
3.6 0.2 
63 
41 
95 
30 
26 
33 
42 
49 
33 
49 
57 
27 
59 
68 
1985 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
596 72408 1008.6 190.2 13.9 2.6 122 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
26 
49 
33 
28 
367 
79 
61 
62 
27 
40 
10 
2256 
3711 
2972 
3704 
32536 
8095 
3922 
4689 
2993 
6428 
1102 
25.0 
46.0 
40.2 
61.5 
457.9 
113.4 
48.5 
68.4 
41.5 
92.6 
12.3 
6.2 
14.3 
5.1 
6.1 
68.8 
14.5 
6.5 
11.2 
15.1 
13.8 
3.1 
11.1 
12.9 
13.5 
16.6 
14.1 
14.0 
12.4 
14.6 
13.9 
14.4 
11.2 
2.8 
3.8 
1.7 
1.6 
2.1 
1.8 
1.7 
2.4 
5.0 
2.1 
2.8 
87 
76 
90 
132 
89 
103 
64 
76 
111 
161 
110 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction ï 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
61 
NACE 41/42 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
M1o ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1964 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-VIaanderen 
West-Vlaanderen 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
589 72987 972.4 
238 
234 
80 
114 
78 
18 
26 
222 
226 
32374 
33294 
7008 
17562 
6054 
1226 
3494 
23324 
19170 
438.6 
478.2 
84.4 
240.7 
95.4 
14.6 
47.0 
313.2 
226.3 
349.2 13.3 
13.6 
14.4 
12.0 
13.7 
11.8 
11.9 
13.5 
13.4 
11.8 
4.8 124 
112 
142 
88 
154 
103 
68 
134 
105 
85 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
343 
99 
94 
517 
DANMARK (Β) 
72003 1338.4 
15066 307.6 
10242 179.1 
49516 904.9 
359.2 18.6 
20.4 
17.5 
18.3 
5.0 210 
152 
109 
96 
1985 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
BR DEUTSCHLAND (C) 
093 
263 
139 
643 
122 
15 2 
136 
233 
74 
766 
236 
123 
128 
152 
127 
269 
154 
54 
61 
195 
74 
32 
89 
557 
210 
134 
103 
110 
931 
232 
130 
79 
100 
91 
106 
193 
57 
154 
452140 
20747 
18800 
65794 
9763 
17027 
14947 
24057 
12957 
100527 
30417 
: 
14586 
: 
15732 
30210 
: : 
4674 
19490 
6599 
4783 
8108 
50839 
20510 
11981 
11200 
7148 
74693 
23793 
8276 
4758 
6743 
9224 
5430 
16469 
7109 
20553 
7585.4 
199.6 
143.7 
411.0 
92.4 
149.4 
139.9 
236.7 
112.1 
941.5 
27Θ.4 
: 
74.8 
146.5 
262.9 
: : 
25.2 
132.0 
43.2 
57.1 
61.9 
366.8 
187.1 
95.2 
78.5 
36.2 
467.2 
191.9 
40.4 
25.5 
47.5 
55.6 
67.5 
88.1 
41.6 
109.0 
2211.2 
92.3 
100.9 
314.3 
60.4 
80.6 
80.3 
93.0 
55.4 
440.0 
141.1 
96.3 
44.7 
68.0 
89.9 
157.1 
89.1 
36.9 
31.1 
130.5 
40.4 
129.5 
: : 
38.9 
417.9 
134.6 
42.8 
26.9 
37.5 
46.7 
42.6 
86.9 
25.4 
: 
16.8 
9.6 
7.6 
6.2 
9.5 
8.8 
9.4 
9.8 
8.7 
9.4 
9.2 
: 
5.1 
9.3 
8.7 
: 
5.4 
6.8 
6.5 
11.9 
7.6 
7.2 
9.1 
7.9 
7.0 
5.1 
6.5 
8.1 
4.9 
5.4 
7.0 
6.0 
12.4 
5.3 
5.6 
5.3 
4.9 
4.4 
5.4 
4.8 
6.2 
4.7 
5.4 
3.9 
4.3 
4.4 
4.6 
3.1 
5.7 
5.2 
: 
6.6 
6.7 
6.1 
6.3 
: : 
5.4 
5.6 
5.7 
5.2 
5.6 
5.6 
5.1 
7.8 
5.3 
3.6 
: 
146 
79 
135 
102 
80 
112 
110 
103 
175 
131 
129 
: 
114 
: 
124 
112 
: : 
77 
100 
89 
150 
91 
91 
98 
89 
109 
65 
80 
103 
64 
60 
67 
101 
51 
85 
125 
134 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
ESPANA (E) 
41867 341527 2542.7 
4000 36391 243.6 64.5 
7.4 
6.7 1.6 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
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NACE 41/42 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V8 0 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Leon 
La Mancha 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Ri oja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla 
Castilla 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Picardie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aqui ta i ne 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
1985 
T O T A L 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
2723 
817 
460 
3915 
974 
757 
481 
1703 
1776 
10865 
4165 
4574 
2126 
11748 
5829 
5065 
854 
8653 
7120 
1444 
89 
930 
2883 
507 
653 
144 
189 
162 
163 
349 
413 
166 
168 
79 
958 
336 
443 
179 
515 
252 
206 
57 
594 
452 
142 
392 
128 
251 
13 
351 
2406 
286 
231 
4 
51 
444 
376 
71 
23155 
7175 
6061 
40541 
14213 
9855 
5747 
10726 
26132 
55563 
30174 
17001 
8388 
92989 
55837 
32308 
4844 
79950 
63312 
15934 
704 
9961 
FRANCE 
374722 
41782 
62832 
22737 
13858 
14520 
11717 
32154 
36818 
15257 
16441 
5120 
87407 
31760 
41790 
13857 
31587 
16515 
11611 
3461 
35082 
27273 
7809 
24999 
9078 
15737 
184 
IRELAND 
47360 
ITALIA 
247407 
27128 
22324 
393 
4411 
51484 
32151 
4783 
134.7 
60.7 
48.3 
317.1 
129.3 
69.5 
44.1 
74.2 
260.4 
336.1 
206.0 
86.5 
43.5 
723.5 
482.7 
209.0 
31.9 
576.9 
493.3 
79.2 
4.4 
85.0 
(F) 
5905.9 
806.5 
920.1 
348.5 
203.2 
204.0 
164.3 
498.9 
559.5 
227.2 
264.9 
67.4 
1167.7 
431.5 
536.5 
199.6 
434.5 
226.8 
163.6 
44.1 
499.5 
398.1 
101.5 
378.2 
129.2 
246.6 
2.4 
CG) 
733.0 
(H) 
3396.8 
403.1 
328.8 
5.9 
68.4 
782.3 
461.1 
65.6 
39.3 
11.7 
13.4 
97.ε 
42.3 
5.8 
8.5 
8.0 
7.8 
9.1 
20.6 7.1 
5.1 7.7 
29.7 6.9 
59.4 10.0 
129.2 6.0 
76.4 6.8 
34.7 5.1 
18.2 5.2 
212.1 7.8 
137.5 8.6 
68.9 6.5 
5.7 6.6 
148.2 7.2 
129.6 7.8 
17.9 5.0 
0.7 6.2 
35.0 8.5 
2041.4 15.8 
0. 
236." 
1440.. 
315. 
265.' 
8. 
41. 
305. 
381. 
64.' 
19.3 
14.6 
15.3 
14.7 
14.1 
14.0 
15.5 
15.2 
14.9 
16.1 
13.2 
13.4 
13.6 
12.8 
14.4 
13.8 
13.7 
14.1 
12.7 
L 14.2 
14.6 
13.0 
15.1 
14.2 
15.7 
13.1 
7 15.5 
S 13.7 
j 14.9 
( 14.7 
» 14.9 
1 15.5 
S 15.2 
> 14.3 
, 13.7 
1.7 9 
1.6 9 
2.2 13 
2.4 10 
3.0 15 
2.1 13 
0.9 12 
2.8 6 
2.3 15 
2.3 5 
2.5 7 
2.0 4 
2.2 4 
2.3 8 
2.5 10 
2.1 6 
1.2 6 
1.9 9 
2.0 9 
1.1 11 
1.0 8 
3.5 11 
5.4 130 
5. 
5.< 
11.( 
11.' 
20.' 
9.! 
5.' 
11.' 
13.! 
82 
96 
158 
73 
90 
72 
92 
89 
92 
98 
65 
91 
95 
94 
77 
61 
66 
56 
61 
59 
60 
55 
64 
71 
63 
14 
) 135 
) 103 
> 95 
) 97 
) 98 
i 87 
) 116 
> 86 
i 67 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
63 
NACE 41/42 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
veo/vos 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbr i a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Mo 1 i se 
SUD 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
1985 
T O T A L 
25 0 
55 
366 
250 
136 
54 
60 
167 
217 
73 
52 
21 
223 
156 
22 
45 
107 
69 
32 
22686 
4662 
38691 
21437 
9429 
6590 
5418 
15651 
22476 
5528 
3646 
1882 
15447 
11792 
1326 
2329 
5780 
3415 
LUXEMBOURG 
2408 
329.0 
66.4 
562.5 
281.5 
124.1 
90.2 
67.3 
205.8 
234.6 
61.7 
42.3 
19.3 
163.6 
118.8 
15.5 
29.3 
71.5 
40.5 
(I) 
33.3 
271.8 
45.0 
294.0 
215.1 
95.0 
51.4 
68.7 
85.3 
129.3 
98.5 
86.4 
12.1 
143.5 
113.5 
7.0 
23.0 
64.3 
38.8 
18.3 
14.5 
14.2 
14.5 
13.1 
13.2 
13.7 
12.4 
13.1 
10.4 
11.2 
11.6 
10.3 
10.6 
10.1 
11.7 
12.6 
12.4 
11.9 
13.8 
12.0 
9.6 
7.6 
10.0 
10.1 
7.8 
12.7 
5.5 
5.8 
17.8 
23.7 
6.4 
9.3 
9.6 
5.3 
9.9 
11.1 
11.4 
7.6 
91 
85 
106 
86 
69 
122 
90 
94 
104 
76 
70 
90 
69 
76 
60 
52 
54 
50 
75 
1985 NEDERLAND (J ) 
T O T A L 
NOORD-NEDERLAND 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Overijssel 
Gelderland 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
Limburg 
WEST-NEDERLAND 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
853 122994 2083.1 886.4 16.9 7.2 144 
196 
48 
85 
63 
407 
176 
231 
378 
270 
103 
845 
98 
287 
413 
47 
17391 
4895 
9122 
3374 
24383 
9082 
15301 
33890 
28892 
4998 
44899 
6553 
13636 
22140 
2370 
304.1 
84.5 
162.1 
57.5 
387.4 
137.3 
250.1 
563.7 
465. β 
76.0 
791.5 
117.3 
240.β 
394.9 
38.6 
130.5 
40.3 
76.2 
13.9 
159.1 
56.6 
102.4 
277.3 
232.4 
44.6 
319.7 
27.5 
65.7 
147.1 
59.4 
17.5 
17.3 
17.8 
17.0 
15.9 
15.1 
16.3 
16.6 
16.8 
15.6 
17.6 
17.9 
17.4 
17.8 
16.3 
7.5 
8.2 
8.4 
4.1 
6.5 
6.2 
6.7 
8.2 
8.0 
9.0 
7.1 
4.2 
6.2 
6.6 
25.1 
89 
102 
107 
54 
60 
52 
66 
90 
107 
46 
53 
67 
48 
54 
50 
1985 
T O T A L 3221 
PORTUGAL 
81419 247.8 95.4 3.0 1.2 25 
1985 
T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM (L) 
352 
208 
425 
317 
203 
701 
832 
293 
410 
170 
645 
152 
546325 
24621 
69646 
49077 
35758 
103382 
44332 
43490 
72870 
16752 
66675 
19722 
7132.7 
313.1 
804.6 
663.0 
478.5 
1494.6 
577.6 
569.6 
464.6 
207.7 
795.3 
265.4 
2387.9 
66.9 
227.9 
225.6 
152.7 
431.6 
230.6 
151.4 
256.8 
121.3 
208.3 
84.3 
13.1 
12.7 
11.6 
13.5 
13.4 
14.5 
13.0 
13.1 
6.4 
12.4 
11.9 
13.5 
4.4 
2.7 
3.3 
4.6 
4.3 
4.2 
5.2 
3.5 
3.5 
7.2 
3.1 
4.3 
232 
118 
164 
155 
176 
148 
53 
146 
178 
99 
103 
130 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/uoir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13*. Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
64 
NACE 43 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
54679 523.9 243.1 9.6 117 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
5 
13 
61 
16 
9 
209 
192 
209 
1037 
7181 
1797 
589 
24029 
19721 
1.4 
8.3 
67.2 
17.4 
6.4 
228.8 
194.3 
6.9 
8.0 
9.4 
9.7 
10.8 
9.5 
9.9 
42 
80 
118 
112 
65 
115 
103 
1985 
T O T A L 151 
DANMARK (B) 
11934 197.3 43.9 16.5 3.7 79 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebaelt 
9 
169 
789 13.8 
11086 185.6 
17.5 
16.7 
88 
66 
1985 BR DEUTSCHLAND ( C ) 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Gi essen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebi ngen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
334 
21 
4 
86 
17 
18 
11 
40 
5 
442 
189 
53 
119 
45 
31 
72 
24 
14 
34 
39 
15 
6 
18 
740 
118 
57 
109 
456 
339 
50 
19 
20 
144 
27 
8 
71 
2 
34 
232238 
2090 
17416 
1552 
2691 
1979 
11194 
1960 
59051 
21048 
8675 
19807 
6027 
3494 
10433 
1463 
2275 
6695 
7112 
1975 
1271 
3866 
76057 
17900 
4379 
20000 
33778 
52908 
4791 
3319 
1403 
22303 
3148 
404 
17540 
3529 
3355.0 
21.1 
83.5 
14.0 
25.8 
19.5 
115.0 
18.9 
573.2 
192.9 
93.2 
104.1 
36.6 
33.3 
94.2 
7.2 
6.6 
36.8 
33.0 
12.9 
14.9 
17.1 
352.0 
171.3 
19.1 
106.2 
125.4 
237.2 
30.2 
9.1 
3.8 
89.6 
15.5 
3.6 
86.6 
14.7 
703.0 
3.9 
0.2 
45.0 
4.0 
7.1 
4.7 
29.2 
11.4 
196.2 
73.3 
35.1 
62.3 
16.3 
9.2 
16.9 
2.7 
2.9 
13.3 
31.7 
3.7 
3.2 
24.8 
186.2 
55.4 
11.6 
52.7 
66.4 
201.7 
17.4 
13.3 
9.6 
110.4 
3.4 
0.4 
47.3 
14.4 
10.1 
4.8 
9.0 
9.6 
9.8 
10.3 
9.6 
9.7 
9.2 
10.7 
5.3 
6.1 
9.5 
9.0 
4.9 
2.9 
5.5 
4.6 
6.5 
11.7 
4.4 
4.6 
9.6 
4.4 
5.3 
3.7 
4.5 
6.3 
2.7 
2.7 
4.0 
4.9 
8.8 
4.9 
4.2 
3.0 
1.8 
2.6 
2.5 
2.6 
2.4 
2.6 
5.8 
3.3 
3.5 
4.0 
3.1 
2.7 
2.6 
1.8 
1.8 
1.3 
2.0 
4.5 
1.9 
2.5 
6.4 
2.4 
3.1 
2.6 
2.6 
2.0 
3.8 
3.6 
4.0 
6.9 
4.9 
1.1 
1.0 
2.7 
174 
100 
203 
91 
15 0 
180 
280 
392 
134 
111 
150 
166 
134 
113 
145 
61 
163 
197 
132 
132 
212 
215 
103 
152 
77 
184 
74 
156 
96 
175 
70 
155 
117 
51 
247 
104 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Gal i cia 
Asturi as 
Cantabria 
4294 
94 
79 
6 
9 
ESPANA (E) 
114402 843.4 
2494 
1899 
78 
517 
15.1 
10.7 
0.5 
3.9 
5.8 
2.7 
3.1 
7.4 
6.1 
5.6 
6.6 
7.5 
2.3 
1.4 
6.0 
27 
27 
24 
13 
57 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
65 
NACE 43 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rio ja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla - Leon 
Castilla - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
CANARIAS 
243 
71 
16 
63 
93 
83 
291 
200 
77 
14 
3432 
2426 
991 
15 
14 0 
96 
44 
6 
6288 
2393 
549 
2101 
1245 
1170 
4380 
2666 
1402 
312 
92717 
73198 
19302 
217 
7298 
6518 
780 
55 
53.7 
24.7 
4.8 
16.2 
8.0 
8.7 
26.3 
17.9 
7.1 
1.3 
686.3 
547.4 
137.4 
1.4 
53.0 
48.0 
4.9 
0.4 
19.6 
4.5 
0.8 
6.0 
e.2 
1.9 
7.6 
4.5 
2.4 
0.7 
128.2 
102.6 
25.5 
0.2 
12.3 
11.9 
0.4 
0.1 
8.5 
10.3 
8.β 
7.7 
6.4 
7.4 
6.0 
6.7 
5.1 
4.1 
7.4 
7.5 
7.1 
6.7 
7.3 
7.4 
6.3 
6.5 
3.1 
1.9 
1.4 
2.9 
6.6 
1.6 
1.7 
1.7 
1.7 
2.2 
1.4 
1.4 
1.3 
0.8 
1.7 
1.8 
0.5 
1.8 
26 
34 
34 
33 
13 
13 
15 
13 
18 
22 
27 
30 
20 
15 
52 
68 
18 
9 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normand i e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Mi di-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
1985 
T O T A L 
FRANCE (F) 
.815 
350 
224 
121 
24 
31 
48 
593 
291 
167 
89 
35 
135 
80 
33 
22 
276 
56 
195 
25 
727 
679 
48 
99 
61 
37 
1 
102 
221215 
7473 
. 
10740 
1553 
1956 
6619 
56463 
34405 
16627 
14986 
2792 
6920 
4667 
2072 
2181 
16277 
3184 
11730 
1363 
38103 
35344 
2759 
: 4177 
1024 
IRELAND 
10105 
2633.9 
132.4 
; 
124.2 
19.0 
20.6 
72.1 
679.2 
403.4 
182.0 
191.4 
30.0 
96.7 
53.3 
20.6 
22.8 
181.3 
34.3 
132.5 
14.5 
480.1 
449.5 
30.6 
43.3 
12.2 
(G) 
118.6 
482.2 
33.3 
35.4 
9.8 
4.7 
8.1 
14.2 
84.2 
37.9 
44.4 
1.9 
13.9 
6.6 
3.2 
4.0 
39.8 
4.3 
33.8 
1.7 
99.2 
93.2 
6.0 
7.3 
1.9 
29.7 
11.9 
17.7 
11.6 
12.2 
10.5 
10.9 
12.0 
11.7 
10.9 
12.8 
10.8 
10.8 
11.4 
10.0 
10.5 
11.1 
10.8 
11.3 
10.7 
12.6 
12.7 
11.1 
10.4 
11.9 
11.7 
2.2 
3.3 
3.0 
4.2 
2.1 
2.4 
2.3 
3.0 
0.7 
1.6 
1.4 
1.6 
1.6 
2.4 
1.3 
2.9 
1.2 
2.6 
2.6 
2.2 
1.8 
1.9 
2.9 
122 
21 
89 
65 
63 
138 
95 
118 
100 
168 
80 
66 
58 
63 
99 
59 
57 
60 
55 
52 
52 
58 
: 69 
28 
99 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
ITALIA (H) 
3140 234068 2638.2 908.1 11.3 3.9 75 
516 
502 
14 
1267 
349 
20 
299 
30 
230 
43094 
42367 
727 
98919 
32943 
1439 
26712 
2792 
11593 
492.9 
486.0 
6.9 
1143.2 
354.2 
15.7 
310.3 
28.1 
126.8 
442.0 
439.0 
3.1 
377.6 
189.0 
10.8 
160.8 
17.4 
43.5 
11.4 
11.5 
9.4 
11.6 
10.8 
10.9 
10.8 
10.1 
10.9 
10.3 
10.4 
4.2 
3.8 
5.7 
7.5 
5.6 
6.2 
3.8 
84 
84 
52 
78 
94 
72 
96 
93 
50 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salarles 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des investissements 
66 
NACE 43 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V8 0 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
CENTRO 
Toscana 
Urbria 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Mol ise 
SUD 
Puglia 
Basi 1 i cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
616 
524 
47 
45 
32 
44 
22 
20 
2 
72 
63 
1 
8 
17 
18 
27911 
22519 
3435 
1957 
4117 
3755 
2192 
3289 
1178 
1195 
1269 
333.9 
281.0 
34.9 
17.9 
44.4 
34.e 
16.6 
25.0 
10.7 
11.3 
12.9 
219.9 
180.0 
23.9 
16.0 
18.6 
9.3 
19.0 
29.8 
4.1 
4.4 
7.3 
12.0 
12.5 
10.2 
9.1 
10.8 
9.3 
: 7.6 
7.6 
9.0 
9.5 
10.2 
7.9 
8.0 
7.0 
8.2 
4.6 
2.5 
3.7 
9.1 
3.4 
3.7 
5.7 
45 
43 
73 
44 
129 
85 
110 
52 
147 
70 
71 
T O T A L 165 
NEDERLAND (J) 
20135 293.0 
NOORD 
Gron 
Frie 
Dren 
OOST 
Over 
Geld 
ZUID 
Noor 
Li mb 
WEST 
Utre 
Noor 
Zuid 
Zeel 
-NEDERLAND 
i ngen 
sland 
the 
NEDERLAND 
i jssel 
erland 
NEDERLAND 
d-Brabant 
urg 
NEDERLAND 
cht 
d-Holland 
Holland 
and 
1985 
T O T A L 
8 
8 
135 
86 
49 
177 
126 
51 
112 
19 
58 
26 
9 
079 
325 
325 
10553 
6937 
3616 
12649 
9133 
3516 
5682 
1688 
2382 
1267 
345 
PORTUGAL 
134225 
4.2 
4.2 
138.0 
93.5 
44.5 
167.1 
126.0 
41.2 
77.0 
25.5 
34.2 
13.3 
3.9 
369.4 
79.8 
1.7 
0.2 
1.4 
0.1 
23.6 
15.2 
8.4 
41.2 
32.9 
8.3 
18.8 
6.2 
10.5 
1.9 
0.2 
109.8 
14.5 
12.9 
12.9 
13.1 
13.5 
12.3 
13.2 
13.8 
11.7 
13.6 
15.1 
14.4 
10.5 
11.4 
2.8 
4.0 
5.2 
0.7 
2.2 
2.2 
2.3 
3.3 
3.6 
2.4 
3.3 
3.7 
4.4 
1.5 
0.5 
0.8 
122 
41 
41 
78 
81 
74 
72 
73 
69 
51 
69 
41 
49 
38 
124 
1985 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
1364 213912 2230.8 414.2 1.9 157 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
40 
382 
515 
17 
78 
40 
77 
368 
21 
271 
1863 
6637 
42955 
62498 
1292 
5148 
4411 
10044 
37764 
2434 
30212 
213912 
72.5 
480.2 
577.9 
16.2 
63.8 
52.8 
117.8 
419.5 
27.6 
314.4 
2243.9 
11.4 
66.5 
83.3 
3.1 
7.9 
10.6 
15.7 
77.8 
6.5 
51.4 
30.5 
10.9 
11.2 
9.2 
12.5 
12.4 
12.0 
11.7 
11.1 
11.3 
10.4 
10.5 
1.7 
1.5 
1.3 
2.4 
1.5 
2.4 
1.6 
2.1 
2.7 
1.7 
0.1 
166 
112 
121 
76 
66 
110 
130 
103 
116 
112 
114 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
67 
NACE 44 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
veo/v05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1964 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Oost-VIaanderen 
West-Vlaanderen 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsreg ionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
18 1263 13.3 
4 
83 
34 
7 
4 
108 
18 
3 
4 
12 
135 
4483 
1675 
598 
354 
8454 
1.0 
44.1 
12.1 
6.2 
3.8 
62.1 
DANMARK (B) 
732 
74 
222 
603 
10.7 
1.0 
3.7 
9.3 
1.5 
2.5 
10.5 
7.6 
9.6 
7.2 
10.3 
10.8 
7.3 
14.6 
13.2 
16.5 
15.5 
1.2 
3.5 
70 
34 
54 
49 
85 
89 
78 
41 
25 
56 
50 
1985 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 
270 20833 268.2 39.5 12.9 1.9 77 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschwelg 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND­PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fre i burg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
1 
1 
13 
2 
6 
2 
3 
47 
22 
7 
2 
10 
6 
75 
70 
2 
3 
38 
25 
3 
io 
64 
29 
13 
8 
14 
71 
10 
3 
8 
15 
16 
3 
16 
1 
2 
173 
56 
26 
20 
10 
122 
406" 
374! 
283: 
19 2Í 
473' 
274 
66( 
513Í 
481 
38 
67" 
94 
15: 
ESPAN/ 
1869' 
76 
62' 
7" 
6 
110< 
7 3 0 . 
6.5 
3.7 
1.8 
0.7 
0.8 
) 3.3 7.4 Ο.β 54 
5 16.8 3.1 4.5 0.8 54 
: 
5 9.6 1.5 3.4 0.5 75 
) 6. ) Ο.β 3.1 0.4 77 
: ) 20.9 6.7 4.4 1.4 74 
L 27. ) 9.9 95 > 3.4 0.4 5.1 0.6 51 
: : S 20.3 16.8 4.0 3.7 
> 3.' 
) 1. ) 
7.0 
2.5 
1.7 
t 2.1 6.4 3.1 9.' 
; 4. 
S 1. 
i (E) 
t 145.' 
! 5. 
ι 4." 
r o.: 
L 0. 
) 7.' 
> 0.5 4.4 0. 
) 6.3 9.8 
7.f 
î 0.9 6.f 
! 0.9 7.! 
S 
> 
4.1 
3." 
) 1.3 7.: 
i 
S 1. 
; ι.: ) r 
L 1. 
49 
127 
: ι 45 
> 59 
51 
16 
Î 14 
; 24 
4 
6 
! 9 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des Investissements 
68 
NACE 44 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Leon 
La Mancha 
Pais Vasco 
Navarra 
Rio ja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla -
Castilla -
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
CANARIAS 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandi e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
1985 
T O T A L 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbr ì a 
28 
8 
16 
70 
97 
143 
73 
51 
19 
527 
203 
251 
73 
219 
192 
27 
9 
362 
113 
63 
14 
36 
2 
11 
11 
20 
3 
11 
6 
37 
22 
4 
11 
144 
8 
116 
20 
56 
42 
14 
15 
8 
7 
8 
559 
35 
33 
2 
88 
147 
142 
5 
34 
166 
133 
3 
392 
197 
74 
446 
2133 
1399 
690 
591 
113 
10792 
5677 
4543 
567 
2451 
1804 
647 
48 
FRANCE (F) 
22683 
3370 
1432 
1767 
702 
554 
1290 
188 
609 
493 
2295 
1342 
475 
478 
5621 
304 
4501 
816 
3450 
2714 
736 
466 
361 
105 
IRELAND (G) 
360 
ITALIA (H) 
27863 
2067 
4978 
8583 
7396 
1187 
1310 
6523 
4460 
146 
3.7 
1.4 
0.3 
2.4 
18.4 
7.2 
3.8 
3.2 
0.3 
93.3 
55.7 
34.6 
3.0 
13.2 
8.4 
4.8 
0.2 
259.4 
48.6 
14.4 
19.1 
8.2 
6.0 
16.5 
2.5 
8.0 
6.0 
25.1 
15.3 
4.7 
5.1 
63.5 
3.3 
51.1 
9.0 
38.3 
29.6 
8.7 
4.8 
3.5 
1.3 
3.5 
295.2 
23.9 
58.3 
90.8 
82.7 
8.1 
13.1 
71.7 
49.7 
1.9 
0.5 
0.1 
0.7 
2.3 
0.9 
0.4 
0.3 
0.1 
16.5 
10.6 
7.7 
0.3 
2.0 
0.1 
1.8 
23.5 
0.2 
2.9 
0.6 
2.0 
1.1 
1.7 
0.2 
0.7 
0.8 
2.6 
1.5 
0.5 
0.5 
8.1 
0.2 
7.2 
0.7 
3.2 
2.5 
0.7 
0.8 
0.2 
0.6 
0.7 
72.4 
10.5 
β.5 
59.6 
54.6 
5.0 
3.0 
29.7 
23.8 
0.9 
9.5 
7.4 
3.9 
5.4 
8.6 
5.2 
5.5 
5.4 
2.2 
8.6 
9.8 
7.6 
5.3 
5.4 
4.7 
7.5 
4.0 
11.4 
14.4 
10.1 
10.8 
11.7 
10.8 
12.8 
13.5 
13.1 
12.2 
10.9 
11.4 
9.9 
10.7 
11.3 
10.9 
11.4 
11.1 
11.1 
10.9 
11.8 
10.2 
9.7 
12.0 
9.6 
10.6 
11.6 
11.7 
10.6 
11.2 
6.9 
10.0 
11.0 
11.1 
13.3 
1.4 
0.4 
0.3 
1.5 
1.1 
0.6 
0.6 
0.6 
1.0 
1.7 
1.9 
1.7 
0.4 
0.8 
0.1 
2.8 
1.0 
2.0 
1.2 
1.6 
1.3 
0.9 
1.1 
1.7 
1.1 
1.2 
1.2 
1.0 
1.4 
0.7 
1.6 
0.3 
0.9 
0.9 
0.9 
1.7 
0.4 
6.0 
1.8 
2.6 
5.1 
1.7 
6.9 
7.4 
4.2 
2.3 
4.6 
5.3 
6.0 
14 
25 
5 
6 
22 
10 
10 
12 
6 
21 
28 
18 
8 
11 
9 
24 
5 
63 
30 
102 
49 
64 
50 
65 
63 
55 
82 
62 
61 
119 
44 
39 
38 
39 
41 
62 
65 
53 
31 
45 
15 
45 
50 
: 
63 
57 
58 
52 
237 
39 
39 
34 
49 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Total of investments / Total des Investissements 
69 
NACE 44 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
SUD 
Puglia 
Calabria 
SICILIA 
30 
6 
63 
15 
15 
3 
1 
2 
3 
1917 
198 
2935 
948 
948 
163 
: : 83 
20.1 
1.9 
24.8 
8.3 
8.3 
1.2 
: : 0.5 
5.0 
0.4 
6.8 
6.7 
6.7 
0.2 
: : 0.2 
10.5 
9.5 
8.4 
8.7 
8.7 
7.5 
: : 5.9 
2.6 
1.9 
2.3 
7.1 
7.1 
1.4 
: 1.9 
64 
33 
47 
63 
63 
54 
: : 28 
1985 
T O T A L 
NOORD-NEDERLAND 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Overijssel 
Gelderland 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
Limburg 
WEST-NEDERLAND 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
1985 
T O T A L 
NEDERLAND (J) 
36 1775 24.0 6.5 13.5 3.7 49 
: 10 495 
10 495 
75 4430 
75 4430 
7( 
PORTUGAL 
> 535( 
2.7 
2.7 
6.7 1.6 
0.3 
6.7 1.3 
56. 
56. 
) 13.7 
) 13.2 
0.5 
4.1 
1.0 
2.2 
0.9 
16.9 5.0 
13.6 3. 
: 
L 50 
: 13.6 2.5 50 
12.7 3.1 59 
12.7 3.0 59 
3.2 0.9 30 
1965 
T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM (L) 
226 16431 16Θ.6 21.β 10.3 1.3 72 
6 
20 
35 
8 
58 
20 
52 
38 
7 
20 
4 
401 
1667 
2230 
591 
3308 
1741 
2306 
2495 
477 
861 
354 
4.3 
18.7 
23.7 
6.0 
35.9 
19.1 
19.4 
24.8 
4.5 
10.0 
3.6 
0.6 
2.4 
2.5 
0.5 
2.9 
1.8 
1.4 
3.4 
0.2 
1.9 
0.3 
10.8 
11.2 
10.6 
10.2 
10.8 
10.9 
8.4 
10.0 
9.3 
11.6 
10.1 
1.4 
1.4 
1.1 
0.9 
0.9 
1.0 
0.6 
1.4 
0.3 
2.2 
0.7 
67 
83 
64 
74 
57 
87 
44 
66 
68 
43 
89 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβο: Total of Investments / Total des investissements 
70 
NACE 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLEMENT 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
470 32239 253.1 34.7 7.9 1.1 69 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Li ege 
Limburg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
( a 2 ) 
( a 3 ) 
( a 4 ) 
<a9) 
57 
83 
34 
7 
44 
10 
166 
108 
210 
18 
14 
201 
3665 
4483 
1675 
598 
4215 
716 
9453 
8454 
2 8 . 3 
4 4 . 1 
1 2 . 1 
6 . 2 
3 3 . 1 
7 . 4 
7 3 . 1 
6 2 . 1 
DANMARK ( B ) 
1 3 6 7 1 
853 
596 
12388 
1 8 7 . 7 
1 3 . 6 
8 . 6 
1 7 0 . 4 
26.4 
7.7 
9.8 
7.2 
10.3 
7.9 
10.4 
7.7 
7.3 
13.7 
15.9 
14.4 
13.8 
1.9 
64 
54 
49 
85 
96 
72 
57 
78 
65 
47 
43 
62 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 
2192 226355 2659.4 188.0 103 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Galicia 
29 
13 
229 
31 
54 
28 
116 
15 
600 
163 
103 
112 
181 
4 1 
183 
86 
37 
60 
233 
46 
21 
166 
450 
150 
94 
82 
124 
983 
172 
136 
102 
174 
61 
262 
76 
33 
50 
662 
860 
602 
1.1 
0 . 7 
18828 1 5 0 . 2 1 6 . 3 
82 
4 8 7 1 
1149 
700 ' 
1527Í 
1518 
690 
2280 
3499 
1416 
774 
533 . 
775 
8 0 6 7 
1493 
1602 
833 
1745 
5 1 1 ' 
325. 
ESPAN; 
13429 
707 ' 
516 
7 4 . ( 
3 2 1 6 . ! 
j 5 1 . ' 
t 2 2 . ( 
i 1 2 0 . 
S 1 2 5 . 
) 3 0 . ' 
S 6 0 . ' 
S 1 3 8 . Í 
) 114 . " 
L 2 7 . ' 
i 4 5 . ' 
7 5 8 . 
5 264.< 
Ì 7 0 . " 
1 4 1 . ! 
L 4 2 . " 
> 1 4 3 . 
t 3 8 . 1 
i 6 . ( 
V ( E ) 
L 7 9 3 . 
t 3 5 . 
7 2 5 . ' 
3 . 8 
3 . 2 
2 . 2 
7 . 1 
> 0 . 5 
i 3 9 . 1 
ι 1 2 . 5 
S 5 . 6 
> 7 . 4 
) 1 4 . 4 
t 6 . 0 
1 . 3 
7 . 1 
> 2 0 . 5 
: : 1 5 . 9 
) 2 8 . 4 
' 9 . 4 
> 6 . 4 
) 5 . 6 
» 6 . 9 
) 7 1 . 2 
r ·■ 
: 5 . 5 
; 1 9 . 0 
Γ 1 3 . 4 
L : 
) 2 . 5 
) 0 . 9 
4 . 0 
> : 
) 1 . 9 
) 2 . 8 
: 8 . 0 0 . 9 
5 . 5 0 .6 
4 . 4 0 . 8 
4 . 5 1 . 1 
3 . 2 0 . 8 
7 . 9 0 .5 
8 . 2 0 . 9 
4 . 4 0 . 9 
: : 2 . 7 0 . 9 
4 . 
8 . 
3 . . 
8 . 
7 . . 
3." 
4 . " 
2 . 
5 . 
8 . 
7 . 
2 . 
5 . ' 
5 . 
4 . ' 
) 0 . 8 
L 0 . 7 
; 0 . 8 
> 1 .0 
; 0 . 9 
S 0 . 9 
r ·■ 
> 1 .2 
L 1 .6 
, : j 0 .5 
L 0 . 3 
> : 
) 0 . 3 
) 0 . 5 
: 
82 
55 
8 1 
7 1 
68 
84 
83 
80 
: : 98 
78 
94 
82 
65 
63 
82 
87 
92 
137 
67 
67 
99 
16 
8 
9 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
71 
NACE 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLEMENT 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Leon 
La Mancha 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla 
Castilla 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
1965 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Chaspagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normand i e 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
1 8 9 
69 
1091 
2 5 9 
9 0 
2 1 5 
5 2 7 
8 2 8 
1287 
5 7 9 
5 6 4 
1 4 4 
3503 
1314 
1815 
3 7 4 
9 7 0 
8 2 9 
1 3 6 
5 
1 2 3 
2252 
8 7 3 
4 8 7 
1612 
2 9 5 
15505 
1995 
1515 
4468 
7527 
14431 
20424 
4752 
12634 
3038 
61450 
21575 
33733 
6142 
15055 
12475 
2556 
24 
352 
FRANCE (F) 
214181 
21332 
: 
8 . 5 
1 . 1 
8 7 . 0 
1 0 . 8 
9 . 9 
26 .6 
3 9 . 7 
1 2 3 . 1 
8 6 . 9 
22 .2 
5 5 . 7 
9 . 0 
3 9 1 . 9 
141 .8 
215 .2 
3 4 . 9 
6 7 . 9 
5 4 . 1 
1 3 . 6 
0 . 1 
1 . 4 
2285 .2 
3 5 1 . 6 
- 0 . 9 
: 5 . 2 
0 . 6 
0 . 8 
2 . 3 
1 . 5 
6 . 0 
5 . 4 
2 . 3 
2 . 8 
0 . 3 
3 6 . 2 
1 5 . 9 
1 8 . 1 
2 . 1 
6 . 6 
3 . 1 
3 . 5 
0 . 1 
1 5 5 . 0 
: 
5 . 3 
3 . 9 
5 . 6 
5 . 4 
6 . 5 
6 . 0 
5 . 3 
8 . 5 
4 . 3 
4 . 7 
4 . 4 
3 . 0 
6 . 4 
6 . 6 
6 . 4 
5 . 7 
4 . 5 
4 . 3 
5 . 3 
5 . 2 
3 . 9 
1 0 . 7 
1 6 . 5 
: 
- 0 . 5 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
1 . 4 
: 0 . 3 
0 . 7 
9 
4 
14 
8 
17 
2 1 
14 
17 
16 
8 
22 
2 1 
18 
16 
19 
16 
16 
15 
19 
5 
3 
9 5 
24 
: 
107 
216 
86 
78 
312 
309 
145 
124 
40 
694 
441 
110 
143 
434 
198 
172 
64 
422 
357 
65 
256 
92 
162 
2 
5783 
14354 
5121 
3612 
21343 
21470 
9410 
9197 
2663 
54168 
38232 
6689 
9247 
25861 
13143 
8163 
4555 
22795 
19254 
3541 
5855 
4285 
57.7 
135.2 
47.1 
36.0 
197.0 
234.7 
98.8 
102.3 
33.7 
551.7 
396.9 
68.5 
86.3 
254.1 
133.7 
76.5 
43.8 
251.2 
213.2 
38.0 
58.6 
46.2 
7.7 
7.8 
3.5 
9.1 
3.4 
2.8 
29.7 
12.6 
13.2 
3.9 
43.5 
34.3 
3.9 
5.2 
21.2 
11.9 
6.0 
3.3 
19.4 
15.2 
4.2 
6.9 
3.8 
10.0 
9.4 
9.2 
10.0 
9.2 
10.9 
10.5 
11.1 
11.8 
10.2 
10.4 
10.2 
9.3 
9.6 
10.2 
9.4 
9.6 
11.0 
11.1 
10.7 
10.0 
10.8 
1.3 
0.6 
0.7 
0.8 
1.4 
1.3 
1.4 
1.4 
0.8 
0.9 
0.6 
0.6 
0.8 
0.9 
0.7 
0.7 
0.9 
0.8 
1.2 
1.2 
0.9 
54 
67 
60 
46 
68 
70 
65 
74 
72 
76 
87 
61 
65 
60 
66 
48 
71 
54 
54 
55 
64 
27 
1985 
T O T A L 182 
IRELAND (G) 
13498 110.β 12.5 8.2 0.9 74 
1965 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
4150 
205 
187 
1 
17 
819 
764 
ITALIA (H) 
249852 2324.1 
18227 197.8 
588 4.7 
47607 473.1 
51748 500.4 
326.7 
50.7 
9.3 
10.8 
1.3 
2.8 
60 
98 
1 .4 
70.5 
123.5 
8 . 0 
9 . 9 
9 . 7 
2 . 4 
1 .5 
2 . 4 
35 
58 
68 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
72 
NACE 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLEMENT 
VOI 
xl 
VOS 
xl 
V13 
Mio ECU 
veo 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbri a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
20 
712 
32 
298 
1307 
673 
100 
534 
70 
240 
199 
189 
10 
202 
183 
6 
13 
52 
8 
1468 
48733 
1547 
18454 
71943 
34895 
7387 
29661 
3854 
12551 
11618 
11031 
587 
12106 
10388 
1068 
650 
1905 
493 
13.9 
472.9 
13.5 
188.4 
680.4 
353.0 
70.7 
256.7 
33.0 
84.2 
82.0 
77.6 
4.4 
80.5 
64.1 
11.6 
4.8 
11.7 
3.5 
3.1 
117.9 
2.4 
23.7 
196.7 
83.8 
20.8 
92.1 
2.6 
12.2 
22.9 
19.8 
3.0 
40.5 
36.3 
3.1 
1.0 
2.6 
0.8 
9.5 
9.7 
8.7 
10.2 
9.5 
10.1 
9.6 
8.7 
8.6 
6.7 
7.1 
7. 0 
7.5 
6.6 
6.2 
10.9 
7.3 
6.2 
7.2 
2.1 
2.4 
1.6 
1.3 
2.7 
2.4 
2.8 
3.1 
0.7 
1. 0 
2.0 
1.8 
5.2 
3.3 
3.5 
2.9 
1.6 
1.4 
1.7 
73 
68 
48 
62 
55 
52 
74 
56 
55 
52 
58 
58 
59 
60 
57 
178 
50 
37 
62 
1985 
T O T A L 
LUXEMBOURG (I) 
569 8.7 
1985 
T O T A L 229 
NEDERLAND ( J ) 
13578 150.5 11.1 1.8 
NOORD 
Gron 
Dren 
OOST 
Over 
Geld 
ZUID-
Noor 
Limb 
WEST 
Utre 
Noor 
Zuid 
-NEDERLAND 
ingen 
the 
NEDERLAND 
i jssel 
erland 
NEDERLAND 
d-Brabant 
urg 
NEDERLAND 
cht 
d-Holland 
-Holland 
0.6 
0.6 
3.7 
3.0 
0.7 
3.8 
2.8 
1.0 
4.3 
0.4 
3.6 
0.4 
1985 
T O T A L 902 
PORTUGAL 
62846 162.8 45.0 2.6 0.7 70 
1985 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
2033 263254 2227.4 268.1 8.5 1.0 130 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
132 
259 
529 
60 
610 
129 
200 
510 
102 
181 
116 
21321 
29143 
46496 
5834 
32188 
15228 
16180 
45867 
11739 
23699 
15559 
183.6 
242.5 
400.6 
54.8 
294.9 
159.0 
129.2 
379.4 
92.5 
199.8 
120.4 
16.2 
23.8 
36.5 
5.3 
19.8 
9.8 
16.5 
34.3 
26.5 
22.9 
19.1 
8.6 
8.3 
8.6 
9.4 
9.2 
10.4 
8.0 
8.3 
7.9 
8.4 
7.7 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
0.6 
0.6 
1.0 
0.7 
2.3 
1.0 
1.2 
162 
113 
88 
97 
53 
118 
81 
90 
115 
131 
134 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
73 
NACE 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-VIaanderen 
West-Vlaanderen 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
357 24122 259.1 
(a4) 
(a6) 
(a7) 
64 
41 
12 
19 
33 
12 
10 
69 
114 
348 
24 
32 
342 
3930 
2175 
469 
898 
3151 
425 
716 
3774 
9411 
DANMARK 
20530 
1765 
1456 
17720 
44.0 
23.5 
4.7 
9.3 
37.6 
4.2 
7.4 
38.6 
99.0 
(B) 
345.1 
31.2 
25.0 
296.0 
56.5 
104.5 
10.7 
11.2 
10.8 
10.0 
10.4 
11.9 
9.8 
10.4 
10.2 
10.5 
16.8 
17.7 
17.1 
16.7 
2.3 
5.1 
68 
61 
53 
39 
47 
96 
35 
72 
55 
83 
59 
74 
46 
52 
1985 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschwelg 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Frei burg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
BR DEUTSCHLAND (C) 
2548 
79 
18 
357 
75 
107 
69 
106 
26 
784 
64 
84 
117 
358 
161 
283 
124 
78 
81 
238 
105 
56 
77 
999 
303 
225 
271 
195 
1445 
332 
210 
151 
223 
142 
158 
229 
40 
24 
31074 
3929 
234162 
3804 
1231 
21420 
4593 
5973 
2947 
7907 
1357 
67218 
4497 
4234 
11540 
38709 
8238 
15904 
7134 
4450 
4320 
14587 
6581 
48525 
19108 
9933 
9937 
9547 
56226 
10103 
6590 
5594 
13185 
7514 
7235 
6005 
2175 
1098 
ESPANA (E) 
144560 
16255 
3782.8 
43.4 
13.2 
250.9 
54.8 
66.4 
33.7 
93.9 
14.1 
330.6 
24.7 
21.4 
51.9 
493.0 
95.β 
17Θ.2 
3β.1 
21.1 
16.8 
67.4 
70.8 
: 
243.9 
212.0 
50.4 
110.5 
103.6 
225.7 
45.2 
68.2 
23.6 
40.4 
32.7 
73.0 
62.6 
10.7 
5.2 
754.8 
65.4 
504.2 
10.0 
1.3 
4β.8 
13.2 
12.0 
6.4 
17.2 
1.9 
152.8 
10.8 
8.2 
21.1 
89.9 
22.8 
37.9 
17.8 
9.3 
10.8 
27.0 
8.5 
100.3 
43.4 
19.7 
16.5 
20.6 
110.3 
16.7 
7.6 
7.2 
16.3 
16.2 
11.4 
10.7 
11.7 
11.9 
11.5 
11.4 
11.9 
10.4 
4.9 
5.5 
5.1 
4.5 
12.7 
11.6 
11.2 
5.3 
4.7 
3.9 
4.6 
10.β 
5.0 
11.1 
5.1 
11.1 
10.8 
4.0 
4.5 
10.3 
4.2 
3.1 
4.4 
10.1 
10.4 
4.9 
4.7 
5.2 
4.7 
2.2 
2.6 
1.1 
2.3 
2.9 
2.0 
2.2 
2.2 
1.4 
2.3 
2.4 
1.9 
1.8 
2.3 
2.8 
2.4 
2.5 
2.1 
2.5 
1.8 
2.1 
2.3 
2.0 
1.7 
2.2 
2.0 
2.3 
3.5 
6.6 
92 
48 
68 
60 
61 
56 
43 
75 
52 
86 
70 
50 
99 
103 
51 
56 
58 
57 
53 
61 
63 
49 
62 
44 
37 
49 
39 
30 
31 
37 
59 
53 
46 
26 
54 
46 
0.9 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
Veo: Total of Investments / Total des Investissements 
74 
NACE 46 
TIMBER ANO WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Leon 
La Mancha 
Galicia 
Astur i as 
Cantabr i a 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Ri oja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Casti Ila 
Castilla 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
CANARIAS 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Bass e-Nor mand i e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aqui taine 
Mi di-Pyrenees 
Li mous i n 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
2621 
756 
552 
3760 
1589 
539 
448 
1184 
2090 
4360 
2201 
14 05 
754 
11658 
5638 
4734 
1236 
4114 
3185 
905 
24 
1163 
1878 
351 
383 
13946 
2807 
1502 
21675 
10268 
3839 
2627 
4941 
10740 
18510 
9509 
6990 
2011 
55152 
21545 
29991 
3616 
16985 
10414 
6547 
24 
3263 
FRANCE (F) 
127234 
8777 
66.4 
13.5 
5.5 
145.7 
82.9 
23.8 
12.4 
26.6 
70.6 
78.5 
42.8 
29.2 
6.5 
289.1 
107.4 
168.3 
13.4 
72.6 
40.9 
31.6 
12.9 
1561.0 
142.1 
12.1 
3.4 
0.8 
21.2 
13.0 
2.7 
1.8 
3.7 
5.7 
16.7 
8.7 
6.8 
1.3 
28.2 
14.7 
12.2 
1.3 
8.1 
4.5 
3.6 
2.2 
219.7 
4.8 
4.8 
3.7 
6.7 
8.1 
6.2 
4.7 
5.4 
6.6 
4.2 
4.5 
4.2 
3.3 
5.2 
5.0 
5.6 
3.7 
4.3 
3.9 
4.8 
1.9 
4.0 
12.3 
16.2 
0.9 
1.2 
0.5 
1.0 
1.3 
0.7 
0.7 
0.7 
0.5 
0.9 
0.9 
1.0 
0.6 
0.5 
0.7 
0.4 
0.4 
0.5 
0.4 
0.6 
0.3 
0.7 
1.7 
5 
4 
3 
6 
7 
7 
6 
4 
5 
4 
4 
5 
3 
5 
4 
6 
3 
4 
3 
7 
1 
3 
68 
25 
94 
112 
75 
102 
131 
366 
164 
90 
112 
411 
179 
114 
118 
375 
228 
93 
54 
318 
255 
63 
128 
54 
73 
1 
5629 
6435 
4693 
4881 
5263 
21902 
10685 
4832 
6385 
24991 
11946 
5736 
7309 
19532 
11933 
4767 
2832 
12853 
9592 
3261 
1967 
2062 
70.5 
79.3 
60.3 
62.7 
61.6 
272.2 
127.6 
68.6 
76.0 
302.6 
143.9 
66.2 
92.5 
228.5 
138.1 
59.7 
30.7 
162.9 
126.4 
36.4 
21.9 
26.0 
10.5 
7.4 
3.6 
11.9 
16.0 
12.1 
44.0 
21.0 
13.1 
9.9 
46.6 
21.2 
6.5 
19.0 
35.4 
21.8 
10.5 
3.0 
18.2 
14.9 
3.3 
5.1 
2.3 
12.5 
12.3 
12.9 
12.8 
11.7 
12.4 
11.9 
14.2 
11.9 
12.1 
12.0 
11.5 
12.7 
11.7 
11.6 
12.5 
10.8 
12.7 
13.2 
11.2 
11.1 
12.6 
1.3 
1.8 
3.4 
2.5 
2.0 
2.0 
2.7 
1.6 
1.9 
1.8 
1.1 
2.6 
1.8 
1.8 
2.2 
1.1 
1.4 
1.6 
1.0 
2.6 
1.1 
60 
58 
63 
48 
40 
60 
65 
54 
57 
61 
67 
50 
62 
52 
52 
51 
52 
40 
38 
52 
36 
28 
1985 
T O T A L 85 
IRELAND (G) 
4213 44.5 9.5 10.6 2.2 50 
1985 
T O T A L 2493 
ITALIA (H) 
114714 1228.7 348.1 10.7 3.0 46 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
131 
112 
1 
18 
550 
5610 
615 
25777 
: 64.7 
6.7 
296.6 
38.6 
4.8 
74.7 
: 11.5 
10.8 
11.5 
6.9 
7.6 
2.9 
: 50 
34 
47 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
75 
NACE 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbr i a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Basi li cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
1985 
T O T A L 
78 0 
70 
480 
230 
177 
488 
220 
33 
235 
77 
77 
69 
64 
5 
92 
66 
5 
21 
42 
30 
6 
37256 
2796 
21651 
12809 
10573 
20240 
8945 
1669 
9626 
3524 
2753 
2550 
2418 
132 
3221 
2407 
181 
633 
1372 
1031 
LUXEMBOURG 
203 
401.9 
31.0 
227.8 
143.2 
117.5 
212.8 
98.9 
19.1 
94.9 
37.0 
22.6 
21.7 
20.6 
1.2 
24.7 
18.1 
1.5 
5.2 
11.1 
8.3 
(I) 
2.4 
214.9 
9.8 
120.7 
84.4 
30.7 
125.8 
64.4 
9.4 
52.0 
5.4 
11.2 
14.1 
14.0 
0.1 
11.4 
9.4 
0.2 
1.8 
31.2 
9.1 
: 
10.8 
11.1 
10.5 
11.2 
11.1 
10.5 
11.1 
11.4 
9.9 
10.5 
8.2 
8.5 
8.5 
8.8 
7.7 
7.5 
8.0 
8.1 
8.1 
8.0 
12.0 
5.8 
3.5 
5.6 
6.6 
2.9 
6.2 
7.2 
5.6 
5.4 
1.5 
4.1 
5.5 
5.8 
0.5 
3.5 
3.9 
1.0 
2.8 
22.7 
β.e 
: 
48 
40 
45 
56 
60 
42 
41 
51 
41 
46 
36 
37 
38 
26 
35 
37 
36 
30 
33 
34 
34 
1985 
T O T A L 
NEDERLAND ( J ) 
2 5 5 . 6 43.9 13.9 2 . 4 49 
NOORD-NEDERLAND 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Overi jssel 
Gelderland 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
Limburg 
WEST-NEDERLAND 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
35 
16 
19 
14 0 
45 
95 
111 
80 
31 
149 
37 
30 
82 
: 
1291 
478 
813 
5799 
1835 
3964 
5000 
3633 
1367 
5651 
1031 
1621 
2999 
: 
17.8 
7.0 
10.8 
76.2 
24.8 
51.4 
69.8 
51.4 
18.4 
82.5 
15.0 
24.0 
43.5 
: 
3.2 
0.8 
1.1 
1.3 
10.4 
2.8 
7.5 
13.4 
9.7 
3.7 
17.0 
2.0 
3.2 
11.7 
0.1 
13.8 
14.6 
13.3 
13.1 
13.5 
13.0 
14.0 
14.1 
13.5 
14.6 
14.5 
14.8 
14.5 
: 
2.5 
1.7 
1.3 
1.8 
1.5 
1.9 
2.7 
2.7 
2.7 
3.0 
1.9 
2.0 
3.9 
: 
37 
30 
43 
41 
41 
42 
45 
45 
44 
38 
28 
54 
37 
: 
1965 
T O T A L 2696 
PORTUGAL 
49200 112.5 25.5 2.3 0.5 18 
1985 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
1723 142945 1655.6 322.1 13.0 2.3 63 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
100 
225 
182 
77 
664 
170 
173 
250 
101 
188 
51 
7805 
17380 
11804 
6885 
42724 
12334 
10137 
14763 
6197 
9830 
3086 
99.1 
217.6 
155.0 
90.6 
590.5 
155.3 
128.2 
184.8 
81.9 
123.1 
30.1 
25.9 
37.7 
17.2 
14.6 
69.0 
23.3 
15.8 
21.0 
21.6 
18. 0 
8.3 
12.7 
12.5 
13.1 
13.2 
13.8 
12.6 
12.6 
12.5 
13.2 
12.5 
9.7 
3.3 
2.2 
1.5 
2.1 
1.6 
1.9 
1.6 
1.4 
3.5 
1.8 
2.7 
78 
77 
65 
89 
64 
73 
59 
59 
61 
52 
61 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβΟ: Total of investments / Total des Investissements 
76 
NACE 47 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER; IMPRIMERIE ET EDITION 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
302 36964 561.4 198.7 15.2 5.4 122 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
1965 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
70 
115 
28 
29 
10 
4 
33 
38 
252 
132 
48 
190 
8842 
12907 
3396 
2786 
1322 
324 
4304 
2340 
DANMARK 
28781 
11243 
2930 
14521 
128.7 
204.9 
48.8 
42.6 
21.7 
5.3 
66.1 
30.7 
(Β) 
646.8 
276.9 
62.8 
322.7 
146.5 
14.6 
15.9 
14.4 
15.3 
16.4 
16.5 
15.4 
13.1 
22.5 
24.6 
21.4 
22.2 
126 
112 
121 
96 
132 
81 
130 
62 
114 
85 
61 
76 
1985 BR DEUTSCHLAND (C) 
T O T A L 2550 292199 5457.2 1446.9 18.7 5.0 115 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschwei g 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Tr i er 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Galicia 
112 
67 
274 
67 
97 
36 
74 
20 
658 
204 
169 
56 
118 
111 
232 
199 
44 
39 
156 
54 
17 
85 
610 
266 
155 
111 
78 
621 
235 
29 
31 
69 
109 
54 
94 
25 
106 
682 
418 
229 
14790 
4488 
27634 
9042 
80881 
23766 
22811 
11175 
27784 
18246 
16202 
6130 
: 
63757 
25591 
17820 
12897 
7449 
61746 
20948 
2836 
7672 
9619 
9932 
ESPANA (E) 
102856 
5682 
3267 
218.9 
50.3 
317.1 
103.4 
552.4 
194.8 
138.3 
138.9 
339.8 
125.3 
109.0 
67.9 
437.6 
291.1 
120.7 
154.2 
86.7 
404.6 
151.7 
34.1 
89.3 
117.2 
60.1 
1038.7 
56.8 
33.6 
90.4 14.8 
14.8 11.2 
137.6 11.5 
23. L : 
43.5 : 
9. ) 62.0 11.4 
12.6 : 
454.6 6.8 
220.8 8.2 
110.5 6.1 
16. 
65. 
42. 
) : L : 
> 12.4 
145.4 12.2 
101.6 6.9 
22.5 : 
21.3 
81.6 6.7 
11.1 
42.5 : 
297.3 6.9 
118.0 11.4 
6.8 
12.0 
40.4 11.6 
262.9 6.6 
67.4 7.2 
28.ί 
37. t 
7.1 
72." 
27." 
19." 
12.0 
; 11.6 
» 12.2 
r 6.0 
10.1 
' 10.0 
' 10.3 
6.1 
3.3 
5.0 
6.9 
5.6 
9.3 
4.8 
3.8 
5.2 
5.6 
5.0 
4.7 
4.6 
5.4 
4.3 
4.2 
3.7 
3.9 
: 7.3 
: 
4.9 
6.0 
132 
67 
101 
122 
123 
117 
135 
: : 101 
99 
92 
: 104 
114 
105 
96 
115 
116 
96 
99 
69 
98 
142 
102 
: 94 
15 
14 
14 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8û: Total of investments / Total des investissements 
77 
NACE 47 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER; IMPRIMERIE ET EDITION 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rio ja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla - Leon 
Castilla - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
CANARIAS 
123 
66 
851 
497 
95 
46 
213 
1247 
531 
300 
139 
92 
2654 
1690 
831 
133 
810 
665 
138 
7 
171 
1285 
1130 
19502 
11614 
4143 
1058 
2687 
21819 
6903 
5283 
1179 
441 
38688 
28769 
9023 
896 
6313 
6Θ53 
1359 
101 
1951 
13.1 
10.2 
221.4 
136.1 
48.1 
9.5 
27.6 
237.3 
63.5 
51.3 
8.6 
3.5 
362.5 
286.8 
69.3 
6.4 
77.1 
66.1 
10.0 
0.9 
20.2 
6.1 
1.9 
84.9 
50.8 
26.4 
1.4 
6.3 
37.4 
16.4 
14.5 
1.5 
0.5 
66.7 
53.0 
15.3 
0.5 
32.5 
29.1 
3.1 
0.3 
5.0 
10.2 
9.0 
11.4 
11.7 
11.6 
9.0 
10.3 
10.9 
9.2 
9.7 
7.3 
8.0 
9.4 
10.0 
7.7 
7.1 
9.3 
9.7 
7.4 
9.3 
10.4 
4.7 
1.7 
4.4 
4.4 
6.4 
1.3 
2.3 
1.7 
2.4 
2.7 
1.2 
1.1 
1.8 
1.8 
1.7 
0.5 
3.9 
4.3 
2.3 
3.2 
2.6 
10 
17 
23 
23 
44 
23 
13 
18 
13 
18 
9 
5 
15 
17 
11 
7 
10 
10 
10 
14 
11 
1985 FRANCE (F) 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandi e 
Centre 
Bass e-Nor mand i e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
¡457 
.747 
522 
121 
204 
87 
110 
256 
350 
154 
135 
61 
367 
166 
101 
100 
317 
129 
121 
67 
462 
403 
59 
294 
81 
205 
8 
242277 
74616 
: 
7536 
12231 
3760 
570Θ 
16940 
25466 
10606 
12389 
2473 
22544 
9074 
6273 
7197 
20525 
9541 
5519 
5465 
24279 
21567 
2712 
10972 
2525 
8326 
121 
422Θ.5 
1601.3 : 
ne. 4 
185.1 
53.2 
85.5 
258.7 
423.8 
170.5 
216.3 
37.0 
360.0 
146.5 
109.4 
104.1 
348.1 
171.9 
91.0 
85.2 
391.5 
341.3 
50.3 
193.6 
41.8 
150.0 
1.8 
735.3 
16.4 
30.9 
101.4 
39.9 
7.6 
19.7 
82.0 
42.1 
32.9 
7.0 
74.3 
31.4 
14.4 
28.5 
107.3 
61.4 
19.9 
26.0 
86.9 
73.4 
13.5 
27.2 
5.0 
22.1 
: 
17.5 
21.5 : 
15.7 
15.1 
14.1 
15.0 
15.3 
16.6 
16.1 
17.5 
15.0 
16.0 
16.1 
17.4 
14.5 
17.0 
18.0 
16.5 
15.6 
16.1 
15.8 
18.5 
17.6 
16.6 
18.0 
15.3 
3.0 
4.1 
3.3 
2.0 
3.4 
3.2 
4.0 
2.7 
2.8 
3.3 
3.5 
2.3 
4.0 
5.2 
6.4 
3.6 
4.8 
3.6 
3.4 
5.0 
2.5 
2.0 
2.7 
: 
99 
43 
: 
62 
60 
43 
52 
66 
73 
69 
92 
41 
61 
55 
62 
72 
65 
74 
46 
82 
53 
54 
46 
37 
31 
41 
15 
1985 
T O T A L 145 
IRELAND (G) 
11297 183.2 27.6 16.2 2.4 78 
1965 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
1577 
ITALIA (H) 
149049 2294.0 724.8 15.4 4.9 95 
192 
142 
2 
48 
611 
235 
: 
18994 
2289 
52601 
21722 
: 
288.5 
37.9 
642.3 
311.9 
240.3 
20.8 
207.7 
253.1 
15.2 
16.6 
16.0 
14.4 
: 
12.7 
9.1 
3.9 
11.7 
: 
134 
48 
86 
92 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Total of investments / Total des investissements 
78 
NACE 47 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER; IMPRIMERIE ET EDITION 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbr i a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
SUD 
Pugli a 
Basilicata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
1985 
T O T A L 
24 
172 
39 
148 
182 
125 
27 
30 
131 
78 
14 
14 
50 
37 
2 
11 
3 1 
16 
15 
2 5 7 1 
15417 
3734 
9053 
11506 
7576 
1507 
2423 
18722 
3998 
2205 
2205 
2549 
456 
1408 
662 
LUXEMBOURG 
1283 
3 9 . 7 
2 1 4 . 9 
5 7 . 3 
1 2 9 . 7 
1 6 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 6 . 7 
3 4 . 0 
3 1 1 . 0 
5 4 . 9 
2 8 . 1 
2 8 . 1 
3 5 . 3 
4 . 3 
2 3 . 9 
1 3 . 0 
( I ) 
2 1 . 3 
4 6 . 8 
1 4 0 . 1 
6 6 . 3 
4 5 . 2 
1 1 7 . 3 
8 7 . 7 
9 . 6 
2 0 . 0 
8 5 . 9 
1 7 . 6 
3 4 . 9 
3 4 . 9 
2 2 . 5 
8 . 4 
1 8 . 4 
3 . 8 
2 . 5 
1 5 . 4 
1 3 . 9 
1 5 . 4 
1 4 . 3 
1 4 . 2 
1 4 . 7 
1 2 . 4 
1 4 . 0 
1 6 . 6 
1 3 . 7 
1 2 . 8 
1 2 . 8 
1 3 . 9 
9 . 4 
1 7 . 0 
1 9 . 6 
1 6 . 6 
1 8 . 2 
9 . 1 
1 7 . 7 
5 . 0 
1 0 . 2 
1 1 . 6 
6 . 4 
3 . 2 
4 . 6 
4 . 4 
1 5 . 8 
1 5 . 8 
8 . 8 
1 8 . 4 
1 3 . 1 
5 . 7 
1.9 
107 
90 
96 
6 1 
63 
6 1 
56 
8 1 
103 
5 1 
158 
158 
69 
42 
45 
4 1 
86 
1985 NEDERLAND (J) 
T O T A L 692 76401 1331.3 17.4 5.4 110 
NOORD 
Grön 
Fri e 
Dren 
OOST 
Over 
Geld 
ZUID 
Noor 
Limb 
WEST 
Utre 
Noor 
Zuid 
Zeel 
-NEDERLAND 
ingen 
sland 
the 
NEDERLAND 
i jssel 
erland 
NEDERLAND 
d-Brabant 
urg 
NEDERLAND 
cht 
d-Holland 
Holland 
and 
84 
54 
30 
223 
68 
160 
133 
122 
66 
570 
79 
260 
231 
: 
6304 
4578 
1726 
17310 
5080 
12230 
15462 
8284 
7178 
34286 
4892 
16966 
12428 
108.5 
79.7 
28.9 
288.9 
83.6 
205.3 
267.7 
140.2 
127.5 
616.4 
84.0 
315.1 
217.3 
55.9 
36.2 
8.9 
10.8 
110.5 
17.6 
92.9 
78.3 
40.8 
37.5 
170.7 
20.0 
80.0 
66.4 
4 . 3 
17.2 
17.4 
16.7 
16.7 
16.5 
16.8 
17.3 
16.9 
17.6 
18.0 
17.2 
18.6 
17.5 
: 
8 . 9 
7 . 9 
5 . 2 
6 . 4 
3 . 5 
7 . 6 
5 . 1 
4 . 9 
5 . 2 
5 . 0 
4 . 1 
4 . 7 
5 . 3 
: 
75 
85 
58 
76 
75 
76 
82 
68 
109 
60 
62 
65 
54 
: 
1985 
T O T A L 
PORTUGAL 
1179 41042 175.2 87.3 4 . 3 2 .1 35 
1985 
T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM (L) 
2858 
138 
298 
286 
157 
1685 
302 
274 
413 
131 
299 
58 
373602 
16617 
24538 
23031 
15201 
156809 
25390 
21183 
46325 
9810 
30028 
4670 
6410.3 
276.2 
364.1 
346.0 
235.9 
2986.8 
415.9 
315.1 
755.1 
154.2 
497 .1 
66.9 
1357.6 
58.1 
80.0 
64.8 
50.0 
464.3 
92.8 
59.0 
127.0 
69.2 
122.0 
13.2 
17.2 
16.6 
14.θ 
15.0 
15.5 
19.0 
16.4 
14.9 
16.3 
15.7 
16.6 
14.3 
3.6 
3.5 
3.3 
2.8 
3.3 
3.0 
3.7 
2.8 
2.7 
7.1 
4.1 
2.8 
131 
120 
82 
81 
97 
93 
84 
77 
112 
75 
100 
81 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
79 
NACE 48 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ; TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1964 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsreg i onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
151 19076 266.3 
(a2) 
(a3> 
32 
37 
12 
19 
19 
4 
38 
22 
149 
79 
23 
84 
2665 
4940 
1702 
2725 
2987 
179 
5567 
1910 
DANMARK 
13574 
5289 
1817 
7082 
34.6 
75.9 
22.9 
40.3 
44.4 
2.4 
75.8 
21.8 
(Β) 
256.4 
103.0 
32.2 
134.6 
103.e 
95.1 
14.0 
13.0 
15.4 
13.5 
14.8 
14.9 
13.3 
13.6 
11.4 
19.0 
19.5 
17.7 
19.0 
5.4 
7.0 
126 
83 
134 
142 
143 
157 
45 
147 
87 
91 
67 
65 
84 
1985 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Wesei—Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kasse l 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
BR DEUTSCHLAND (C) 
893 
67 
23 
224 
56 
68 
46 
54 
5 
567 
100 
153 
64 
97 
153 
234 
135 
33 
61 
151 
74 
15 
62 
451 
191 
100 
83 
72 
453 
103 
27 
40 
74 
93 
32 
84 
20 
50 
304245 
5960 
7264 
41187 
7882 
7412 
67662 
15811 
20452 
39519 
24235 
3479 
11805 
21034 
10070 
: : 61394 
19809 
23420 
9744 
8421 
49510 
8086 
3037 
11041 
: 9856 
: 3894 
5196.4 
60.6 
83.6 
469.0 
: : 48.3 
81.6 
438.7 
133.6 
140.1 
455.7 
144.4 
34.5 
150.4 
117.9 
114.1 
: : 429.3 
209.2 
200.1 
107.0 
87.5 
249.9 
59.5 
32.2 
108.6 
103.2 
15.7 
1244.9 
29.6 
17.3 
181.7 
37.8 
64.0 
42.9 
37.0 
285.6 
59.4 
90.3 
38.6 
49.1 
46.2 
169.5 
104.6 
9.6 
55.1 
92.9 
52.7 
: : 227.5 
72.8 
79.5 
: : 192.6 
27.9 
13.0 
: 49.4 
28.4 
42.3 
33.3 
17.1 
10.2 
11.5 
11.4 
: 
6.1 
11.0 
6.5 
8.5 
6.8 
11.5 
6.0 
9.9 
12.7 
5.6 
11.3 
: : 7.0 
10.6 
8.5 
11.0 
10.4 
5.0 
7.4 
10.6 
: 9.9 
: : 10.5 
4.0 
4.1 
5.0 
2.4 
4.4 
5.4 
5.0 
4.2 
3.8 
4.4 
4.3 
4.3 
2.8 
4.7 
4.4 
5.2 
3.7 
3.7 
3.4 
3.9 
3.5 
4.3 
4.5 
: 4.3 
8.6 
161 
89 
316 
184 
: : 171 
137 
119 
158 
134 
169 
180 
92 
194 
139 
136 
: : 136 
104 
234 
111 
117 
109 
79 
113 
: 149 
: : 117 
: 78 
1985 
T O T A L 
NOROESTE 
Ga 1 i c i a 
3725 
206 
130 
ESPANA (E) 
80687 792.9 
3722 
1423 
34.7 
10.1 
4.8 
3.3 
9.8 
9.3 
7.1 
1.3 
2.3 
22 
18 
11 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
80 
NACE 48 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ; TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Asturias 
Cantabri a 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla - Leon 
Castilla - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
CANARIAS 
45 
31 
478 
24 0 
62 
33 
143 
439 
286 
118 
121 
47 
1935 
1112 
775 
48 
330 
219 
108 
3 
51 
326 
1973 
23207 
16945 
2058 
1647 
2557 
7862 
9409 
7795 
1311 
303 
31943 
21255 
10410 
278 
3958 
2867 
1081 
10 
786 
2.6 
21.9 
257.2 
200.7 
18.9 
15.2 
22.3 
65.7 
107.2 
94.9 
10.5 
1.7 
290.8 
210.7 
78.8 
1.3 
30.7 
23.3 
7.3 
0.1 
6.7 
0.3 
1.3 
37.9 
20.6 
7.2 
3.2 
7.0 
18.7 
21.2 
19.1 
1.6 
0.5 
69.2 
56.6 
12.4 
0.1 
6.2 
4.3 
1.4 
5.8 
8.1 
11.1 
11.1 
11.8 
9.2 
9.2 
8.7 
8.4 
11.4 
12.2 
8.0 
5.7 
9.1 
9.9 
7.6 
4.6 
7.8 
8.1 
6.8 
7.0 
8.5 
1.0 
0.6 
1.6 
1.2 
3.5 
1.9 
2.7 
2.4 
2.3 
2.5 
1.2 
1.7 
2.2 
2.7 
1.2 
0.2 
1.6 
1.7 
1.3 
7.4 
7 
64 
49 
71 
33 
50 
18 
18 
33 
66 
11 
6 
17 
19 
13 
6 
12 
13 
10 
3 
15 
1985 FRANCE (F) 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandi e 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
153 
483 
301 
96 
: 108 
32 
65 
96 
170 
54 
62 
54 
199 
119 
53 
27 
120 
67 
36 
17 
426 
347 
79 
102 
25 
71 
6 
174881 
16080 
. 
12484 
16739 
1521 
8836 
8147 
15183 
5340 
5156 
4687 
20484 
13454 
5024 
2006 
6094 
3687 
1789 
618 
50764 
21836 
28928 
4119 
1477 
2600 
42 
2537.0 
281.0 
174.6 
: 239.1 
18.1 
116.2 
119.6 
213.1 
73.2 
78.5 
61.4 
268.4 
176.6 
65.8 
26.0 
83.5 
51.0 
25.5 
7.1 
769.0 
306.7 
462.3 
57.0 
19.7 
36.7 
0.6 
526.4 
20.2 
60.5 
30.8 
48.3 
3.2 
21.7 
46.8 
15.6 
15.4 
15.8 
48.0 
31.1 
13.5 
3.4 
14.2 
8.0 
4.4 
1.7 
199.1 
110.3 
88.7 
14.7 
5.1 
9.5 
0.1 
14.5 
17.5 
14.0 
14.3 
11.9 
13.2 
14.7 
14.0 
13.7 
15.2 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
12.9 
13.7 
13.6 
14.2 
11.5 
15.1 
14.0 
16.0 
13.8 
13.3 
14.1 
13.6 
3.0 
4.8 
2.9 
2.1 
2.5 
3.1 
2.9 
3.0 
3.4 
2.3 
2.3 
2.7 
1.7 
2.3 
2.2 
2.5 
2.8 
3.9 
5.1 
3.1 
3.6 
3.5 
3.7 
2.4 
152 
33 
130 
155 
48 
136 
85 
89 
99 
83 
37 
103 
113 
95 
74 
51 
55 
50 
36 
119 
63 
366 
40 
59 
37 
7 
1985 
T O T A L 91 
IRELAND (G) 
6605 90.6 34.0 13.7 5.1 
1985 
T O T A L 1517 
ITALIA (H) 
131435 1670.8 553.9 12.7 4.2 87 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
200 
174 
1 
25 
600 
220 
31726 
2057 
44488 
14794 
398.7 
28.5 
604.2 
180.7 
: 227.9 
24.7 
200.0 
138.1 
12.6 
13.8 
13.6 
12.2 
7.2 
12.0 
4.5 
9.3 
: 182 
82 
74 
67 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
81 
NACE 48 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ; TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
V O I 
x l 
V05 
x l 
V13 
Mio ECU 
V80 
I l i o ECU 
V13 /V05 
1000 ECU 
veo/vos 
1000 ECU 
V 0 5 / V 0 1 
x l 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Ui-br i a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Basi 11 cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
1965 
T O T A L 
25 
171 
24 
157 
148 
88 
11 
49 
52 
53 
21 
20 
1 
45 
36 
4 
5 
35 
9 
15 
2907 
10410 
1477 
7255 
7967 
4706 
655 
2606 
6153 
4060 
: 
1982 
3137 
2642 
292 
203 
2713 
460 
LUXEMBOURG 
4640 
39.2 
122.4 
19.1 
92.7 
93.6 
57.4 
7 . 4 
28.7 
96.4 
41.5 
: 
19.1 
37.1 
31.6 
3 . 5 
2 . 0 
3 i . e 
5 .4 
( I ) 
93.0 
18.6 
99.2 
20.3 
38.0 
69.6 
37.1 
5 . 7 
26.8 
27.8 
24.7 
13.4 
28.1 
22.4 
3 . 3 
2 .4 
18.5 
4 . 6 
21.8 
13.5 
11.8 
12.9 
12.8 
11.7 
12.2 
11.4 
11.0 
11.8 
10.2 
: 
9 .6 
11.8 
12.0 
12.1 
9 . 7 
11.7 
11.6 
20.0 
6 .4 
9 . 5 
13.7 
5 . 2 
8 . 7 
7 .9 
8 . 8 
10.3 
3 . 4 
6 . 1 
6 .8 
9 . 0 
8 . 5 
11.4 
11.8 
6 .8 
10.0 
4 . 7 
116 
61 
62 
46 
54 
54 
60 
53 
157 
77 
99 
70 
73 
73 
41 
78 
5 1 
309 
1985 
T O T A L 237 
NEDERLAND (J) 
22642 371.1 177.6 16.4 7.8 96 
NOORD-NEDERLAND 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Overijssel 
Gelderland 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
Limburg 
WEST-NEDERLAND 
Utrecht 
N o o r d - H o l l a n d 
Z u i d - H o l l a n d 
Zee land 
1985 
T O T A L 
32 
10 
13 
9 
112 
57 
55 
90 
63 
27 
93 
12 
3 1 
45 
5 
4 3 1 
1672 
5 0 9 
745 
418 
8 5 3 1 
5 1 9 3 
3338 
7958 
5 1 9 2 
2766 
5046 
656 
2 2 3 1 
1914 
245 
PORTUGAL 
20595 
2 6 . 1 
7 . 3 
1 1 . 8 
6 . 9 
1 3 9 . 5 
8 6 . 3 
5 3 . 2 
1 3 4 . 2 
6 7 . 4 
4 6 . 6 
8 2 . 3 
9 . 2 
3 7 . 1 
3 2 . 0 
4 . 0 
7 4 . 0 
1 6 . 1 
3 . 2 
3 . 0 
9 . 9 
6 2 . 5 
4 0 . 6 
2 1 . 9 
8 1 . 8 
4 2 . 2 
3 9 . 6 
1 7 . 2 
1 . 1 
4 . 9 
9 . 3 
1 . 9 
1 7 . 7 
1 5 . 6 
1 4 . 4 
1 5 . 9 
1 6 . 5 
1 6 . 4 
1 6 . 6 
1 5 . 9 
1 6 . 9 
1 6 . 8 
1 6 . 9 
1 6 . 3 
1 4 . 0 
1 6 . 6 
1 6 . 7 
1 6 . 2 
3 . 6 
9 . 6 
6 . 3 
4 . 0 
2 3 . 7 
7 . 3 
7 . 8 
6 . 6 
1 0 . 3 
8 . 1 
1 4 . 3 
3 . 4 
1 .7 
2 . 2 
4 . 9 
7 . 7 
0 . 9 
52 
5 1 
57 
46 
76 
9 1 
6 1 
86 
82 
102 
54 
55 
72 
43 
4 9 
4 8 
1985 
T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM (L) 
295 
81 
128 
193 
57 
521 
142 
185 
251 
103 
84 
20 
176786 
11290 
11677 
15048 
8237 
41204 
16224 
31359 
21939 
8311 
8659 
2838 
2463.0 
173.1 
154.4 
189.9 
116.0 
548.3 
246.0 
466.1 
296.7 
104.1 
135.4 
39.1 
663.0 
41.2 
36.0 
46.9 
37.6 
104.1 
61.6 
88.0 
60.7 
31.0 
71.0 
8 . 5 
13.9 
15.3 
13.2 
12.6 
14.1 
13.3 
15.2 
14.9 
13.5 
12.5 
15.6 
13.8 
3.β 
3.7 
3.1 
3.1 
4.6 
2.5 
3.8 
2.6 
2.6 
3.7 
8.2 
3.0 
137 
139 
91 
78 
145 
79 
114 
170 
87 
81 
103 
142 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
82 
NACE 49 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V60/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 BELGIQUE-BELGIE (A) 
T O T A L 184 10682 92.8 34.2 3.7 3.2 58 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Li mburg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
1985 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
128 
37 
12 
19 
5 
10 
16 
13 
51 
20 
5 
35 
5840 
4940 
1702 
898 
607 
716 
1323 
908 
36.3 
75.9 
22.9 
9.3 
9.0 
7.4 
12.5 
8.5 
DANMARK (B) 
4705 
923 
259 
3803 
80.2 
17.7 
4.3 
64.6 
18.8 
6.2 
15.4 
13.5 
10.4 
14.8 
10.4 
9.5 
9.4 
17.0 
19.1 
16.7 
17.0 
4.0 
46 
134 
142 
47 
121 
72 
83 
70 
92 
46 
52 
109 
1985 BR DEUTSCHLAND (C) 
T O T A L 565 54252 7 7 0 . 2 131.5 14.2 2 . 4 96 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
S 
11 
22 
10 
5 
1 
6 
1 
44 
15 
9 
4 
5 
11 
41 
26 
8 
7 
42 
35 
2 
5 
234 
55 
143 
20 
16 
212 
40 
10 
15 
45 
58 
4 
40 
3 
9 
653 4.9 : 
3193 28. L 8.3 
3109 34.9 9.9 
1367 18.4 : 
449 
138 
74 
35 
25 
177 
315 
215. 
56Í 
42 
224 
178 
2020 
585( 
986 
304 
143Í 
1654 
35 K 
120 
123 
280" 
539 
51' 
188" 
35 
) 19. 
) 7." 
) 4. 
» 1. 
7 2 . 
) 4. 
> 24.Í 
î 11.( 
i 3.. 
ì 2.' 
L 11." 
¡ 13.' 
i 124. 
) 57. 
ι 61. 
S 28.) 
i 11.' 
> 70. 
) 21." 
L 13.' 
L 3. 
s 21.: 
! 26. 
( 2.( 
S 15." 
> 2.' 
0.2 
) 7.4 
1 3.4 
7 1 . 0 
S 0.3 
) 0.7 
) 2.0 
î 7.8 
) 4.7 
; 1.3 
( 1.8 
7 3 . 1 
t 2.6 
! 43.2 
) 16.6 
L 13.3 
S 10.8 
Ì 2.6 
L 49.5 
r 9.8 
. 1.4 
) 4.4 
S 4.9 
) 25.5 
) 0.5 
1 3.0 
7.4 82 
8.8 2.6 290 
11. Ζ 3.2 141 
13.4 137 
4.4 1.6 102 
5.6 2.5 92 
6.3 1.4 82 
3.6 0.8 88 
10. L 2.6 51 
2.6 1. L 161 
7.9 2.5 77 
5.5 2. 
6. 
> 83 
Ζ 2.3 71 
5.6 4. 
5. 
Ζ 6 1 
Ζ 1.4 53 
7.5 1.4 51 
6. L 2. L 86 
9.7 2.8 107 
6.2 1.3 69 
9.4 3.5 152 
8.3 1.8 90 
4.2 3. 
6. 
) 78 
î 2.β 68 
11.1 1. - 120 
2.4 3.6 82 
7.6 1.8 62 
4.8 4.7 93 
5.5 1.0 129 
6.3 1.6 47 
6.6 39 
19Θ5 
T O T A L 
NOROESTE 
Galicia 
1672 
71 
43 
ESPANA (E) 
21199 162.5 
754 
467 
4.0 
2.7 
0.3 
0.2 
7.7 
5.3 
5.9 
0.4 
0.4 
13 
11 
11 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβο: Total of investments / Total des Investissements 
83 
NACE 49 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V6 0/V 05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Asturias 
Cantabria 
NORESTE 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragon 
MADRID 
CENTRO 
Castilla - Leon 
Castilla - La Mancha 
Extremadura 
ESTE 
Catalunya 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
SUR 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
CANARIAS 
19 
9 
153 
71 
16 
10 
56 
290 
77 
42 
26 
9 
765 
342 
333 
90 
294 
269 
21 
4 
22 
98 
189 
2450 
1477 
228 
69 
676 
3687 
430 
199 
214 
17 
12099 
5726 
5252 
1121 
1646 
1489 
144 
13 
133 
0.5 
0.8 
20.6 
12.8 
1.8 
0.5 
5.5 
33.1 
2.2 
1.2 
1.0 
92.7 
49.1 
36.3 
7.2 
9.3 
8.5 
0.7 
0.6 
0.1 
4.3 
2.1 
0.6 
0.9 
0.7 
5.1 
0.6 
0.1 
0.5 
: 16.0 
12.3 
3.2 
0.5 
1.3 
1.1 
0.1 
0.1 
0.2 
5.1 
4.1 
8.4 
8.7 
7.7 
6.7 
8.1 
9.0 
5.2 
6.0 
4.7 
2.3 
7.7 
8.6 
6.9 
6.5 
5.6 
5.7 
4.8 
3.0 
4.9 
0.5 
0.3 
1.8 
1.4 
2.8 
12.8 
1.0 
1.4 
1.4 
0.6 
2.3 
0.5 
1.3 
2.2 
0.6 
0.5 
0.8 
0.7 
0.8 
9.5 
1.7 
5 
21 
16 
21 
14 
7 
12 
13 
6 
5 
8 
2 
16 
17 
16 
13 
6 
6 
7 
3 
6 
1965 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loir« 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
FRANCE (F) 
579 
352 
104 
: 28 
: 27 
22 
27 
17 
86 
12 
31 
43 
73 
40 
16 
17 
40 
20 
14 
6 
164 
147 
17 
49 
10 
39 
50435 
13924 
: : 2190 
: 
1613 
1191 
1423 
1741 
5574 
872 
1817 
2865 
5389 
3400 
1057 
932 
2094 
1088 
761 
225 
12993 
12352 
641 
1704 
293 
1411 
697.9 
233.1 
: : 26.β 
18.6 
14.8 
18.3 
23.0 
64.4 
10.7 
21.3 
32.4 
67.9 
43.1 
13.1 
11.6 
25.1 
12.8 
10.0 
2.2 
184.7 
177.0 
7.7 
25.0 
4.2 
20.8 
125.3 
: 1.6 
3.4 
2.9 
3.2 
6.0 
2.8 
12.4 
2.1 
3.6 
6.8 
8.3 
5.1 
1.8 
1.4 
4.8 
2.5 
2.2 
0.1 
48.0 
47.1 
0.8 
3.1 
0.3 
2.8 
13.8 
16.7 
: 
12.2 
11.5 
12.4 
12.8 
13.2 
11.5 
12.3 
11.7 
11.2 
12.6 
12.7 
12.4 
12.5 
12.0 
11.8 
12.8 
9.8 
14.2 
14.3 
12.0 
14.7 
14.5 
14.7 
2.5 
1.6 
2.0 
6.7 
2.0 
2.2 
2.4 
2.0 
2.3 
1.5 
1.5 
1.7 
1.5 
2.3 
2.3 
2.9 
0.2 
3.7 
3.8 
1.3 
1.8 
1.0 
2.0 
87 
40 
: : 78 
: 60 
54 
53 
102 
65 
73 
59 
67 
74 
85 
66 
55 
52 
54 
56 
38 
79 
84 
38 
35 
29 
36 
1985 
T O T A L 19 
IRELAND (G) 
1770 19.4 2.2 11.0 1.2 93 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
599 
ITALIA (H) 
31392 336.5 92.1 10.7 2.9 52 
85 
76 
1 
6 
168 
105 
9 
: 4210 
206 
8727 
5516 
319 
: 47.2 
2.6 
93.3 
57.5 
3.2 
26.4 
0.7 
19.8 
37.2 
2.9 
11.2 
12.6 
10.7 
10.4 
10.0 
6.3 
3.3 
2.3 
6.7 
9.0 
: 54 
34 
52 
53 
35 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Total of Investments / Total des investissements 
84 
NACE 49 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
VOI 
xl 
V 05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbr i a 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
SUD 
Puglia 
Basi 1 i cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
88 
8 
35 
142 
87 
2 
53 
27 
22 
5 
5 
9 
6 
2 
1 
6 
3 
4649 
548 
1563 
4101 
3411 
1871 
927 
396 
396 
402 
296 
225 
80 
48.3 
6.0 
16.7 
47.1 
29.6 
29.3 
10.0 
2.7 
2.7 
4.2 
3.4 
1.8 
0.7 
26.8 
7.5 
3.2 
19.6 
15.8 
6.0 
4.2 
3.9 
3.9 
10.7 
7.1 
2.3 
0.5 
10.4 
11.0 
10.7 
11.5 
8.7 
15.7 
10.8 
6.9 
6.9 
10.5 
11.6 
7.9 
9.0 
5.6 
13.7 
2.1 
4.8 
4.6 
3.2 
4.5 
9.9 
9.9 
26.5 
24.2 
10.0 
6.2 
53 
69 
45 
47 
64 
69 
42 
79 
79 
45 
49 
33 
27 
1985 NEOERLAND (J) 
T O T A L 53 3339 46.3 9.3 13.9 
NOORD-NEDERLAND 
Drenthe 
OOST-NEDERLAND 
Overi jssel 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
WEST-NEDERLAND 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
1985 
T O T A L 
4 
4 
4 
4 
10 
10 
26 
6 
9 
11 
59 
149 
149 
160 
160 
859 
859 
1344 
245 
456 
643 
PORTUGAL 
2509 
2.0 
2.0 
1.9 
1.9 
11.3 
11.3 
18.5 
3.7 
5.9 
8.8 
6.5 1.5 
13.3 
13.3 
11.8 
11.8 
13.2 
13.2 
13.8 
15.2 
13.0 
13.7 
2 . 6 
37 
37 
40 
40 
86 
86 
52 
41 
51 
59 
43 
1985 UNITED KINGDOM (L) 
T O T A L 577 51077 578.6 112.9 2.2 89 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
22 
46 
36 
35 
259 
41 
111 
61 
33 
32 
4 
1944 
3458 
3441 
2370 
19008 
2526 
6489 
3674 
4449 
3397 
321 
20.7 
37.1 
35.7 
24.9 
247.0 
25.6 
67.4 
38.8 
50.3 
33.6 
3.1 
3.7 
6.9 
5.1 
2.0 
33.5 
4.1 
9.3 
4.8 
11.1 
9.9 
0.7 
10.7 
10.7 
10.4 
10.5 
13.0 
10.1 
10.4 
10.6 
11.3 
9.9 
9.7 
1.9 
2.0 
1.5 
0.8 
1.8 
1.6 
1.4 
1.3 
2.5 
2.9 
2.3 
88 
75 
96 
68 
73 
62 
59 
60 
117 
106 
80 
VOI: Number of units / Nombre d"un1tes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
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NACE 5 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1984 
T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-VIaanderen 
West-Vlaanderen 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
1114 74665 812.4 
(a9> 
215 
183 
112 
116 
97 
28 
38 
156 
165 
14909 
16888 
5845 
8567 
6747 
1890 
2408 
9940 
7590 
167.2 
219.8 
52.6 
92.7 
61 .1 
15.3 
23.6 
104.7 
74.7 
146.7 10.β 
11.2 
13.0 
9.0 
10.β 
9.1 
6.1 
9.8 
10.5 
9.8 
2.0 67 
69 
90 
52 
74 
70 
68 
63 
64 
46 
1985 BR DEUTSCHLAND ( C ) 
T O T A L 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
Braunschweig 
Hannover 
Lueneburg 
Weser-Ems 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Duesseldorf 
Koeln 
Muenster 
Detmold 
Arnsberg 
HESSEN 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
BADEN-WUERTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tuebingen 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
4850 
754 
499 
1970 
444 
533 
406 
587 
204 
3632 
1054 
786 
619 
460 
713 
1419 
824 
270 
325 
1038 
403 
162 
473 
2954 
1067 
771 
595 
520 
3921 
1227 
446 
379 
372 
515 
403 
578 
310 
821 
933044 
32715 
27569 
87031 
19960 
24503 
16742 
25626 
11688 
200406 
66645 
44370 
29252 
17577 
42562 
81725 
50446 
13616 
17663 
39243 
: 
: 
23439 
143760 
55779 
40540 
25343 
22099 
200479 
70179 
19068 
21140 
16757 
24730 
19509 
29096 
14401 
38994 
14140.7 
488.0 
519.2 
1312.8 
294.9 
382.7 
251.0 
384.3 
191.9 
3381.4 
1180.4 
774.9 
457.1 
256.0 
713.1 
1322.3 
856.0 
197.2 
269.0 
762.1 
: 
: 
364.8 
2309.5 
927.0 
669.2 
383.4 
330.0 
3175.6 
1203.4 
294.8 
324.6 
247.8 
387.5 
288.6 
428.9 
223.1 
701.6 
1400.6 
42.2 
37.4 
26.6 
23.1 
25.6 
32.9 
36.7 
12.6 
348.0 
157.4 
66.5 
43.8 
20.3 
60.0 
143.7 
61.9 
24.9 
36.6 
7Θ.2 
29.9 
14.β 
35.3 
216.9 
68.6 
68.5 
30.8 
29.1 
337.2 
117.1 
37.4 
40.3 
28.2 
28.4 
29.2 
56.5 
21.4 
44.7 
15.2 
14.9 
18.6 
15.1 
14.8 
15.6 
15.0 
14.9 
16.4 
16.9 
17.7 
17.5 
15.6 
14.6 
16.8 
16.2 
17.0 
14.5 
15.2 
19.4 
: 
: 
15.6 
16.1 
16.6 
16.5 
15.1 
14.9 
15.8 
17.1 
15.5 
15.4 
14.8 
15.7 
14.8 
14.7 
15.5 
18.0 
1.5 
1 .3 
1.4 
0 .3 
1.2 
1.0 
2 .0 
1.4 
1 .1 
1.7 
2 .4 
1.5 
1.5 
1.2 
1 .4 
1 .8 
1.6 
1.8 
2 . 1 
2 .0 
: 
1.5 
1.5 
1.6 
1.7 
1.2 
1 .3 
1.7 
1.7 
2 .0 
1.9 
1.7 
1 .1 
1.5 
1.9 
1.5 
1 .1 
63 
43 
55 
44 
45 
46 
41 
44 
57 
55 
63 
57 
47 
38 
60 
58 
61 
50 
54 
38 
: 
: 
50 
49 
52 
53 
43 
43 
51 
57 
43 
56 
45 
48 
48 
50 
47 
48 
1985 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Chaspagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
9513 
3119 
1165 
251 
FRANCE (F) 
693430 9069.3 
279101 4232.4 
11692 132.8 
411 
252 
271 
701 
1033 
20074 
13422 
11430 
40432 
52532 
232.0 
155.9 
124.3 
470.0 
597.8 
1206.5 
0.1 
13.1 
15.2 
11.4 
11.6 
11.6 
10.9 
11.6 
11.4 
1.7 73 
90 
47 
49 
53 
42 
58 
51 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of Investments / Total des Investissements 
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NACE 5 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
veo/vos 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comte 
OUEST 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 
CENTRE-EST 
Rhone-Alpes 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-Cote d"Azur 
Corse 
1985 
T O T A L 
1985 
T O T A L 
NORD OVEST 
Pi emonte 
Valle d"Aosta 
Liguria 
LOMBARDIA 
NORD EST 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
Toscana 
Umbria 
Marche 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
Abruzzi 
Molise 
SUD 
Puglia 
Basi 1 i cata 
Calabria 
SICILIA 
SARDEGNA 
483 
381 
164 
1357 
585 
498 
274 
954 
423 
392 
139 
1260 
1058 
202 
1122 
297 
762 
63 
289 
5381 
619 
405 
31 
183 
1067 
943 
217 
513 
213 
467 
671 
412 
105 
154 
500 
402 
219 
153 
66 
607 
277 
143 
187 
329 
216 
27670 
18370 
6492 
58557 
27686 
20917 
9954 
46314 
20726 
19976 
5612 
69303 
60300 
9003 
57790 
12641 
42541 
2608 
IRELAND (G) 
16121 
ITALIA (H) 
299630 
26667 
16723 
1482 
8462 
54173 
40938 
8164 
23012 
9762 
34548 
26757 
16879 
3955 
5923 
27240 
19424 
9530 
6734 
2796 
27319 
13304 
5964 
8051 
19874 
9781 
315.4 
213.4 
69.0 
657.7 
324.8 
227.3 
105.6 
524.3 
240.1 
222.9 
61.3 
849.0 
757.2 
91.9 
694.9 
146.3 
524.2 
24.5 
235.9 
3469.6 
331.3 
203.7 
19.5 
108.2 
719.6 
478.2 
90.0 
268.4 
119.9 
417.3 
316.0 
204.4 
45.9 
65.6 
335.8 
193.9 
94.8 
68.1 
26.8 
252.2 
130.7 
49.1 
72.4 
191.0 
95.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
26.4 
969.8 
194.9 
125.4 
10.1 
59.3 
210.5 
195.1 
41.2 
122.9 
31.1 
129.0 
188.2 
117.7 
33.6 
36.9 
100.5 
80.2 
58.8 
32.4 
26.4 
130.4 
59.6 
21.9 
46.9 
61.5 
38.4 
11.4 
11.6 
10.6 
11.2 
11.7 
10.9 
10.6 
11.3 
11.6 
11.2 
10.9 
12.3 
12.6 
10.2 
12.0 
11.6 
12.3 
9.4 
14.6 
11.6 
12.4 
12.2 
13.2 
12.8 
13.3 
11.7 
11.0 
11.7 
12.3 
12.1 
11.8 
12.1 
11.6 
11.1 
12.3 
10.0 
9.9 
10.1 
9.6 
9.2 
9.8 
8.2 
9.0 
9.6 
9.6 
57 
48 
40 
43 
47 
42 
36 
49 
49 
51 
40 
55 
57 
45 
52 
43 
56 
41 
1.6 56 
3. ! 56 
7.3 43 
7.5 41 
6.8 48 
7. 3 46 
3.9 51 
4.8 43 
5. 
5. 
3. 
3. 
7. 
7. 
3 38 
5 45 
I 46 
7 74 
3 40 
1 41 
8.5 38 
6. 
3. 
4. 
6. 
2 39 
7 55 
L 48 
2 44 
4.8 44 
9.4 42 
4.8 45 
4.5 48 
3. 
6. 
3. 
3. 
7 42 
I 43 
1 60 
3 45 
1985 
T O T A L 159 
LUXEMBOURG (I) 
9052 1 0 7 . 9 1 1 . 9 0 . 9 57 
1985 
T O T A L 
NEDERLAND ( J ) 
4 6 1 . 8 
1985 
T O T A L 
PORTUGAL 
208860 45.7 0.2 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8Q: Total of investments / Total des investissements 
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NACE 5 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
VOI 
xl 
V05 
xl 
V13 
Mio ECU 
V80 
Mio ECU 
V13/V05 
1000 ECU 
V80/V05 
1000 ECU 
V05/V01 
xl 
1985 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
6729 693019 9800.0 1022.1 14.1 1.5 103 
VOI: Number of units / Nombre d"unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of Investments / Total des Investissements 
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Footnotes 
Notes 
(A) (1) NACE 16 is not covered by the survey. 
(2) Work on statistical confidentiality is largely carried out 
at the Belgian national statistical institute, and essen­
tially entails aggregating certain NACE divisions. 
(a1) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + NACE 37 
(a2) NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 + NACE 24 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a3) NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a4) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
NACE 46 = NACE 46 + NACE 49 
(a5) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 
(a6) NACE 23 = NACE 23 + NACE 24 + NACE 25 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 34 
NACE 46 = NACE 4 - NACE 41/42 
(a7) NACE 23 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 
NACE 46 = NACE 45 + NACE 46 + NACE 49 
(a8) NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
(a9) NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(A) 1) La NACE 16 n'est pas couverte par l'enquête. 
2) Le traitement du secret statistique est fait essentielle­
ment à l'Institut national de statistique en Belgique; il 
se ramène à regrouper certains secteurs NACE. 
(ai) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + NACE 37 
(a2) NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 + NACE 24 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a3) NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a4) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
NACE 46 = NACE 46 + NACE 49 
(a5) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 
(a6) NACE 23 = NACE 23 + NACE 24 + NACE 25 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 34 
NACE 46 = NACE 4 - NACE 41/42 
(a7) NACE 23 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 
NACE 46 = NACE 45 + NACE 46 + NACE 49 
(a8) NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
(a9) NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 s NACE 34 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(B) (1) NACE classes 16, 17 and 50 are not covered by the 
survey. 
(2) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(Β) 1) Les classes NACE 16, 17 et 50 ne sont pas couvertes 
par l'enquête. 
2) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(C) (1) NACE classes 16 and 17 are not covered by the 
survey. 
(2) NACE 11 = NACE 11 + NACE 12 
(d) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(C2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(c3) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(C) 1) Les classes NACE 16 et 17 ne sont pas couvertes par 
l'enquête. 
2) NACE 11 = NACE 11 + NACE 12 
(d) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(c2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(c3) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(E) (1) National and regional analyses include all local units. 
(2) The variable for fixed capital investment Is the value 
after disposals have been deducted. 
(E) 1) Les dépouillements national et régional concernent 
tous les établissements (unités locales). 
2) La variable relative aux investissements en capitaux 
fixes est la valeur après cessions déduites. 
(F) (1) The 'fixed capital investment' variable is not compar­
able with the other variables. 
(F) 1) La variable «Investissement en capitaux fixes» n'est 
pas comparable aux autres variables. 
(G) (1) The results are based on undertakings and not local 
units. 
(2) NACE 17 is not covered by the survey. 
(3) NACE 11 = NACE 11 + NACE 14 
NACE 16 = NACE 16 + NACE 13 
NACE 23 = NACE 21 + NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(G) 1) Les résultats se rapportent aux entreprises, et non aux 
unités locales. 
2) La NACE 17 n'est pas couverte par l'enquête. 
3) NACE 11 = NACE 11 4- NACE 14 
NACE 16 = NACE 16 + NACE 13 
NACE 23 = NACE 21 + NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(H) The 'gross wages and salaries' variable is estimated by 
Eurostat from the figures received for staff expenditure. 
(H) La variable «Salaire et traitements brut» est estimée par 
l'Eurostat sur la base des données transmises sur les 
dépenses de personnel. 
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(I) (1) The results are based on undertakings and not local (I) 
units. 
(2) NACE 25 = 
NACE 34 = 
NACE 45 ­
NACE 46 = 
NACE 25 
NACE 33 
NACE 36 
NACE 43 
NACE 46 
NACE 26 
NACE 34 
NACE 37 
NACE 45 
NACE 49 
+ NACE 35 + 
1) Les résultats se rapportent aux entreprises, et non aux 
unités locales. 
2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 43 + NACE 45 
NACE 46 = NACE 46 + NACE 49 
+ NACE 35 + 
(J) (1) NACE 50 is not covered by the survey 
(2) 
(3) 
For the 'investment' variable: 
NACE 16 
NACE 25 
NACE 31 
NACE 43 
NACE 44 
NACE 45 
NACE 472 
NACE 473 
NACE 14 
NACE 21 
NACE 25 
NACE 32 
NACE 35 
NACE 43 
NACE 44 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
­
= 
= 
zz 
zz 
= 
= 
NACE 16 + 
NACE 12 + 
NACE 21 + 
NACE 43 + 
NACE 44 + 
NACE 49 
NACE 453 + 
NACE 471 + 
NACE 473 + 
NACE 12 + 
NACE 21 + 
NACE 25 + 
NACE 32 + 
NACE 35 + 
NACE 43 + 
NACE 452) 
NACE 44 + 
NACE 17 
NACE 14 
NACE 22 
NACE 455 
NACE 451 
NACE 454 
NACE 472 
NACE 474 
NACE 14 
NACE 22 
NACE 26 
NACE 33 
NACE 36 
NACE 45 ■ 
NACE 451 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
NACE 26 
NACE 3 
NACE 452 
NACE 456 
NACE 34 
(NACE 451 
NACE 452 
(J) 1) La NACE 50 n'est pas couverte par l'enquête. 
2) 
3) 
Pour la var 
NACE 16 
NACE 25 
NACE 31 
NACE 43 
NACE 44 
NACE 45 
NACE 472 
NACE 473 
NACE 14 
NACE 21 
NACE 25 
NACE 32 
NACE 35 
NACE 43 
NACE 44 
iable «Investissements»: 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
NACE 16 + 
NACE 12 + 
NACE 21 + 
NACE 43 + 
NACE 44 + 
NACE 49 
NACE 453 + 
NACE 471 + 
NACE 473 + 
NACE 12 + 
NACE 21 + 
NACE 25 + 
NACE 32 + 
NACE 35 + 
NACE 43 + 
NACE 452) 
NACE 44 + 
NACE 17 
NACE 14 
NACE 22 
NACE 455 
NACE 451 
NACE 454 
NACE 472 
NACE 474 
NACE 14 
NACE 22 
NACE 26 
NACE 33 
NACE 36 
NACE 45 
NACE 451 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
NACE 26 
NACE 3 
NACE 452 
NACE 456 
NACE 34 
(NACE 451 
NACE 452 
(L) (1) NACE 11, 13, 16 and 50 are not covered by the survey. 
(2) NACE 25 = NACE 15 + NACE 25 
(3) The gaps have arisen from the way in which the 
problem of confidentiality is dealt with by the BSO. 
Where there are problems of confidentiality, all the 
information for the NACE class and region concerned 
is omitted (including the V01 variable). 
(L) 1) Les NACE 11, 13, 16 et 50 ne sont pas couvertes par 
l'enquête. 
2) NACE 25 = NACE 15 + NACE 25 
3) Les lacunes existantes sont liées à la manière dont les 
problèmes de confidentialité ont été traités par le BSO. 
Lorsque des problèmes de confidentialité se posent, 
toutes les informations sont supprimées pour la NACE 
et la région impliquées (y compris la variable V01). 
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Extract from the General Industrial Classification 
of Economic Activities within the European Communities (NACE) 
1. ENERGY AND WATER 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam and 
hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution of 
water 
2. EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-
PRODUCING MINERALS AND DERIVED PRODUCTS; 
CHEMICAL INDUSTRY 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy-producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
3. METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, ELECTRICAL AND 
INSTRUMENT ENGINEERING 
31 Manufacture of metal articles (except for mechanical, 
electrical and instrument engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data processing 
machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
4. OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry (except footwear and 
clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and 
publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
5. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
50 Building and civil engineering 

Extrait de la nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes (NACE) 
1. ENERGIE ET EAU 
11 Extraction et agglomération de combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution d'eau 
2. EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINÉRAUX NON 
ÉNERGÉTIQUES ET PRODUITS DÉRIVÉS; INDUSTRIE 
CHIMIQUE 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
22 Production et première transformation des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et énergé-
tiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
3. INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES MÉTAUX, 
MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des 
machines et de matériel de transport) 
32 Construction de machines et de matériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et 
installations pour le traitement de l'information 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
36 Construction d'autre matériel de transport 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et simi-
laires 
4. AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
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50 Bâtiment et génie civil 
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